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 معاونت پژوهش و فناوری 
 بنام خدا 
 منشور اخلاق پژوهش
تعهد می گردیم اصول زیر را در پژوهش و نظر به اهمیت جای گاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی م با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و 
 انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
 تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت. اصل حقیقت جویی: -1
 التزام به رعایت حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.اصل رعایت حقوق:  -2
 کلیه هم کاران پژوهش. تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه واصل مالکیت مادی و معنوی: -3
 تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش. اصل منافع ملی: -4
 تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار. اصل رعایت انصاف و امانت: -5
  ییانت از اررار و اللاعات مررمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و ههادهای مربط با تققیق.تعهد به اصل رازداری: -6
 تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تققیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی. اصل احترام: -7
 تققیقات  و انتقال آن به هم کاران علمی و دانشجویان  به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج  اصل ترویج: -8
 یند.التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلا اصل برائت: -9
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 اسلامی آزاد دانشگاه
‌تحقیقات و علوم واحد
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خانواده ‌سرخوماهیان ‌و ‌تفکیک‌ شناسایی ‌گونه ‌ای‌عنوان تحت خود رساله / نامه پایان از تاریخ...............
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در ‌سایر‌) ‌بالاتر یا‌ترپائین سطح، هم(‌تحصیلی مدرك هیچ دریافت برای "قبلا رساله / نامه پایان ) ‌این2
 .است نشده ارائه عالی آموزش ومؤسسات ها دانشگاه
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 .نمایم اخذ را مربوطه مجوزهای واحد پژوهشی معاونت حوزه از باشم، داشته نامهپایان این از ... و
واحد‌ و پذیرم می را ازآن ناشی عواقب شود، ثابت فوق موارد خلاف زمانی مقطع هر در ) ‌چنانچه4
 اممدرك ‌تحصیلی ابطال درصورت و نموده رفتار ومقررات ضوابط مطابق اینجانب با است مجاز دانشگاهی
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 چکیده
گونه‌از‌سرخوماهیان‌متعلق‌به‌خلیج‌فارس‌و‌‌31های‌مشخصات‌مورفولوژیکی‌و‌مورفومتری‌اتولیت
،‌oitar tcepsAهای‌شکل ‌اتولیت‌از ‌قبیل ‌دریای‌عمان ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌گرفت. ‌علاوه ‌بر ‌این، ‌شاخص
و ‌سه ‌روش ‌برای ‌توصیف ‌شکل ‌اتولیت، ‌توصیفگرهای ‌فوریه‌‌ytiralugnatceRو ‌‌ssentcapmoC
رار‌ها‌مورد‌استفاده‌ق)‌برای‌تفکیک‌گونهTW)‌و‌تبدیل‌ویولت‌(TFF)،‌تبدیل‌فوریه‌سریع‌(DFEالیپتیک(
کمابیش‌مشابه‌‌sunajtuLهای‌ساجیتای‌ماهیان‌سرخو‌متعلق‌به‌جنسگرفت. ‌از‌نظر‌مورفولوژیکی‌اتولیت
(طرح‌حاشیه‌اتولیت،‌سولکوس‌آکوستیکوس،‌استیوم‌و‌کوودا)،‌اما‌اختلافاتی‌در‌ناحیه‌قدامی‌و‌خلفی‌‌بوده
و‌‌olajniPهای ‌های ‌دو ‌جنس ‌دیگر ‌متعلق ‌به ‌جنسگردد. ‌اتولیتها ‌مشاهده ‌میدر ‌بین ‌گونه
تفاوت‌دارد.‌از‌بین‌سه‌شاخص‌شکلی‌مطالعه‌شده‌‌sunajtuL‌با‌جنس‌لاًاز‌نظر‌شکل‌کام‌sediomopitsirP
‌سازد، ‌طوریکه ‌یک ‌گروه ‌فرعی ‌شاملها ‌آشکار ‌میهایی ‌در ‌بین ‌گونهتفاوت‌oitar tcepsAتنها ‌
داشتن ‌بالاترین ‌مقادیر‌‌با‌ sutaluvir .Lو‌sucirabalam. L، ‌suretporhtyre .L، ‌sutalucamitnegra.L
شود.‌اما‌آنالیز‌طرح‌حاشیه‌اتولیت‌بر‌اساس‌سه‌روش‌فوق‌توانست‌نتایج‌بهتری‌عددی‌این‌شاخص‌جدا‌می
ها‌مخصوصا‌ترکیب‌سه‌روش‌فوق‌و‌وزن‌اتولیت‌یک‌روش‌آید‌که‌استفاده‌از‌ویولتارائه‌کند.‌به‌نظر‌می
‌های‌ریاضی‌است.‌‌‌‌گونه‌های‌یک‌جنس‌براساس‌آنالیز‌موفق‌برای‌جداسازی
های‌دار‌در‌شکل‌اتولیت‌نمونههای‌معنینشان‌داد‌که‌تفاوت‌TWهمچنین‌نتایج‌حاصل‌از‌تبدیل‌ویولت‌
مربوط‌به‌سرخو‌معمولی‌در‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌وجود‌دارد‌که‌بر‌این‌اساس‌می‌توان‌به‌احتمال‌
‌ین‌ماهی‌اشاره‌کرد.وجود‌دو‌ذخیره‌جداگانه‌از‌ا
‌
‌
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  فصل اول
 کلیات تحقیق
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 مقدمه -1-1
های‌موجود‌در‌یک‌پیکره‌آبی،‌میزان‌ذخایر‌هرگونه‌و‌برای‌یک‌مدیریت‌شیلاتی‌کارآمد،‌شناسایی‌گونه
ضروری ‌است. ‌اتولیت، ‌یکی ‌از ‌اجزای ‌بسیار ‌مهم ‌ماهیان‌‌لاًها ‌کاماطلاعاتی ‌در ‌مورد ‌نحوه ‌پراکنش ‌آن
-ها، ‌دارای‌شکل‌و‌اندازه‌بخصوصی‌در‌هرگونه‌هستند‌(گونهاستخوانی‌است. ‌با ‌توجه‌به‌این‌که‌اتولیت
بندی،‌تبارزایی،‌،جمعیت‌ها،‌علم‌ردههاهاختصاصی)،‌این‌اجزای‌مهم‌در‌ماهیان‌استخوانی‌برای‌شناسایی‌گون
ایی‌و‌ی‌غذایی‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرند.‌در‌مورد‌اخیر،‌شناسهاهلعات‌مربوط‌به‌شبکدیرین‌شناسی‌و‌مطا
های‌نزدیک‌به‌هم)‌‌مده‌از‌معده‌شکارچیان‌سرخوماهیان‌(به‌خصوص‌گونهآتفکیک‌اتولیت‌های‌به‌دست‌
نی‌دهند، ‌حائز‌اهمیت‌فراواهای‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌تشکیل‌میکه‌گروه ‌شیلاتی‌مهمی‌را ‌در‌آب
‌است.
 بیان مساله -2-1
باشد.‌ها‌میآنالیز‌شکل‌برخی‌از‌اجزای‌آن‌ها‌براساسهای‌نوین‌شناسایی‌و‌تفکیک‌گونهیکی‌از‌روش‌
های‌روزافزون‌های‌ژئومتریک،‌یک‌روش‌جدید‌در‌تحقیقات‌شیلاتی‌است. ‌پیشرفتاز‌جمله،‌مورفومتری
های‌کمی‌جهت‌توصیف‌و ‌بیان‌ریاضی‌روشهای‌لازم ‌برای‌توسعه ‌های‌فرآیند‌تصویر، ‌زمینهدر ‌سیستم
ها‌برای‌شکل‌اتولیت‌هموار‌کرده‌است.‌بر‌این‌اساس‌استخراج‌شکل‌حاشیه‌و‌مشخصات‌برجسته‌اتولیت
گیرد.‌از‌طرف‌دیگردر‌سال‌های‌اخیر‌تلاش‌های‌زیادی‌برای‌تعیین‌ها‌مورد‌استفاده‌قرار‌میشناسایی‌گونه
های‌ها،‌جمعیتتوان‌علاوه‌برگونهفته‌است.‌میاتولیت‌انجام‌گر‌ها‌از‌روی‌شکلتساختار‌ذخایر‌و‌یا‌جمعی
مختلف‌یک‌گونه‌را‌نیز‌بر‌همین‌اساس‌جدا‌کرد.‌این‌بررسی‌از‌آنجایی‌اهمیت‌دارد‌که‌امکان‌کاربرد‌مدل‌
روش‌مختلف‌‌3های‌شکل‌اتولیت‌و‌مقایسه‌گیریهای‌ریاضی‌پیشرفته‌به‌ویژه‌تجزیه‌فوریه،‌بر‌اساس‌اندازه
‌کند.هم‌در‌شکل‌سنجی‌را‌فراهم‌میبسیار‌م
 اهمیت و ضرورت تحقیق -3-1
های‌ریاضی‌ها‌بر‌پایه‌مدلتاکنون‌هیچ‌گونه‌پژوهشی‌در‌این‌رابطه‌که‌بر‌اساس‌شکل‌سنجی‌اتولیت
های‌بخصوص‌آنالیز‌فوریه‌استوار‌باشد، ‌در ‌ایران‌صورت‌نگرفته‌است. ‌برای‌بررسی‌این‌موضوع، ‌اتولیت
ها،‌مهم‌ماهیان‌استخوانی،‌یعنی‌سرخوماهیان،‌که‌حائز‌اهمیت‌فراوانی‌از‌نظر‌تنوع‌گونههای‌یکی‌از‌خانواده
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باشند،‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت.‌بر‌این‌مبنا‌کیفیت‌و‌میزان‌بهره‌برداری‌در‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌می
‌فرضیه‌و‌اهداف‌پیش‌بینی‌شده‌به‌شرح‌زیر‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌است.
 اهداف -4-1
گیری ‌از‌های ‌مختلف‌سرخوماهیان ‌خلیج ‌فارس‌و ‌دریای ‌عمان ‌با ‌بهره‌تفکیک‌گونه‌وشناسایی ‌ -1
‌سنجی‌و‌ریخت‌شمارشی‌ساجیتا‌های‌ریخت‌ویژگی
‌تعیین‌ارتباط‌طول‌ماهی‌با‌طول،‌وزن‌و‌سایر‌متغیرها‌و‌شاخص‌های‌محاسبه‌شده‌برای‌اتولیت‌ها‌‌ -2
 های‌مختلف‌سرخوماهیان‌اسایی‌گونهبررسی‌نحوه‌استفاده‌از‌آنالیز‌ریاضی‌شکل‌اتولیت‌برای‌شن -3
های‌سرخو‌معمولی‌مربوط‌به‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌و‌آنالیز‌و‌مقایسه‌شکل‌اتولیت‌نمونه -4
ها‌برای‌سنجی‌استفاده‌از‌خصوصیات‌مورفومتری‌اتولیتتعیین‌وجود‌احتمالی‌دو‌ذخیره‌و‌‌امکان
‌های‌گونه‌غالب‌یعنی‌سرخو‌معمولیجدا‌کردن‌جمعیت
‌ها‌از‌لحاظ‌کاربردی‌برای‌تفکیک‌گونه‌TWو‌DFE ‌TFF,مقایسه‌سه‌روش‌مختلف‌ -5
 ها فرضیه -5-1
فرض‌انجام‌این‌پایان‌نامه‌این‌است‌که‌می‌توان‌براساس‌مدل‌های‌ریاضی‌شکل‌اتولیت،‌مخصوصا‌
ها،‌توان‌علاوه ‌برگونههای‌متعلق‌به‌یک‌جنس‌را ‌از‌هم‌جدا ‌کرد. ‌در‌عین‌حال‌میآنالیز‌فوریه، ‌گونه
‌جمعیت‌های‌مختلف‌یگ‌گونه‌را‌نیز‌بر‌اساس‌آنالیز‌ریاضی‌شکل‌اتولیت‌جدا‌کرد.
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  فصل دوم
 مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
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 سرخوماهیان -1-2
های‌تجاری‌برای‌صید‌سنتی‌و ‌صنعتی‌در ‌آبهای‌ساحلی‌مناطق‌سرخوماهیان‌یکی‌از ‌مهمترین‌گروه
‌.آیندگرمسیری‌بشمار‌مینیمهگرمسیری‌و‌
 ,arierreF dna ednezeR ;3002 ,mayhaM dna osiK ;9991 ,oñitaP-oevaraC dna otniP-onarreS(
 .)3002 ,.la te adnariM ;4002 ,ayagM dna urukumaK ;0002 ,.la te tsruhkcuL ;4002
 ;1991 ,yroJ dna rekcuT( دارندپروری‌های‌تجاری‌هستند‌که‌قابلیت‌آبزیهمچنین‌سرخوماهیان‌گونه
). ‌این‌ماهیان‌در ‌تمام‌طول‌سال‌صید‌شده ‌و ‌به‌همین‌4002 ,.la te samuD ;6991 ,nosliW dna ittenneB
 nameloC(‌های‌مرجانی‌نسبت‌به‌صید‌بیرویه‌بسیار‌حساس‌هستنددلیل‌همانند‌سایر‌ماهیان‌ساکن‌آبسنگ
‌).7002 ,la te toirraM ,0002 ,la te
 بندیرده -1-1-2
‌خانواده‌سرخوماهیان:
 ‌‌‌                                                                ailaminA :modgniK
                                                                 atadrohC :mulyhP
                                  iigyretponitcA :ssalC
                                         semroficreP :redrO
                                         eadinajtuL :ylimaF
همه‌اعضای‌این‌‌.در‌آبهای‌ساحلی‌نواحی‌گرم‌گسترش‌دارند‌بوده‌وگونه‌‌511جنس‌و‌‌11متشکل‌از‌
یک‌باله‌، ‌و‌طویل‌تا‌گاهی‌مرتفع‌و‌فشرده‌بتاًبدنی‌نس، ‌باشندراسته‌سوف‌ماهی‌شکلان‌می‌ازخانواده‌که‌
‌باشند.میدارا‌دندان‌‌د‌ردیفچن‌بادهانی‌انتهایی‌و‌‌داشتهپشتی‌
های‌ها،‌خطوط‌و‌یا‌الگوباشند‌که‌اغلب‌دارای‌لکههای‌متنوع‌از‌زرد‌و‌قرمز‌تا‌آبی‌میها‌دارای‌رنگآن
 ,nosleN ;7891 ,notslaR dna anivoloP ;5891 ,toblaT dna nellA ;5891 ,nellA(باشد ‌متنوعی ‌می
‌شودبودن‌ارزش‌تجاری‌و‌میزان‌صید‌بالا‌در‌این‌مناطق‌پراکنش‌خود‌‌شناخته‌میاین‌خانواده‌با‌دارا‌‌).6002
‌).‌3002 ,mayhaM dna osiK(
‌
 
  7
 
 های موجود در ایران ها و گونه جنس -1-1-1-2
گونه ‌از‌سرخوماهیان‌را ‌در ‌آبهای‌ایرانی‌متعلق‌به‌خلیج‌فارس‌و ‌دریای‌‌21‌لاًپژوهشگران ‌ایرانی‌قب
گونه‌‌43های‌شناسایی‌شده ‌به ‌اما ‌اخیرا ‌تعداد‌گونه‌)5131اسدی‌و‌دهقانی، ‌( عمان‌شناسایی‌کرده ‌بودند
های‌گزارش‌شده‌در‌کتاب‌ماهیان‌سواحل‌عمان‌نیز‌به‌).‌تعداد‌گونهa2331نسب،‌ولیافزایش‌یافته‌است‌(
‌).‌5991 ,lladnaRرسد‌(گونه‌می‌62
های‌غالب‌شامل‌سرخومعمولی‌و‌های‌مختلف‌متفاوت‌است.‌گونهپراکنش‌این‌ماهیان‌در‌سالالگوی‌‌
).‌1331ولی‌نسب،‌سرخو‌چمن‌است‌که‌میزان‌توده‌زنده‌آنها‌در‌طی‌سال‌های‌مختلف‌بررسی‌شده‌است‌(
س‌و‌دریای‌عمان،‌شناسایی‌گردیدند.‌(شکل‌های‌گونه‌از‌سه‌جنس‌در‌آبهای‌خلیج‌فار‌31در‌این‌پژوهش،‌
‌)3-2و‌‌2-2،‌1-2
 
 sunajtuL جنس -1 -1-1-1-2
 ‌‌‌‌‌sutalucamitnegra sunajtuL‌سرخو‌حرا
 sisnelagneb sunajtuL‌سرخو‌بنگالی
 iigrebnerhe sunajtuL‌سرخو‌اهرنبرگی‌(خال‌سیاه)
 suretporhtyre sunajtuL‌سرخو‌خونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ammalfivluf sunajtuL‌سرخو‌خال‌سیاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 iinhoj sunajtuL‌سرخو‌جانی‌(‌معمولی)
 sutacsinmel sunajtuL‌سرخو‌زرد‌خط
 sunajtul sunajtuL‌سرخو‌چشم‌درشت
 sucirabalam sunajtuL‌سرخو‌مالاباری(چمن)
 sutaluvir sunajtuL‌سرخو‌‌قهوه‌ای(لب‌کلفت)
 iillessur sunajtuL‌سرخو‌هشت‌خط
‌
 
 
 1 
 
2-1-1-1-2- سنج Pinjalo 
کلوپ‌جک‌وخرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Pinjalo pinjalo‌
 
2-1-1-1-3- سنج Pristipomoides 
)سودوخوطسا(یناوغرا‌یوخرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Pristipomoides sieboldii‌
  1
 
‌
 )9831(تصویربرداری از صدیق زاده،  sunajtuLگونه از ماهیان سرخو متعلق به جنس  11تصویر  :1-2 شکل
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‌
 (تصویربرداری از صدیق زاده) sediomopitsirPگونه و جنس  olajniPهای مربوط به جنس گونه :2-2 شکل
 
‌
 (تصویربرداری توسط صدیق زاده)  sisnelagneb sunajtuLنمونه منفرد مربوط به گونه :3-2 شکل
 
‌زیست شناسی -2-1-2
های‌زیستی‌هر‌گونه‌تاثیر‌مستقیم‌روی‌میزان‌اهمیت‌اقتصادی‌هر‌گونه‌داشته‌و‌بنابراین‌حائز‌ویژگی
‌کنند.‌‌ها‌را‌تعیین‌میجمعیت‌ها‌دینامیکاهمیت‌برای‌مدیریت‌شیلات‌و‌منابع‌طبیعی‌هستند‌زیرا‌این‌ویژگی
‌
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 تغذیه، زیستگاه و مهاجرت -1-2-1-2
دهند. ‌آنها ‌بیشتر‌شب‌فعال‌‌را ‌می‌‌ها ‌نیز‌تشکیل‌گله‌تمام‌سرخوماهیان‌شکارچی‌هستند‌و‌بیشتر‌گونه
کنند‌‌ها‌تغذیه‌می‌پوستان‌و‌ماهیان‌کفزی‌و‌گاهی‌ماهی‌مرکب‌و‌کرمبوده‌و‌از‌موجودات‌کفزی‌مانند‌سخت
متر‌یا‌بیشتر)‌داشته‌و‌توانایی‌زندگی‌‌1ای‌متوسط‌تا‌بزرگ‌(طول‌تقریبی‌اندازهاین‌ماهیان‌).‌5891 ,nellA(
ها‌در‌این‌خانواده،‌رشدی‌آهسته‌و‌عمری‌طولانی‌).‌بیشتر‌گونه6002 ,nosleNهای‌عمیق‌را‌دارند‌(در‌آب
رویه‌بسیار‌حساس‌هستند‌بی)‌و‌از‌این‌رو‌به‌صید‌7891 ,notslaR dna anivoloPسال)‌دارند‌(‌13تا‌‌12(
‌).0002 ,.la te nameloC(
سال)‌و‌رشد‌‌11سرخوماهیان‌به‌عنوان‌ماهیانی‌با‌طول‌عمر‌کوتاه‌(کمتر‌‌لاًقب‌البته‌باید‌در‌نظر‌داشت‌که
)‌b & a6991 ,la te namweNشدند‌(بالایی‌از‌مرگ‌و‌میر‌طبیعی‌دارند،‌محسوب‌می‌بتاًسریع‌که‌میزان‌نس
های‌برش‌داده‌شده‌است،‌جدید‌از‌سن‌و‌رشد‌این‌ماهیان‌که‌حاصل‌مطالعات‌معتبر‌از‌اتولیتهای‌اما‌داده
سال)‌و‌رشد‌آهسته‌و‌میزان‌‌35دهد‌که‌این‌ماهیان‌اغلب‌دارای‌طول‌عمر‌زیادی‌هستند‌(بیش‌از‌نشان‌می
‌).‌1002 dnaleiN dna nosliW ,b ,a0002 namweN(‌مرگ‌و‌میر‌طبیعی‌پایین‌دارند
ان‌در ‌مرحله ‌جوانی‌و ‌پیش‌از ‌بلوغ ‌ ‌ساکن‌بسترهای‌علف‌دریایی‌و ‌مناطق‌حرایی‌هستند‌این‌ماهی
ای‌و‌مرجانی‌مهاجرت‌کرده‌و‌برای‌همیشه‌در‌آن‌جا‌شوند‌به‌مناطق‌صخرهوقتی‌بزرگ‌می‌)‌اما4-2(شکل
‌1ایمرحله). ‌سرخوماهیان ‌تخمریز ‌3002 ,.la te terehcoC ;3991 ,nogivreC ;0791 ,ninihzurDمانند ‌(می
در ‌مرحله ‌جوانی‌‌).4891 ,rehserhTکند ‌(هستند ‌و ‌افراد ‌ماده ‌در ‌یک ‌سال ‌به ‌دفعات ‌تخمگذاری ‌می
شوند،‌حال‌آنکه‌ماهیان‌بالغ‌هم‌در‌مناطق‌ساحلی‌و‌سرخوماهیان‌اغلب‌در‌مناطق‌مصبی‌کم‌عمق‌یافت‌می
‌کنند.‌تر‌زندگی‌میهم‌در‌آبهای‌عمیق
نمایند،‌چندین ‌گونه ‌از ‌سرخوماهیانی ‌که ‌به ‌مناطق ‌ساحلی ‌تردد ‌میمثلی ‌در ‌مورد ‌یک‌ویژگی ‌تولید
مهاجرت‌وسیع‌آنها‌به‌مناطق‌آبسنگی‌دور‌از‌ساحل‌برای‌تشکیل‌تجمعات‌تخمگذاری‌در‌طول‌یک‌هفته‌یا‌
ها‌سال‌در‌مورد‌سایر‌ماهیان‌گرمسیری‌از‌جمله‌هامورماهیان‌بیشتر‌قبل‌از‌ماه‌کامل‌است.‌این‌رفتار‌برای‌ده
                                                          
1
 renwaps hctab‌- 
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اند ‌و ‌همین ‌رفتار ‌مبین ‌لزوم ‌مطالعات ‌گسترده ‌برای ‌مدیریت ‌کارآمد ‌صید ‌و ‌صیادی‌اخته ‌شدهنیز ‌شن
‌).‌4891 ,rehserhT(‌سرخوماهیان‌‌است
و‌‌reimoDدهند. ‌البته ‌تمام ‌ماهیان ‌سرخو ‌این ‌رفتار ‌مهاجرتی ‌در ‌طول ‌فصل ‌تخمگذاری ‌نشان ‌نمی
ای‌سرخوماهیان‌ساحلی‌تشخیص‌دادند:‌دو‌نوع‌استراتژی‌تخمگذاری‌متفاوت‌بر‌6331همکاران‌در‌سال‌
دهند،‌ب)‌های‌تخمگذار‌تشکیل‌نمیکنند‌یا‌گروهای‌با‌اندازه‌متوسط‌که‌مهاجرت‌نمیهای‌گلهالف)‌گونه
کنند‌و‌تشکیل‌دهند، ‌در‌طول‌فصل‌تخمگذاری‌مهاجرت‌میهای‌با ‌اندازه‌بزرگ‌که‌تشکیل‌گله‌نمیگونه
متر)‌که‌در‌حالت‌‌111(عمق‌بیش‌از‌‌های‌عمیقمربوط‌به‌آب‌هایهای‌گونهدهند.‌جمعیتتجمعاتی‌را‌می
تخمگذاری‌‌لاًکنند‌یا‌اصشوند،‌،‌ظاهرا‌کمتر‌حرکت‌میطبیعی‌در‌دور‌از‌ساحل‌روی‌شیب‌قاره‌یافت‌می
‌).4891 rehserhT(‌کنندنمی
های‌در‌آباند‌که‌این‌موضوع‌توسط‌سایر‌دانشمندان‌نیز‌مطالعه‌شده‌و‌آنها ‌نیز‌‌به‌این‌نتیجه‌رسیده
 siweL ;5891 ,nellA( دهندای‌نشان‌میطلبانهدگی‌انفرادی‌داشته‌و‌رفتار‌قلمروها‌زنعمیق،‌بیشتر‌لوتجانید
). ‌سرخوماهیان ‌در ‌مناطق‌;3002 ,.la te terehcoC ;3991 ,nógivreC ;7891 ,yrubsniaS ;6891 ,gnirP &
ای‌از‌سازش‌پذیری‌بالای‌این‌که‌خود‌نشانه‌)،3991 ,retraC & yrrebdeS( شوندآبسنگی‌به‌وفور‌یافت‌می
 terehcoC ;0002 ,rebalB ;3991 ,nógivreC ;0791 ,ninihzurD( ماهیان ‌به ‌شرایط‌گوناگون ‌محیطی‌است
‌).3002 ,.la te
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‌
 برداری از صدیق زاده)هیان جوان در مناطق حرایی (تصویرزیستگاه سرخوما :4-2 شکل
 های هوایی به هنگام جزرریشه. 4، .  همان منطقه از نمای نزدیک 3و 2 ،منطقه حرایی در اطراف بندر عسلویه. 1
 
شوند، ‌اما ‌بیشترین ‌توده ‌زنده ‌آنها ‌در‌سرخوماهیان ‌در ‌سراسر ‌خلیج‌فارس‌و ‌دریای‌عمان ‌یافت‌می
. ‌سرخوماهیان ‌در‌های‌مختلف، ‌متفاوت‌استهای‌جغرافیایی‌مختلف‌و ‌در ‌اعماق‌مختلف‌در ‌سالعرض
سواحل‌ایران‌بیشترین‌توده‌زنده‌آنها‌‌کنند‌و‌درمتر‌زندگی‌می‌112عمق‌ساحلی‌تا‌عمق‌بیش‌از‌کم‌هایآب
برای‌دریای‌عمان‌است‌(ولی‌نسب‌‌متر‌13تا‌‌11خلیج‌فارس‌و‌اعماق‌متر‌برای‌‌15تا‌‌13مربوط‌به‌اعماق‌
‌).1331و‌همکاران،‌
 معمولیهای زیستی سرخوی  ویژگی -2-2-1-2
شوند. ‌تعداد‌کمی‌از‌این‌گونه‌از‌سرخوماهیان‌در ‌اقیانوس‌هند‌یافت‌می‌36جنس‌و‌‌21در‌مجموع‌
های‌اقیانوس‌هند‌از‌ها ‌در‌خلیج‌فارس‌ساکن‌هستند‌اما ‌گونه‌سرخو‌معمولی‌در ‌بسیاری‌از‌قسمتگونه
بالغ‌این‌گونه‌‌.‌در‌باره‌زیستگاه‌ماهیان‌)0791 ,ninihzurD(‌شودجمله‌غرب‌تا‌شرق‌دریای‌عرب‌یافت‌می
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شوند.‌این‌ماهیان‌پیدا‌میای‌مرجانی‌هها‌در‌مناطق‌صخرآن‌لاًی‌در‌دسترس‌است‌هرچند‌احتمااطلاعات‌کم
-یمتر‌ترال‌م‌13درشت‌در‌اعماق‌‌بالغماهیان‌کنند. ‌در‌مرحله‌جوانی‌در‌مناطق‌مصبی‌حرایی‌زندگی‌می
‌‌).5891 ,nellA(‌کنندکفزی‌نظیر‌میگو،‌خزچنگ‌و‌سرپایان‌تغذیه‌میمهرگان‌نها‌از‌ماهی‌و‌بی.‌آشوند
های‌جنوب‌ایران‌است‌و‌دارای‌کیفیت‌گوشت‌عالی‌سرخو‌معمولی‌یکی‌از‌باارزشترین‌ذخایر‌در‌آب
سانتی‌‌33بیشینه‌طول‌این‌ماهی‌در‌منطقه‌‌).5-2(شکل‌‌شکارچی‌استاست.‌این‌گونه‌بدنی‌مرتفع‌داشته‌و‌
فروردین‌شروع ‌و ‌در‌‌زفصل‌تخمگذاری‌برای‌سرخو ‌معمولی‌ا). ‌5331کمالی، ‌(‌متر ‌گزارش‌شده ‌است
تخمگذاری‌در‌خرداد‌است.‌ارتباط‌طول‌کل‌و‌سن‌ماهی‌بر‌اساس‌معادله‌ون‌‌اوجپذیرد‌و‌میخرداد‌پایان‌
‌):5331(کمالی،‌‌برتالانفی‌این‌گونه‌محاسبه‌گردید
e-1(98=tL
)674.1+t(561.0-
 )
 
‌
متر) (شناسایی و سانتی 35سرخوی معمولی بالغ صید شده از کنارک، دریای عمان از ( طول کل  :5-2 شکل
 تصویربرداری از صدیق زاده)
‌
تفاوتی‌با‌هم‌)‌بوده‌و‌افراد‌نر‌و‌ماده‌از‌نظر‌شکل‌ظاهری‌citsirohconogجنس‌(سرخو‌معمولی‌جدا
ای‌نظیر‌لارك،‌ابوموسی،‌فارور‌های‌ایران‌بخصوص‌سواحل‌هرمزگان‌و‌اطراف‌جزایر‌صخرهندارند‌در‌آب
و‌4131نیا، ‌(رزمجو ‌و ‌خضرایی‌گیردبا ‌گرگور ‌و ‌قلاب‌صورت‌می‌عمدتاًو ‌کیش‌صید ‌سرخو ‌معمولی ‌
-ههای‌مرجانی)‌سهم‌عمدپهای‌و‌ت(مناطق‌صخره‌).‌این‌گونه‌در‌مناطق‌جغرافیایی‌خاص‌زندگی‌خود2131
‌ .)5891,nellAشود‌(ای‌از‌کل‌صید‌را‌شامل‌می
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های‌کم ‌عمق ‌در ‌اطراف‌مکان‌بتاًهای ‌نسهای ‌بزرگ‌در ‌آبتمایل ‌سرخو ‌معمولی ‌به ‌تجمع ‌در ‌گله
های‌موجود‌در‌بستر‌جاهایی‌که‌موانعی‌در‌کف‌دریا‌وجود‌دارد‌و‌یا‌نزدیک‌راس‌برجستگی‌لاًمشخص‌مث
صورت‌گرفته‌‌SPG(ساندر)‌و‌های‌مربوط‌به‌ردیابی‌با‌صوتهایی‌که‌در‌تکنولوژیپیشرفتدریا‌به‌همراه‌
.‌)5002 ,la te yaHها‌در‌مورد‌احتمال‌صید‌بیش‌از‌اندازه‌این‌گونه‌مهم‌را‌افزایش‌داده‌است‌(است،‌نگرانی
داشتن‌اطلاعات‌رغم‌. ‌علیخواهد‌بودبنابراین‌مدیریت‌و ‌ارزیابی‌ذخایر ‌این‌گونه ‌در ‌شیلات‌بسیار ‌مهم‌
)،‌0102 , 6002 ,.la te bassanilaV(‌های‌ماهیگیری‌در‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمانارزنده ‌در ‌مورد ‌فعالیت
‌ها‌نامشخص‌است.‌ساختار‌ذخایر‌این‌گونه
های سرخوماهیان در آبهای جنوبی ایران (خلیج  های محیطی و اکولوژیک زیستگاه ویژگی -3-2-1-2
 فارس و دریای عمان)
بسته ‌است‌که ‌از ‌طریق‌تنگه ‌هرمز ‌با ‌دریای‌عمان ‌ارتباط‌دارد ‌و ‌در‌فارس‌یک‌پیکره ‌آبی‌نیمهخلیج
متر‌است‌‌53کیلومتر‌و‌عمق‌متوسط‌آن‌‌146کیلومتر‌عرض‌دارد.‌حد‌اکثر‌پهنای‌خلیج‌‌65باریکترین‌نقطه‌
است‌و‌از‌طریق‌متر‌‌111رسد،‌اما‌متوسط‌عمق‌آن‌می‌متر‌1123).‌عمق‌دریای‌عمان‌به‌3991 ,sdlonyeR(
-). ‌این‌دو‌پیکره‌آبی‌در‌منطقه‌نیمه6002 ,.la te bassanilaV( شوددریای‌عرب‌با ‌اقیانوس‌هند‌مربوط‌می
‌34ºدرجه‌عرض‌شمالی‌و‌طول‌جفرافیایی‌13ºتا‌‌42ºتماما‌بین‌محدوده‌عرض‌جغرافیایی‌تقریباًگرمسیری،‌
های‌ساعت‌‌جریان ‌غالب‌با ‌مقیاس‌بزرگ‌جریانی‌در ‌جهت‌عکس‌عقربه‌اند.شرقی‌واقع‌شده‌52 º16´تا
است‌که‌باعث‌می‌شود‌آب‌با‌شوری‌کمتر‌(و‌در‌نتیجه‌با‌چگالی‌کمتر)‌از‌طریق‌تنگه‌هرمز‌از‌سطح‌وارد‌و‌
‌. )3991 ,sdlonyeR ;3891 ,retnuH( )1-2(نقشه‌آب‌شورتر‌با‌چگالی‌بیشتراز‌نزدیک‌بستر‌خارج‌شود
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‌
 (فلش قرمز آب با شوری کم، فلش سبز آب شور)  های دریایی خلیج فارس و دریای عمانجریان :1-2 نقشه
‌
ماهیان‌کفزی‌عمق‌است‌که‌در‌واقع‌منطقه‌بسیار‌مناسبی‌برای‌زیستخلیج‌فارس‌یک‌منطقه‌وسیع‌کم
‌21˚ C)TSSسطحی‌آب‌خیلی‌زیاد‌(هایی‌از‌قبیل‌اختلاف‌درجه‌حرارت‌شود‌و‌دارای‌ویژگیمحسوب‌می
 ,dnalhguoL dna drappehS ,1002 ,lgeiR ;3991 drappehS در ‌تابستان ‌است ‌(‌63˚Cدر ‌زمستان ‌و ‌تا ‌
-به‌آب‌اًدارد‌که‌سریع). ‌در‌حالی‌که‌دریای‌عمان‌یک‌فلات‌قاره ‌باریک‌; 2991 ,.la te drappehS ;2002
ملایم‌‌بتاًتغییرات‌فصلی‌نسبر‌این‌اساس،‌‌گردد.خلوط‌میهای‌اقیانوس‌هند‌مو‌با‌آب‌شدهعمیق‌منتهی‌‌های
‌دهند،‌روی‌میرسدب‌22˚C‌و‌در‌زمستان‌به‌23˚C‌شود‌درجه‌حرارت‌سطحی‌آب‌در‌تابستان‌بهکه‌باعث‌می
‌).‌6002 ,.la te bassanillaV ;6002 ,nosliW dna slihcS ;9991 ,.la te mhoB ;7991 ,seloC(
خود ‌و ‌از ‌تنگه‌هرمز‌تا ‌سواحل‌پاکستان، ‌دارای‌فلات‌قاره ‌بسیار‌کم‌دریای‌عمان‌در‌حاشیه‌شمالی‌
با‌شیبی‌‌1شود.‌پس‌از‌فلات‌قاره،‌شیب‌قارهکیلومتر‌واقع‌می‌12ن‌به‌حدود‌آ‌عرضی‌است‌که‌پهنای‌متوسط
از‌‌عمدتاًشود.‌بستر‌دریای‌عمان‌ختم‌می‌2ایتند‌به‌سمت‌اعماق‌کشیده‌شده‌و‌در‌انتها‌به‌برجستگی‌قاره
ذرات‌ریز‌گل‌و‌لای‌و‌سیلت‌پوشیده‌شده‌است‌و‌قطر‌ذرات‌با‌دور‌شدن‌و‌یا‌نزدیک‌شدن‌به‌ساحل‌فرق‌
شود.‌در‌کند.‌با‌نزدیک‌شدن‌به‌ساحل‌قطر‌ذرات‌رسوبات‌افزایش‌یافته‌و‌تبدیل‌به‌حد‌شن‌و‌ماسه‌میمی
                                                          
1
 epols latnenitnoC 
2
 esir latnenitnoC 
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ز‌قطعات‌سنگ‌و‌صخره‌سرتاسر‌نواحی‌کناره‌ساحل‌به‌علت‌وجود‌برونزدهای‌سنگی،‌بستر‌دریا‌پوشیده‌ا
‌).‌4331(ابراهیمی،‌اند‌را‌پوشانده‌است.‌است‌که‌به‌طور‌پیوسته‌و‌یا‌پراکنده
‌.رسد میتر ‌م 3333 به حداکثر آن عمق و شده کشیده غرب به شرق از کیلومتر 116 طول با عمان دریای
 و گراد، سانتی‌درجه ماه بهمن در درجه‌31/3مقدار‌آن‌ کمترین و 33 ماه مرداد در آب حرارت درجه بالاترین
‌).3131است(‌کیمرام،‌ گردیده گزارش  63/5)‌usp(درحدود‌ آن متوسط‌ شوری میزان
 عمان‌دریای طریق از کم شوری با آب جریان یک شمال، غالب بادهای خلاف بر سال، طول تمام در
 تعدیل‌بر علاوه جریان این ورود .گردد می آن شور آب تعدیل باعث و شده فارس خلیج وارد هرمز وتنگه
 از خلیج‌این زیرین لایه شور آب خروج باعث همچنین و تبخیر اثر کاهش باعث فارس خلیج آب شوری
 معکوس ‌دهانه جریان جریان، این به اصطلاحاً که یگردد م عمان دریای به هرمز تنگه عمیق نواحی طریق
‌).‌4002 ,EMPOR(شود می گفته خلیجی
‌داد نشان عمان دریای شمالی نیمه سطحی های لایه در آب شوری توزیع الگوی بررسی از تتایج ‌حاصل
 محدوده در آن میانگین طوریکه به یافته افزایش غرب به شرق از سال طول در مناطق این در شوری مقدار که
 به حرکت با سپس و شده شروع‌ 63/6‌)usp(1‌ازحدود ( ‌ایستگاه ‌دریای ‌عمان ‌در ‌تحقیق ‌حاضر)بهار چاه
 تا گردد می افزوده مقدار‌شوری بر کم‌کم ،ق‌حاضر)یایستگاه‌خلیج‌فارس‌در‌تحق‌محدوده(هرمز تنگه سمت
در ‌فصل ‌پاییز ‌می‌ 13/4‌ )usp( ودر ‌فصل ‌بهار ‌‌63/3حدود ‌ به آن مقدار هرمز تنگه محدوده در اینکه
‌.)13(ابراهیمی،‌رسد
فارس‌به‌علت‌دارا‌بودن‌شرایط‌اند.‌خلیجگرمسیری‌واقع‌شدهفارس‌و‌دریای‌عمان‌در‌منطقه‌نیمهخلیج
و‌اختلاط‌ستون‌آب‌به‌‌های‌ساعتکم،‌چرخه‌جریان‌آب‌در‌جهت‌عکس‌عقربه‌بتاًخاص‌از‌جمله‌عمق‌نس
رغم‌داشتن‌عمق‌بیشتر،‌اهیان‌است. ‌دریای‌عمان‌علی1بهشت‌ماهیان‌کفزی‌از‌جمله‌سرخوم‌نحو‌احسن،
با‌داشتن‌جزایر‌هرمز،‌لارك،‌هنگام‌و‌‌هرمز‌در‌خلیج‌فارسباشد.‌تنگه‌دارای‌فون‌مشابه‌با‌خلیج‌فارس‌می
ای‌است،‌محل‌زیست‌و‌یا‌گذر‌بسیاری‌از‌ماهیان‌از‌جمله‌انواع‌سرخوماهیان‌حاشیه‌شرقی‌قشم‌که‌صخره
ای‌اطراف‌چابهار،‌رمین،‌کنارك‌تا‌گواتر‌نیز‌مناطق‌ساحلی‌دریای‌عمان‌به‌خصوص‌مناطق‌صخره‌باشد.می
‌زیست‌این‌ماهیان‌است.محل‌مناسبی‌برای‌
‌‌
                                                          
1
 tinu ytinilas lacitcarP 
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  پراکنش سرخوماهیان -3-1-2
های‌سرخوماهیان‌)‌بسیاری‌از‌گونهcihpargomed(‌های‌آماری‌اطلاعات‌کمی‌از‌نحوه‌پراکنش‌و‌ویژگی
 ;a0002 ,6991 ,.la te namweN(‌در ‌دسترس‌است ‌اگرچه ‌کارهای ‌ارزشمندی ‌نیز ‌صورت ‌گرفته ‌است
ها ‌هنوز ‌مطالعه‌بسیاری ‌از ‌گونه). ‌7002 ,.la te ttoirraM ;6002 ,.la te auczemA ;4002 ,2002 ,reztirK
ها‌کم‌است‌البته‌تحقیقات‌اخیر‌بیشتر‌محدوده‌پراکنش‌جغرافیایی‌این‌خانواده‌را‌اند‌و‌مقایسه‌بین‌گونهنشده
 ;8991 ,namelieH-dnahckcinaM dna zehcnaS-niugerrA(‌مشخص ‌کرده ‌است ‌که ‌شامل ‌مکزیک
 ,dnaleiN dna nosliW(‌متحده)،‌ایالات7991 ,abitN dna ararA-adnuaK(‌کنیا‌)،6002 ,.la te auczemA
‌سدی ‌استرالیا آبسنگ ‌عظیم، ‌5002 ,arahihcaT dna esomihS((‌)، ‌ژاپن7002 ,.la te reyeM ;1002
) ‌و‌6002 ,.la te truocdnarG(‌سرفا)، ‌خلیج7002 ,.la te ttoirraM ;a0002 ,6991 ,.la te namweN(
‌‌باشد.)‌می0002 ,.la te gnilliP ;3002 ,knuD dna namweN(‌اقیانوس‌هند
گرمسیری‌مناطق‌گرمسیری‌و‌نیمه،‌سرخوماهیانگاه‌زیستدهد‌که‌برآیند‌مطالعات‌انجام‌گرفته‌نشان‌می
).‌flehs latnenitnoC(‌نمایند‌ای‌تردد‌میهای‌فلات‌قارهآید‌این‌ماهیان‌در‌محدوده‌آب.‌به‌نظر‌میباشدمی
شوند‌در‌حالی‌که‌برخی‌‌ها ‌در‌سراسر‌اقیانوس‌هند‌یافت‌میگونه‌ساکن‌اقیانوس‌هند‌برخی‌گونه‌36از‌
های‌سواحل‌اندونزی‌دارای‌بیشترین‌تنوع‌از‌نظر‌جنس‌و‌دیگر‌حوزه‌پراکنش‌بسیار‌محدودی‌دارند.‌آب
‌ ).9791 ,ninihzurD(‌شدباگونه‌است‌و‌همین‌منطقه‌یک‌ناحیه‌گذری‌بین‌دو‌اقیانوس‌آرام‌و‌هند‌می
(مراجعه ‌به‌‌های ‌مختلف‌سرخوماهیانگونههمان ‌گونه ‌که ‌از ‌نقشه ‌پراکنش‌و ‌مناطق ‌مساعد ‌زیست
شوند‌و‌بیشترین‌های‌بالاتر‌یافت‌نمیآید،‌سرخوماهیان‌در‌عرض)‌بر‌میesabhsiFپیوست‌ها،‌برگرفته‌از‌
استرالیا‌و‌جزایر‌اندونزی‌که‌تا‌سواحل‌چین‌و‌ژاپن‌و‌منطقه‌زیست‌و‌ازدحام‌در‌منطقه‌هند‌و‌آرام،‌اطراف‌
های‌گرمسیری‌و‌ها‌علاوه‌بر‌این‌مناطق‌در‌عرضشود.‌برخی‌گونهسواحل‌شبه‌قاره‌هند‌و‌آفریقا‌کشیده‌می
‌شوند.‌گرمسیری‌(گاهی‌معتدله)‌سواحل‌شرق‌و‌غرب‌آمریکای‌شمالی‌و‌جنوبی‌نیز‌یافت‌مینیمه
 جمعیت و ذخیره -4-1-2
های‌های‌موجود‌سرخوماهیان‌و‌گونهمتاسفانه‌تاکنون‌هیچ‌گونه‌مطالعه‌جامع‌و‌دقیقی‌در‌مورد‌جمعیت
غالب‌این‌خانواده‌از‌جمله‌ماهی‌سرخو‌معمولی‌و‌چمن‌و‌این‌که‌آیا‌هر‌گونه‌دارای‌یک‌جمعیت‌واحد‌
جام‌نگردیده‌بلکه‌های‌گوناگون‌است،‌در‌ایران‌و‌یا‌سایر‌کشورهای‌منطقه‌اناست‌و‌یا‌متشکل‌از‌جمعیت
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های‌سرخو‌معمولی‌و‌چمن‌با‌تکیه‌بر‌این‌که‌یک‌تمام‌مطالعات‌بر‌روی‌پایش‌میزان‌تراکم‌و‌پراکنش‌گونه
های‌متوالی‌معطوف‌متر ‌در ‌سال‌111های‌تا ‌های‌مختلف‌و ‌عمقاند ‌در ‌عرضجمعیت‌واحد ‌تلقی‌شده
‌ها‌برای‌اولین‌بار‌انجام‌گردیده‌است.یتگردیده‌است.‌به‌عنوان‌اولین‌قدم‌مطالعه‌جمعیت‌از‌روی‌شکل‌اتول
 واژه شناسی -1-4-1-2
گردد‌که‌دارای‌ضرایب‌رشد‌و‌مرگ‌و‌میر‌(ذخیره) ‌به‌گروهی‌از ‌افراد‌یک‌گونه‌اطلاق‌می‌جمعیت
در‌). ‌2991 , ameneV dna errapS(‌برندیکسان ‌بوده ‌و ‌در ‌یک ‌منطقه ‌جغرافیایی ‌مشخصی ‌به ‌سر ‌می
برند‌و‌به‌سر‌می‌محیط‌مشتركیک‌شود‌که‌در‌می‌گفتهبه‌گروهی‌از‌افراد‌(ماهیان)‌تعریفی‌دیگر،‌جمعیت‌
که ‌به ‌طور ‌جداگانه ‌قابل‌مدیدیت‌‌رنددا‌با ‌هم ‌تفاوت‌ایدارای‌خزانه ‌ژنی‌مشترکی‌هستند، ‌اما ‌به ‌اندازه
است. ‌همچنین ‌به ‌خاطر‌ای ‌از ‌یک‌گونه ‌) ‌در ‌واقع ‌یک‌ذخیره ‌یک‌زیرمجموعه2791 ,snikraLهستند ‌(
دهد‌سعه ‌وهای ‌فنوتیپی ‌و ‌ژنوتیپی ‌را ‌در ‌طول ‌زمان ‌تتواند ‌تفاوتمثلی ‌هر ‌ذخیره ‌میجدایی ‌تولید
تواند‌ناشی‌از‌شرایط‌مختلف‌محیطی، ‌فشارهای‌انتخابی‌جدا‌ها ‌میاین‌تفاوت‌).8891 ,.la te namdlaW(
هایی‌است‌که‌به‌طور‌کننده، ‌و‌یا ‌سایر‌عوامل‌باشد. ‌تفکیک‌ذخایر‌شامل‌تعیین‌کمیت‌یا ‌بیان‌اثر‌ویژگی
ها‌).‌این‌ویژگی8891 ,.la te namdlaWمشخصی‌در‌بین‌ذخایر‌با‌یک‌منشاء‌مشخص‌شناخته‌شده‌است‌(
 ,la te namdlaWبرای‌منسوب‌کردن‌یک‌ماهی‌از‌یک‌منشا‌ناشناخته‌به‌یکی‌از‌ذخایر‌توصیف‌شده‌است‌(
گیری‌در‌مورد‌ذخایر‌مشخص‌این‌ای‌نتیجهبر‌لاً). ‌اصو1891 ,la te namlessaC ,1891 ,la te nesshI ;8891
برداری‌)، ‌اما ‌به‌خاطر‌مسائل‌نمونه3991 ,namlessaC  dna anapmaCتمایز ‌باید‌بر ‌اساس‌ژنوتیپ‌باشد‌(
های‌فنوتیپی‌در‌پذیر‌نیست. ‌به‌جای‌آن، ‌تفاوتیا ‌موانعی‌که‌در ‌آنالیز‌وجود ‌دارد، ‌این‌کار‌همیشه‌امکان
و‌‌تواند‌در ‌تشخیص‌ذخایر ‌موثر ‌باشدشیمیایی‌میهای‌بیوو ‌ویژگی‌شناسییزیولوژی، ‌رفتارمورفولوژی، ‌ف
این‌مطالعه‌ذخایر‌احتمالی‌سرخوی‌معمولی‌در‌‌دارد.‌در‌ژنتیک‌برتری‌یهاروشبر‌‌در‌برخی‌موارد‌حتی
‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌بررسی‌گردیده‌است.خلیج
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 معمولیمروری بر مطالعات انجام شده بر روی ذخایر سرخو  -2-4-1-2
که ‌بین‌‌هاییذخیره‌ماهیان ‌مخصوصاًبرداری‌پایدار ‌و ‌مطلوب‌از ‌ذخایر ‌برای‌اطمینان ‌از ‌این‌که ‌بهره
گیرد،‌باید‌‌تصمیمات‌مدیریتی‌صحیح‌اتخاذ‌و‌به‌مرحله‌چندین‌کشور‌ساحلی‌مشترك‌هستند،‌صورت‌می
های‌زیستی‌و‌ساختار‌ذخایر‌اجرا‌گذاشته‌شود.‌به‌این‌منظور‌بایستی‌اطلاعات‌علمی‌معتبر‌در‌مورد‌ویژگی
آوری‌و‌بین‌محققین‌به‌اشتراك‌گذاشته‌شود.‌همین‌امر‌در‌مورد‌سرخوماهیان‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌جمع
شوند‌فارس‌به‌عنوان‌ذخایر‌مشترك‌محسوب‌میعمان‌که‌بین‌ایران،‌پاکستان‌و‌چندین‌کشور‌ساحلی‌خلیج
های‌ات‌در‌مورد‌این‌خانواده‌و‌ساختار‌ذخایر‌گونهآوری‌و‌تکمیل‌اطلاعنماید.‌لذا‌لزوم‌جمعنیز‌صدق‌می
ای‌صورت‌گردد. ‌تاکنون ‌در ‌این‌مورد ‌مطالعهبرداری‌از ‌جمله ‌سرخو ‌معمولی‌احساس‌میمهم‌مورد ‌بهره
‌باشد.نگرفته‌و‌این‌تحقیق‌اولین‌مورد‌از‌این‌نوع‌در‌منطقه‌می
 صید و صیادی -5-1-2
 
بازار،‌صید‌این‌ماهیان‌در‌حد‌وسیعی‌با‌ابزارهای‌ماهیگیری‌با‌توجه‌به‌کیفیت‌گوشت‌عالی‌و‌تقاضای‌
رویه‌هستند.‌گرایش‌و‌تمایل‌طبیعی‌ها‌در‌معرض‌صید‌بیگیرد‌به‌نحوی‌که‌برخی‌گونهگوناگون‌صورت‌می
بینی‌قابل‌پیش‌لاًسرخوماهیان‌به‌تجمع‌و‌تشکیل‌گله‌مخصوصا‌در‌فصل‌تخمگذاری‌و‌توزیع‌و‌پراکنش‌کام
ها‌رویه‌قرار‌داده‌است.‌نگرانیه‌مناطق‌‌آبسنگی،‌به‌طور‌بالقوه‌آنها‌را‌در‌معرض‌صید‌بیهای‌وابسته‌بگونه
‌های ‌این ‌ماهیان ‌در ‌برخی ‌مناطق ‌افزایش ‌یافته ‌استدر ‌مورد ‌میزان ‌برداشت ‌و ‌پایداری ‌صید ‌جمعیت
‌).6002 ,.la te auczemA ;5002 ,.la te urukumaK(
 
 صید سرخوماهیان -1-5-1-2
های‌سرخوماهیان‌شناسی‌و‌تعیین‌ذخایر‌و‌جمعیتبه‌طور‌اختصاصی‌در‌مورد‌زیست‌تحقیقات‌اندکی
سطح‌و‌میزان‌صید‌بر‌واحد‌‌،)1331نسب‌و‌همکاران‌(در‌ایران‌صورت‌گرفته‌است.‌در‌طول‌مطالعات‌ولی
های‌چهار‌استان‌جنوبی‌کشور‌تعیین‌شد‌که‌نتایج‌نشان‌چمن‌به‌تفکیک‌آببیوماس‌سرخو‌معمولی‌و‌سرخو
فارس‌نسبت‌به‌دریای‌عمان‌است.‌میزان‌پراکنش‌این‌ماهیان‌ه‌تراکم‌بیشتر‌افراد‌این‌خانواده‌در‌خلیجدهند
،‌AUPC‌میزان‌1331در‌mainaimarbusaviSذکر‌است‌که‌متر‌تعیین‌گردید.‌لازم‌به‌‌111تا‌‌11نیز‌از‌عمق‌
‌توده‌زنده‌و‌نقشه‌پراکنش‌را‌در‌حد‌جنس‌و‌خانواده‌ارائه‌کرده‌است.
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‌در‌جهان‌شامل‌تمام‌ور‌این‌ماهیانباشد.‌مناطق‌حضخانواده‌یکی‌از‌مهمترین‌ذخایر‌شیلاتی‌میاین‌‌‌
باشد.‌در‌ها‌به‌ویژه‌استرالیا‌و‌بخصوص‌تمام‌دریاهای‌بین‌استرالیا‌تا‌آسیا‌میمنطقه‌هند‌و‌آرام،‌اطراف‌قاره
های‌صیادی‌ر‌دارد.‌فعالیتصیادی‌قرا‌15فارس‌و‌دریای‌عمان‌در‌بخش‌شمالی‌منطقه‌این‌میان‌حوضه‌خلیج
برای‌صید‌سرخوماهیان‌در‌تمام‌طول‌سال‌انجام‌شده‌و‌زمان‌ممنوعیت‌صید‌ندارد‌و‌غالب‌صید‌صنعتی‌آنها‌
ماه‌از‌سال‌یعنی‌از‌اردیبهشت‌تا‌شهریور‌ماه‌است.‌لازم‌به‌ذکر‌‌5توسط‌ترالرها‌در‌دریای‌عمان‌مربوط‌به‌
ازه‌فعالیت‌صید‌نداشته‌و‌به‌روش‌صید‌سنتی‌مانند‌گرگور‌است‌که‌این‌ترالرهای‌صنعتی‌در‌خلیج‌فارس‌اج
 شوند.صید‌می
بندی‌شیلاتی‌جزو‌ماهیان‌کفزی‌سرخوماهیان‌از‌جمله‌ماهیان‌باارزش‌اقتصادی‌هستند‌که‌از‌نظر‌تقسیم
از‌‌3331تا ‌‌1331های‌دهد‌که ‌میزان‌صید‌در ‌سالساله ‌اخیر ‌نشان‌می‌11شوند. ‌آمار ‌صید‌محسوب‌می
متغیر‌بوده‌‌3331و‌‌5331تن‌مربوط‌به‌سال‌های‌‌5142و‌‌3352تا‌حداکثر‌‌1331تن‌در‌سال‌‌5311حداقل‌
‌).‌1331است‌(دفتر‌برنامه‌و‌بودجه‌سازمان‌شیلات‌ایران،‌
با ‌تاکید‌بر‌سرخو‌(‌د‌که‌سرخوماهیاننده)‌نشان‌می6112(‌نسب‌و‌همکاراناز‌طرف‌دیگر‌نتایج‌ولی
های‌های‌کف‌(حاصل‌از‌نتایج‌گشتدرصد‌ترکیب‌صید‌ترالر‌3/5و‌‌1/54‌چمن)‌حدودمعمولی‌و‌سرخو
تحقیقاتی)‌را‌به‌ترتیب‌در‌دریای‌عمان‌و‌خلیج‌فارس‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است.‌هر‌چند‌که‌آمار‌صید‌
حاکی‌‌های‌تحقیقاتینتایج‌گشت،‌با‌اینحال،‌دهدشیلات‌ایران‌افزایش‌نسبی‌صید‌ماهیان‌سرخو‌را‌نشان‌می
‌.استهای‌گذشته‌در‌سالان‌صید‌سرخو‌در‌ترکیب‌صید‌ماهیان‌کفزی‌کاهش‌نسبی‌میز‌از
‌1/13و‌‌1/31،‌برای‌سرخو‌معمولی‌‌1/61و‌‌3/31برای‌سرخو‌چمن‌‌6331مقدار‌توده‌زنده‌در‌سال‌
فارس‌و‌دریای‌عمان‌به‌دست‌درصد‌به‌ترتیب‌برای‌خلیج‌1/21و‌‌1/13درصد‌و‌برای‌سایر‌سرخوماهیان‌
)‌که‌بیانگر‌نسبت‌بالای‌توده‌زنده‌سرخو‌چمن‌در‌همین‌سال‌است.‌6002 ,.la te bassanilaVآمده‌است‌(
های‌دریای‌عمان‌و‌آب‌ط‌به‌مناطق‌سیریک‌تا‌میدانی‌برایهمچنین‌بیشترین‌توده‌زنده‌سرخوماهیان‌مربو
نسب‌و‌).‌ولی1331نسب‌و‌همکاران،‌ولیفارس‌با‌تاکید‌بر‌فارور‌تا‌باسعیدو‌است‌(استان‌هرمزگان‌در‌خلیج
کیلوگرم‌بر‌مایل‌مربع‌دریایی‌تخمین‌زده‌‌44/1بر‌واحد‌سطح‌سرخوماهیان‌را‌)‌میزان‌صید‌1331همکاران‌(
‌.باشدمیعمان‌فارس‌حاوی‌توده‌زنده‌بالاتری‌از‌سرخوماهیان‌در‌مقایسه‌با‌دریای‌اند‌که‌خلیجو‌اظهار‌داشته
و‌بیولوژی‌این‌ماهیان‌در‌منطقه‌بسیار‌کم‌به‌رغم‌اهمیت‌اقتصادی‌این‌گروه،‌اطلاعات‌در‌مورد‌اکولوژی‌
‌بوده‌و‌بیشتر‌روی‌سرخو‌معمولی‌متمرکز‌شده‌است.
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ای‌به‌ماهیان ‌را ‌از ‌منطقهاره ‌شیلات‌قشم، ‌صیادان ‌اغلب‌سرخوبا ‌توجه ‌به ‌تحقیقات‌انجام ‌شده ‌از ‌اد
سرخوماهیان‌ترین‌ابزار‌صید‌کنند.‌اصلیدرجه‌شرقی‌صید‌می‌65º‌22‌'34"شمالی‌و‌62º‌14'‌26"‌مختصات
،‌سرخو‌مالاباری‌(چمن)،‌سرخوی‌نامندمی‌سرخو‌دندانی‌راآن‌یقبیل‌سرخو‌حرا ‌که‌صیادان‌بوم‌بزرگ‌از
‌زرد‌مخطط‌در‌بندرعباس‌و‌چابهار‌گرگور‌یا‌قفس‌است.‌های‌درشت‌سرخومعمولی‌و‌نمونه
گاهی‌نیز‌برای‌شوند.‌(لب‌کلفت)‌گاهی‌با‌قلاب‌نیز‌صید‌می‌ایسرخوماهیان‌بزرگ‌مانند‌سرخو‌قهوه
که‌به‌تعداد‌‌های‌سرخو‌کج‌پولک‌و‌جاب‌فیش‌ارغوانینمونه‌لاًشود.‌مثصید‌این‌ماهیان‌از‌تور‌استفاده‌می
‌شوند.‌یند‌با‌تور‌از‌محلی‌نزدیک‌بندر‌جاسک‌صید‌میآعباس‌میاندك‌به‌بازار‌بندر
هشت‌خط‌و‌‌سرخوماهیان‌کوچک‌نظیر‌سرخو‌اهرنبرگ،‌سرخو‌خال‌سیاه،‌سرخو‌چشم‌درشت،‌سرخو
های‌صیادی‌سرخو‌بنگالی‌درخلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌با‌تور‌صید‌شده‌و‌یا‌اغلب‌صید‌ضمنی‌فعالیت
 مختلف‌هستند.
 صید سرخوی معمولی -2-5-1-2
 
شوند‌سرخوماهیان ‌در ‌ایران ‌با ‌ابزار ‌مختلفی‌از ‌قبیل‌تورگوشکیر، ‌قفس، ‌قلاب‌و ‌ترال‌کف‌صید ‌می
دهد ‌که ‌بالاترین ‌میزان ‌صید‌استان ‌جنوب‌کشور ‌نیز ‌نشان ‌می‌4ای‌). ‌مقایسه ‌صید ‌در ‌آبه1331(صادقی،
ده‌و‌در‌شهر‌بوهای‌استان‌هرمزگان‌و‌بوسرخوماهیان‌با‌تاکید‌بر‌گونه‌سرخو‌معمولی‌به‌ترتیب‌مربوط‌به‌آب
‌باشد.های‌خوزستان‌و‌سیستان‌و‌بلوچستان‌در‌حداقل‌میزان‌میبه‌ترتیب‌در‌استان‌آنهامقابل‌میزان‌صید‌
داشته‌است.‌اما‌‌D ‌وH ،‌J،‌ Bمناطق‌در‌به‌ترتیب‌خومعمولی‌بیشترین‌توده‌زنده‌راسر‌13تا‌‌33ل‌از‌سا
سرخومعمولی‌‌13تا ‌‌33متر ‌بوده ‌است. ‌از ‌سال ‌‌15تا ‌‌13ها ‌بیشترین ‌توده ‌زنده ‌در ‌عمق ‌در ‌همه ‌سال
ها‌به‌جز‌سال‌در‌همه‌سال‌داشته‌است.‌اما‌Hو‌‌H،‌J،‌J،‌Bدر‌مناطق‌مختلف‌به‌ترتیب‌را‌‌AUPCبیشترین‌
بیشترین‌‌1331تا‌‌3331متر‌بوده‌است.‌از‌سال‌‌15تا‌‌13در‌عمق‌‌AUPC‌)‌بیشترین13تا‌‌12(در‌عمق‌‌13
-و‌در‌سال‌13-12بیشینه‌توده‌زنده‌مربوط‌به‌عمق‌‌13و‌‌33،‌در‌سال‌های‌‌Kتوده‌زنده‌سرخو‌معمولی‌در‌
‌13تا‌‌33برای‌سرخو‌معمولی‌از‌سال‌‌AUPCمتر‌است. ‌بیشینه‌‌15تا‌‌13مربوط‌به‌عمق‌‌63و‌‌43های‌
های‌در‌سال‌15-13عمق‌‌13و‌‌33های‌در‌سال‌13-12های‌مربوط‌به‌عمق‌ MوK ،‌P،‌Dمربوط‌به‌مناطق‌
‌.)1-2و‌(جدول‌)‌2-2(نقشه‌‌است‌63و‌‌43
‌
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‌
برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و  گانه خلیج فارس و دریای عمان در تحقیقات71مناطق : 2 -2 نقشه
 )1931(برگرفته از ولی نسب و همکاران،  دریای عمان به روش مساحت جاروب شده
‌
بوده‌‌فارس‌به‌مراتب‌بیشتر‌از‌دریای‌عماننتیجه‌این‌که‌همیشه‌میزان‌توده‌زنده‌سرخو‌معمولی‌در‌خلیج
نسبت‌به‌سال‌قبل‌یعنی‌‌1331نمایند.‌در‌سال‌است.‌چمن‌و‌سایر‌سرخو‌ماهیان‌نیز‌از‌این‌نتیجه‌پیروی‌می
میزان‌نسبی‌سرخو‌معمولی‌و‌سایر‌سرخوماهیان‌در‌خلیج‌فارس‌رو‌به‌کاهش‌اما‌در‌دریای‌عمان‌‌63سال‌
‌رو‌به‌افزایش‌داشته‌است.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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) 2831گانه مورد بررسی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ( 71محدوده جغرافیائی مناطق : 1 -2 جدول
 )1931(برگرفته از ولی نسب و همکاران، 
 smutarts yramirP منطقــه
 محـدوده‌جغرافیائـی
 خاتمـه شـروع
‌‌11'‌‌E غرب‌خوزستان‌تا‌دوحه‌دیلم A استان‌خوزستـان
‌34°
‌‌54'‌‌E
‌‌54'‌‌E دوحه‌دیلم‌تا‌گناوه B ‌34°
‌34°
‌‌13'‌‌E
‌15°
 استان‌بـوشهـر
‌‌13'‌‌E گناوه‌تا‌بردخون C
‌15°
‌‌12'‌‌E
‌‌12'‌‌E بردخون‌تا‌دیر D ‌15°
‌15°
‌‌11'‌‌E
‌‌11'‌‌E دیر‌تا‌راس‌نایبند E ‌25°
‌25°
‌‌54'‌‌E
‌25°
 غرب‌استان‌هرمزگان
‌‌54'‌‌E راس‌نایبند‌تا‌بندر‌مقام F
‌25°
‌‌63'‌‌E
‌‌63'‌‌E بندر‌مقام‌تا‌فارور G ‌35°
‌35°
‌‌12'‌‌E
‌‌12'‌‌E فارور‌تا‌باسعیدو H ‌45°
‌45°
‌‌31'‌‌E
‌‌31'‌‌E باسعیدو‌تا‌جنوب‌قشم I ‌55°
‌55°
‌‌31'‌‌E
‌‌31'‌‌E بندرعباس‌تا‌سیریک J ‌65°
‌65°
‌‌11'‌‌E
‌‌11'‌‌E سیریک‌تا‌جاسک K شرق‌استان‌هرمزگان ‌15°
‌15°
‌‌11'‌‌E
‌‌11'‌‌E تا‌میدانیجاسک‌ L ‌35°
‌35°
‌‌55'‌‌E
‌35°
استان‌سیستان‌و‌
 بلوچستان
بیاهی‌،‌میدانی‌،‌خوررابچ‌و‌ M
 خورگالک
‌‌55'‌‌E
‌35°
‌‌52'‌‌E
درك‌،‌مکی‌سر‌،‌تنگ‌و‌دماغه‌ N ‌35°
 میدانی
‌‌52'‌‌E
‌35°
‌‌55'‌‌E
‌‌55'‌‌E گوردیم‌،‌راشدی‌،‌پزم‌و‌کنارك O ‌35°
‌35°
‌‌52'‌‌E
‌‌52'‌‌E چابهار‌،‌رمین‌و‌کیـژدفکنارك‌،‌ P ‌16°
‌16°
‌‌55'‌‌E
‌‌55'‌‌E بریس‌،‌پسابنـدر‌و‌گواتـر Q ‌16°
‌16°
‌‌52'‌‌E
‌ ‌16°
‌اتولیت -2-2
باشد‌و‌های‌زیادی‌حائز‌اهمیت‌مییکی‌از‌اجزای‌مهم‌گوش‌داخلی‌ماهیان‌استخوانی‌است‌که‌از‌جنبه
‌گردد.اطلاق‌می‌از‌آن‌به‌عنوان‌جعبه‌سیاهباشد،‌به‌خاطر‌این‌که‌حاوی‌اطلاعات‌با‌ارزشی‌در‌مورد‌ماهی‌می
 ریخت شناسی و کارکرد اتولیت   -1-2-2
های‌معدنی‌(غیرآلی)‌کلسیم‌و‌سایر‌نمکها‌اجسام‌سفت‌و‌سنگی‌بدون‌سلول‌از‌جنس‌کربنات‌اتولیت
) ‌در‌te onemreC;9691,.la te snegeD ;3691,mortslraC‌6002 ,.la(‌هستند ‌که ‌در ‌یک ‌زمینه ‌پروتئینی
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 ;4591 ,qclaD dna reidroCبا ‌ماکولای ‌حساس ‌اجزای ‌لابیرنتی ‌(و ‌مرتبط ‌داران، ‌گوش ‌داخلی ‌مهره
‌کنند.)‌رشد‌می5991 ,gnilboJ ;8891 ,dnarbediH
در‌گوش‌داخلی‌ماهی،‌ساختاری‌به‌نام‌لابیرنت‌غشایی‌وجود‌دارد‌که‌از‌دو‌بخش‌تشکیل‌شده‌است.‌
.‌این‌سه‌)6-2(شکل‌ای‌و‌یک‌اتاقک‌و‌بخش‌پایینی‌دو‌اتاقک‌استهدایر‌بخش‌فوقانی‌شامل‌سه‌مجرای‌نیم
ها‌سه‌جفت‌ساختار‌آهکی‌هستند‌شامل‌شوند.‌اتولیتاتاقک‌به‌نام‌های‌اوتریکول،‌ساکول‌و‌لاگنا‌نامیده‌می
 ttalP(ها‌و‌آستریسکوس‌ها‌که‌به‌ترتیب‌در‌ارتباط‌با‌ساکول،‌اوتریکول‌و‌لاگنا‌هستند‌ساجیتاها،‌لاپیلوس
گیرند‌که‌سطح‌مقعر‌آنها‌به‌طریقی‌در‌سر‌ماهی‌قرار‌می‌معمولاً‌ها‌(ساجیتاها).‌اتولیت)1891 ,reppoP dna
-تر‌از‌بقیه‌قسمتها‌سه‌برابر‌متراکماتولیت گیرد.به‌طرف‌بیرون‌و‌سطح‌محدب‌آنها‌به‌طرف‌درون‌قرار‌می
‌باشندمی) ‌و ‌دارای ‌عملکرد ‌تعادل ‌و ‌شنوایی ‌2891 ,sbmooC dna reppoPهای ‌بدن ‌ماهی ‌هستند ‌(
 dna elyoM ,3991 ,ttalP dna reppoP ;7791 ,.la te relgaL ;5791 ,redraH ;1791 ,nietsnewoL(
‌).4002 ,.la te ratirahcmaR ;6991 ,hceC
 
 ) 8112محل اتولیت ساجیتا در گوش داخلی ماهیان استخوانی (برگرفته از توست و همکاران،  :6 -2 شکل
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 اهمیت استفاده از شکل اتولیت در رده بندی ماهیان استخوانی -2-2-2
ها‌(اندازه)،‌خصوصیات‌مورفولوژیکی،‌ریزساختار،‌مرحله‌اونتوژنتیکی‌که‌در‌آن‌به‌خاطر‌برخی‌ویژگی
-selaroMمدت‌رشد‌و‌به‌خاطر‌وابسته‌بودن‌این‌خصوصیات‌به‌تنوع‌عوامل‌محیطی‌(اند‌و‌شکل‌گرفته
ها‌یکی‌از‌مفیدترین‌ساختارهای‌آناتومیک‌برای‌مطالعات‌متعددی‌هستند‌که‌منتهی‌به‌)،‌اتولیت7891 ,niN
‌).2002 ,ilifnaP dna niN-zelaroM ;1791 ,allenaPشود‌(تعداد‌زیادی‌از‌کاربردهای‌عملی‌می
ای‌وارد‌مطالعات‌مربوط‌به‌اکولوژی،‌شناسی‌نیستند،‌بلکه‌به‌طرز‌گستردهکاربردها‌محدود‌به‌ماهیاین‌‌
شناسی‌و‌جغرافیای‌جانوری‌شناسی،‌باستانشناسی،‌چینههای‌دیرینها‌و‌برخی‌جنبهتغذیه‌شکارچیان‌ماهی
‌شود.می
 ها ‌استحتی‌ذخایر‌و‌جمعیت‌ها ‌وبندی‌گونهترین‌کاربردها، ‌مربوط‌به‌شناسایی‌و‌ردهیکی‌از ‌مهم
). ‌از ‌بین ‌سه ‌جفت ‌اتولیت ‌موجود ‌در ‌گوش ‌داخلی ‌ماهیان ‌استخوانی‌9791 ,niverohK& vonafeY(
اند، ‌به ‌دلیل‌این‌که ‌بیشترین‌تنوع‌مورفولوژیکی‌را ‌دارند.‌ساجیتاها ‌بیش‌از ‌همه ‌مورد ‌بررسی‌قرار ‌گرفته
ها‌گونه‌اختصاصی‌).‌شکل‌اتولیت9691,.la te snageDهای‌آراگونیت‌هستند‌(‌ریستالساجیتاها‌متشکل‌از‌ک
های‌مهمی‌است‌که ‌شناسایی‌مورفولوژی‌آنها ‌و‌هر ‌اتولیت‌خود ‌دارای‌بخش‌).4891 ,sremeaGاست‌(
ها‌استفاده‌ها‌برای‌تفکیک‌گونهتوان‌از‌آنگردد،‌میهای‌نزدیک‌به‌هم‌مشاهده‌میهایی‌که‌در‌بین‌گونهتفاوت
‌کرد.
 های مختلف مورد استفاده ویری اتولیت و روشآنالیز تص -3-2-2
شناسی،‌یک‌زمینه‌اساسی‌تحقیق‌توضیح‌یا‌توصیف‌کمی،‌آنالیز‌و‌تفسیر‌شکل‌و‌تنوع‌شکل‌در‌زیست
شود، ‌در ‌تحقیقات‌های ‌مختلف‌یک‌شیء ‌تعریف‌میاست. ‌فرم، ‌که ‌به ‌صورت‌یک‌مدل ‌شامل ‌ویژگی
اندازه،‌‌لاًای‌از‌اجزای‌فرم‌مثشناسی‌دامنه).‌در‌ماهی0002 ,.la te nehC(‌مورفولوژیکی‌اهمیت‌اساسی‌دارد
 te nesshIرود‌(های‌مشخص‌به‌کار‌میبندی‌افراد‌در‌گروهرنگ،‌شکل‌و‌داشتن‌الگو‌برای‌شناسایی‌و‌طبقه
 ,.la te nesshIهای ‌ذخیره ‌اختصاصی ‌بوده ‌(ها ‌دارای ‌ویژگی). ‌اتولیت4002 ,.la te smadA ;1891 ,.la
آل ‌برای‌آنالیزهای‌مورفومتریک‌کاربرد ‌دارند‌که ‌این‌به ‌خاطر ‌گونه‌ن‌یک‌موضوع ‌ایده) ‌و ‌به ‌عنوا1891
ها‌به‌هنگام‌رشد‌در‌ارتباط‌با‌تنوع‌در‌رشد‌سوماتیکی‌بدن‌اختصاصی‌بودن‌و‌محدودیت‌تنوع‌فردی‌اتولیت
های ‌مختلفی ‌برای ‌توصیف‌و ‌مقایسه ‌فرم ‌در‌). ‌روش3991 ,. namlessaC dna anapmaCماهی ‌است ‌(
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،‌آنالیز‌ماتریس‌فاصله‌اقلیدسی،‌های‌فواصل‌خطیاند‌از‌جمله‌نسبتمطالعات‌مورفولوژیکی‌به‌کار‌برده‌شده
‌).0002 ,.la te nehC(آنالیز‌شکل‌ایگن‌و‌انواع‌مختلفی‌از‌آنالیز‌فوریه‌
 آنالیز فوریه و کاربرد آن در مطالعات مربوط به اتولیت  -1-3-2-2
های‌مورفولوژیکی‌طرح‌ها ‌و ‌یا ‌ذخایر ‌از ‌طریق ‌تعیین‌جنبهجمعیتها، ‌شناسایی‌گونه‌1331از ‌دهه ‌
ی‌با‌تجزیه‌کنتور‌به‌شود. ‌این‌منحنحاشیه‌(کنتور)‌اتولیت‌بر‌اساس‌نمایش‌یک‌بعدی‌محیط‌آن‌انجام‌می
آید.‌بنابراین‌و‌محاسبه‌مسافت‌بین‌انتهای‌هر‌کدام‌از‌اجزا‌و‌و‌مرکز‌ثقل‌اتولیت‌به‌دست‌می‌اجزاء‌متعدد
ها‌‌ها،‌جمعیتهای‌گونههای‌یک‌بعدی‌کنتور‌اتولیتتوان‌نمایشترین‌مشکل‌این‌است‌که‌چگونه‌میاساسی
ورد‌به‌کار‌بردن‌یک‌بسط‌هارمونیک‌با‌در‌این‌م‌متداول‌روشرا‌از‌هم‌جدا‌کرد.‌یک‌‌و‌یا‌ذخایر‌مختلف
 namlessaC dna anapmaC ;1991 ,.la te yaugnotsaC ;6891 ,.la te driB(‌استفاده ‌از ‌تبدیل ‌فوریه ‌است
‌).‌3991
کند‌‌های‌سینوسی‌و‌کسینوسی‌از‌مختصات‌یک‌طرح‌مشخص‌را‌تولید‌می‌آنالیز‌فوریه‌یک‌سری‌منحنی
های‌سینوسی‌و‌کسینوسی‌‌منحنی کند.‌که‌با ‌اضافه‌شدن‌روی‌هم‌طرح‌کلی‌شکل‌مورد‌نظر‌را ‌تشریح‌می
ضی‌تعریف‌شده ‌و ‌به ‌عنوان‌متغیرهایی‌توانند‌توسط‌یک‌سری‌از ‌توصیفگرهای‌فوریه ‌به‌صورت‌ریا‌می
برای‌مقایسه‌شکل‌اتولیت‌در‌بین‌افراد‌و‌یا‌ذخایر‌احتمالی‌مورد‌استفاده‌قرار‌گیرند.‌یعنی‌اتولیت‌ها‌با‌طیف‌
 ,sretaW  dna rehpotsirhC های‌شکلی‌مشابه ‌باشند‌(مشابه ‌یا ‌تجزیه‌فوریه ‌آنالوگ‌بایستی‌دارای‌ویژگی
‌)‌.4791
توسط‌توابع‌تریگونومتریک‌زوایای‌اطراف‌یک‌نقطه‌مرکزی‌توصیف‌‌لاًمعموطرح‌حاشیه‌یک‌شکل‌
‌شود.می
 =x )‌تا‌مختصات‌کارتزین،‌به‌نحوی‌که  ,r(‌کننداز‌مختصات‌قطبی‌استفاده‌می‌لاًتوابع‌پریودیک‌معمو
ع) ‌و‌(بزرگترین‌شعا‌است. ‌توابع‌فوریه ‌شامل‌پریودها ‌(یعنی‌یک‌دور ‌کامل)، ‌دامنه‌  nis r =yو ‌‌  soc r
‌):4102 ,yksnartS(‌(اجزای‌اورتوگونال‌شکل‌امواج)‌است‌هاهارمونیک
)               (∑     
 
   
 
امین‌هارمونیک‌‌ ضرایب‌فوریه‌برای‌‌  و  )‌و‌2‌ زاویه‌بر‌حسب‌رادیان‌(از‌صفر‌تا‌ به‌نحوی‌که‌‌
ها‌در‌مدل‌به‌دست‌آمده‌بیشتر‌باشد،‌شکل‌به‌دست‌آموده‌به‌شکل‌اصلی‌هستند.‌هر‌چه‌تعداد‌هارمونیک
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های‌در‌رابطه‌با‌گردی‌و‌یا‌کشیدگی‌شکل‌هستند‌و‌هارمونیک‌با‌فرکانس‌بالاهای‌نزدیکتر‌است.‌هارمونیک
‌سازند.جزئیات‌شکل‌را‌نمایان‌می‌با‌فرکانس‌پایین
 آنالیز فوریه الیپتیک -1-1-3-2-2
مام‌پیشنهاد‌شده‌است، ‌ت‌)2891( anidraiG dna lhuKتوسط‌) ‌که‌sDFEیپتیک‌(توصیفگرهای‌فوریه ‌ال
را ‌ترسیم‌و‌مشخص‌نماید‌و ‌به‌طرز ‌موثری‌برای‌سنجش‌اشکال‌متعدد‌‌اشکال‌با ‌حاشیه‌بسته‌دو‌بعدی
 flhoR ;5891 ,.la te nosreF ;9891 ,.la te zaiD ;6891 ,nosreF dna muabreiBبیولوژیکی‌در‌حیوانات‌(
 te awashO ;3991 ,nalleLcM ;8991 .,la te atawI ;5991 ,.la te aturuF)‌و‌گیاهان‌(4891 ,eihcrA dna
رود. ‌یک‌تابع‌فوریه ‌الیپتیک‌به‌خوبی‌یک‌منحنی‌بسته ‌با ‌یک‌ه ‌کار ‌می) ‌ب8891 ,.la te etihW ;8991 ,.la
ای‌از‌دهد. ‌تابع، ‌منحنی‌را ‌به‌مجموعهها ‌در‌یک‌صفحه‌دو‌بعدی‌را ‌نشان‌میمجموعه‌منظم‌از‌نقاط‌داده
های‌مستقل)‌‌(ساخته‌شده ‌از‌بخش‌متعامد‌نحوهای‌که‌به‌طور‌هماهنگ‌به‌هم‌وابسته‌هستند‌را ‌به‌بیضی
سازی‌یک‌تخمین‌قراردادی‌از‌توانند‌برای‌بازها‌می). ‌این‌بیضی2891 ,anidraiG dna lhuKکند‌(‌میتجزیه‌
برازش‌توابع ‌هارمونیک‌به‌‌DFE1در ‌کل،‌. ‌)0102 ,.la te onaloB-gieRمنحنی ‌روی ‌هم ‌ترکیب‌شوند ‌(
‌طرح‌اصلی‌اتولیت‌با‌استفاده‌از‌یک‌بیضی‌به‌عنوان‌تخمین‌اولیه‌است.
 آنالیز فوریه سریع -2-1-3-2-2
توان‌به‌صورت‌جمع‌نامحدود‌توابع‌مختلط‌فوریه‌نشان‌داد‌که‌هر‌سیگنال‌متناوبی‌را ‌می‌31در‌قرن‌
های‌ه‌فوریه‌ابتدا ‌به‌سیگنالنمایی‌نشان‌داد.‌چند‌سال‌بعد‌از‌این‌که‌فوریه‌این‌تئوری‌را‌مطرح‌کرد‌نظری
متناوب‌بسط‌داده‌شد.‌بعد‌از‌این،‌تبدیل‌فوریه‌‌های‌گسسته‌زمان‌متناوب‌و‌غیرمتناوب‌سپس‌به‌سیگنالغیر
یک‌الگوریتم‌به‌نام‌‌5631های‌کامپیوتری‌تعمیم‌داده‌شد،‌در‌سال‌یک‌ابزار‌محاسباتی‌برای‌بسیاری‌از‌برنامه
TFF
هدف‌تبدیل‌فوریه‌معرفی‌یک‌سیگنال‌دلخواه‌به‌.‌تر‌شدنوشته‌شد‌و‌بعد‌از‌آن‌تبدیل‌فوریه‌محبوب‌2
فوریه‌یک‌چارچوب‌ریاضی‌برای‌محاسبه‌اجزای‌یک‌سیگنال‌فراهم‌‌ینوسی‌است.صورت‌مجموع‌توابع‌س
 کند.می
که‌به‌فواصل‌مساوی‌روی‌محیط‌‌yوx مختصات‌‌215در‌این‌روش‌حاشیه‌اتولیت‌به‌یک‌سری‌از‌ 
 آید.شود.‌و‌یک‌تبدیل‌فوریه‌سریع‌از‌این‌نقاط‌‌به‌دست‌میهستند،‌رقومی‌می
                                                          
1
 srotpircsiD reiruoF lacitpilE 
2
 noitamrofsnarT reiruoF tsaF 
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 تبدیل ویولت  -2-3-2-2
های‌ها‌و‌ترجمهای‌از‌تابع‌هاست‌که‌به‌صورت‌بسطاساس‌بسط‌کنتور‌به‌خانوادهاین‌فرآیند‌براساس‌
). ‌انتخاب‌شکل‌ویولت‌مناسب‌و‌1991 ,tallaMباشد‌(شود،‌مییک‌تابع‌منفرد‌که‌ویولت‌مادر‌خوانده‌می
یزهای‌مختلف‌های‌منحصر‌به‌فرد‌ساشود‌که‌تبدیل‌ویولت‌قسمتاستفاده‌از‌پارامترهای‌مقیاس‌باعث‌می
‌در‌سیگنال‌مورد‌آنالیز‌را‌شناسایی‌کند.
 های ریاضی شکل اتولیتها با استفاده از مدلپیشینه شناسایی گونه -4-2-2
توسط‌افراد‌متعددی‌به‌‌لاًها ‌با ‌استفاده ‌از‌اندازه‌و‌شکل‌اتولیت‌قبها، ‌ذخایر‌و‌جمعیتشناسایی‌گونه
 ,nólletsaC dna etrabmoL ;9891 ,.la te ,heisseM ;9791 ,niverohK dna vonafeYانجام‌رسیده‌است‌(
 ;4991 ,niddeR dna dnaldeirF ;3991 ,namlessaC dna anapmaC ;1991 ,.la te yaugnotsaC ;1991
‌‌  )6002 ,a3002 ,.la te tesuT ;0002 ,.la te serroT
‌باشد:ها‌به‌شرح‌زیر‌میموارد‌مهم‌در‌شناسایی‌گونه
و‌‌obrac suponahpAهای‌ساجیتا ‌و ‌قطر ‌چشم ‌برای‌توصیف‌اکولوژیکی ‌ماهی ‌‌یتاستفاده ‌از ‌اتول 
‌)1112و‌همکاران‌(‌tesuTاز‌آب‌های‌شمال‌شرق‌اقیانوس‌اطلس‌توسط‌‌‌suidemretni.A
در ‌شمال‌اقیانوس‌اطلس‌براساس‌آنالیز‌‌alletnem setsabeSو ‌‌suniram setsabeSتنوع‌جغرافیایی‌ 
 )5112(yksnartS توسط‌ شکل‌اتولیت
از‌‌ammargoclahc argarehT‌سنجی ‌اتولیت ‌برای ‌جداسازی ‌گونهاستفاده ‌از ‌پارامترهای ‌ریخت 
‌)6112(‌همکاران‌و‌trohSهای‌مخلوط‌توسط‌‌در‌نمونه‌adias sudalgoeroB
‌)6112و‌همکاران‌(‌tesuTتوسط‌‌sunarreSهای‌جنس‌ای‌اتولیت‌ساجیتا‌در‌گونهمورفولوژی‌مقایسه 
)‌eadicculreM( suicculreM های ‌ساجیتای ‌جنس‌در ‌اتولیت‌کوسآکوستی‌تنوع ‌شکل ‌سولکوس 
‌)1112و‌همکاران‌(‌serroTتوسط‌
)‌به‌عنوان‌یک‌روش‌sugnerah aepulC(‌سالانه‌اتولیت‌در‌ماهی‌هرینگ‌اطلس های‌آنالیز‌شکل‌حلقه 
‌)3112و‌همکاران‌(‌ekruB‌های‌این‌ماهی‌توسطنوین‌در‌ردیابی‌جمعیت
‌)1112و‌همکاران‌(‌tesuTهای‌ساجیتا‌توسط‌‌با‌استفاده‌از‌اتولیت‌naispesseL‌شناسایی‌ماهیان 
‌و ‌همکارانorietnoM تغییرات ‌آلومتریک‌و ‌تمایز ‌شکل ‌اتولیت‌ساجیتا ‌در ‌شوریده ‌ماهیان ‌توسط ‌ 
‌)5112(
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‌باشند:در‌ارتباط‌با‌مطالعات‌انجام‌شده‌بر‌روی‌اتولیت‌در‌ایران‌،‌موارد‌ذیل‌لازم‌به‌ذکر‌می
های‌هرمزگان‌کار‌کرده‌‌در‌آب‌iinhoj. L‌)‌بر‌روی‌تعیین‌سن‌ماهی‌سرخو‌معمولی1331(کمالی‌ 
‌است،‌اما‌شکل‌حاشیه‌اتولیت‌را‌توصیف‌نکرده‌است.
)‌در‌مورد‌امکان‌استفاده‌از‌ترکیب‌شیمیایی‌اتولیت‌برای‌تفکیک‌جمعیتی‌4331افکنده‌و‌رضوانی(پر 
‌ماهیان‌تحقیق‌کرده‌است.‌
گونه‌از‌ماهیان‌متعلق‌به‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌‌14وی‌مورفولوژی‌اتولیت‌)‌بر‌ر6331صدیق‌زاده‌( 
 عمان
 )‌بر‌روی‌ساردین‌ماهیان1331همایونی( 
 )‌بر‌روی‌مورفولوژی‌اتولیت‌گیش‌ماهیان‌کار‌کردند.3331منصور‌کیایی( 
یت‌در‌الگوی‌رشد‌و‌تعیین‌سن‌میکتوفیده‌یا‌فانوس‌ماهیان‌گونه‌بنتوزوما‌پتروتوم‌با‌استفاده‌از‌اتول 
،‌حسینی‌1331(ولی‌نسب‌و‌حسینی‌شکرآبی،‌‌استارشد‌انجام‌شده‌قالب‌یک‌پایان‌نامه‌کارشناسی
 ).‌3331شکرآبی‌
اما ‌تمامی ‌مطالعات‌فوق ‌الذکر ‌جنبه ‌توصیفی ‌داشته ‌و ‌به ‌هیچ‌وجه ‌مختصات‌حاشیه ‌اتولیت‌به‌
هت‌به‌کمیت‌در‌های‌شکلی‌ج‌صورت‌کمی‌ارایه‌نشده‌است.‌در‌بررسی‌حاضر‌آنالیز‌فوریه‌و‌شاخص
‌آوردن‌شکل‌حاشیه‌اتولیت‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است.‌
استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی اتولیت و روش های ریاضی برای شناسایی  -5-2-2
 ذخایر  
-و‌درك‌دینامیک‌جمعیت) 9991 ,.la te ggeBشناسایی‌ذخایر‌یک‌جزء‌تفکیک‌ناپذیر‌ارزیابی‌ذخایر‌(
های‌مناسب‌زیادی‌برای‌مطالعه‌حسب‌مفاهیم‌اکولوژیکی‌در‌شیلات‌مدرن‌است.‌تکنیکهای‌یک‌گونه‌بر‌
ژئومتری‌یکی‌‌مورفومتری ).9991 ,namdlaW dna ggeB ;1891 ,.la te nesshIساختار ‌ذخایر‌وجود ‌دارد ‌(
ده‌و‌های‌فیزیولوژیکی‌و‌مورفولوژیکی‌بوهاست.‌این‌یک‌ابزار‌قوی‌برای‌تجزیه‌و‌تحلیل‌فرماز‌این‌روش
ها ‌نیز‌دارای‌اتولیت). 4002 ,.la te smadA(‌رودها ‌و ‌یا ‌ذخایر ‌یک‌گونه ‌به ‌کار ‌میبرای‌تفکیک‌جمعیت
آل‌)‌و‌یک‌موضوع‌ایده1891 ,.la te nesshIاختصاصی‌هستند‌(-اختصاصی‌یا‌جمعیت‌-های‌ذخیرهویژگی
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ها‌در‌رشد‌فردی‌نسبت‌تفاوتبرای‌آنالیزهای‌مورفومتریک‌به‌خاطر‌گونه‌اختصاصی‌بودن‌و‌دامنه‌محدود‌
 ).3991 ,namlessaC & anapmaCباشند‌(به‌تنوع‌در‌رشد‌سوماتیک‌می
قبلاً ‌به‌وسیله‌افراد‌زیادی‌گزارش‌گردیده‌ جداسازی‌ذخایر‌با‌استفاده‌از‌تجزیه‌و‌تحلیل‌شکل‌اتولیت
وزن‌ ختصاصی‌بودنا-جمعیت ها ‌هم‌) ‌تحقیقات‌اخیر ‌اسپانیایی6891 ,.la te driB ,1891 namlessaCاست‌(
‌-). ‌جمعیت8991 ,yaR-odirobaSدهد ‌(‌را ‌نشان ‌می‌ hsifderها ‌مثل ‌‌و ‌طول ‌اتولیت ‌بعضی ‌از ‌گونه
 ;2791 ,heisseM(‌قبلاً ‌به ‌وسیله ‌افراد ‌دیگری‌نیز ‌گزارش‌گردیده ‌است هااختصاصی‌بودن‌شکل‌اتولیت
‌وراند ‌به ‌طتفاده ‌از ‌این‌روش‌توانسته). ‌افراد ‌زیادی‌هم ‌با ‌اس5891 ,.la te noslieN ;4791,.la te nreKcM
 ,6891,.la te driB ,4991 ,niddeR &dnaldierF(‌آمیزی ‌ذخایر ‌مختلف‌را ‌از ‌هم ‌تفکیک ‌نمایندموفقیت
‌).‌3991 ,namlessaC & anapmaC ,5991 gniK & aruloC,1891 .la te namlessaC ,4991 ztaR
 vonaveYشود ‌(‌شکل ‌اتولیت ‌استنباط ‌میها ‌از ‌روی ‌اندازه ‌و ‌‌ها ‌و ‌گونه‌ذخایر ‌ماهی، ‌جمعیت
های‌مورفولوژیکی‌نمای‌خارجی‌اتولیت‌بر‌‌با ‌تعیین‌ویژگی‌1331). ‌این‌کار ‌از ‌دهه ‌  9791 ,niverohK&
های‌متعدد ‌و‌‌ها ‌به ‌وسیله ‌تجزیه ‌محیط‌اتولیت‌به ‌تکه‌اساس‌معرفی‌یک‌بعدی‌محیط‌آن ‌و ‌ارائه ‌منحنی
از‌ ‌ها‌معمولاًقل‌اتولیت‌مورد‌آنالیز‌شروع‌شد.‌در‌مقایسه‌اتولیتمحاسبه‌فاصله‌بین‌انتهای‌هر‌تکه‌و‌مرکز‌ث
‌و‌ytilacitpille،ytiralugnatcer ‌، ssendnuor، ssentcapmoc، rotcaf-mrofاز ‌قبیل‌هایی‌شاخص
‌ssentcapmoc،‌‌rotcaf-mrofای‌بیشتر‌به‌وسیله‌متغیرهای‌‌های‌منطقه‌استفاده‌شده،‌اما‌تفاوت‌yticirtnecce
هایی ‌برای‌‌های ‌مورفولوژیکی ‌اتولیت ‌که ‌به ‌عنوان ‌شاخص‌گردد. ‌ویژگی‌بررسی ‌می‌yticirtnecce‌و
های‌طولی‌‌گیرند:‌دسته‌اول‌شامل‌اندازه‌گیری‌شوند،‌معمولاً‌در‌سه‌رده‌قرار‌می‌جداسازی‌ذخایر‌استفاده‌می
 ;0002,nworB & ggeBهای‌طول‌و‌عرض‌اتولیت‌(‌گیرییک‌بعدی‌در ‌ارتباط‌با ‌اندازه ‌است‌مثلاً ‌اندازه
-اندازه‌).0002 ,naruT(‌های‌مشخصی‌از‌اتولیت‌گیری‌فواصل‌قسمتنیز‌اندازه‌و‌)0002 ,ggeB & selloB
و ‌عرض ‌نوارهای‌ )5891 ,.la te noslieN ,2791 ,heisseMهای ‌داخلی ‌اتولیت ‌نظیر ‌طول ‌هسته ‌(‌گیری
رده ‌دوم‌شامل‌یک‌‌گیرد.‌ن‌دسته‌جای‌می) ‌نیز‌در ‌ای1002 ,.la te ggeBهای‌رشد‌روزانه ‌(‌هیالین‌و‌حلقه
 ,ggeB dna selloB,0002 ,nworB dna ggeBهای‌دو ‌بعدی‌مانند‌مساحت‌و ‌محیط‌(‌گیریسری‌از ‌اندازه
 ,ssentcapmocهای ‌شکلی ‌متنوعی ‌نظیر‌) ‌و ‌شاخص3991 ,namlessaC & anapmaC ,0002
 ,0002 ,ggeB dna selloB ,4991 ,niddeR dna dnaldeirF , 0002 ,nworB & ggeB(‌ ,ytiralugnatcer
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) ‌دو ‌بعدی ‌شکل‌eniltuo) ‌است. ‌رده ‌سوم ‌شامل ‌بررسی ‌و ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌طرح ‌(3002 ,.la te tesuT
 ,htimS ,6891 ,.la te driB ,3991 ,namlessaC & anapmaCاتولیت ‌با ‌استفاده ‌از ‌آنالیز ‌فوریه ‌است ‌(
‌) 2002 ,la te htimS ,0002 ,nworB & ggeB ,2991
‌توان‌به‌موارد‌زیر‌اشاره‌کرد.‌‌از‌جمله‌کارهای‌منتشر‌شده‌در‌این‌زمینه‌انجام‌شده‌است‌می
 ‌)2331(‌htimSتوسط‌‌ sulucnubrac siletEای‌در‌مورفولوژی‌اتولیت‌‌های‌منطقه‌تفاوت 
تفکیک‌کاد‌ساحلی‌نروژ‌از‌کاد‌شمال‌شرقی‌قطب‌شمال‌با‌استفاده‌از‌آنالیز‌شکل‌خارجی‌اتولیت‌ 
 )3112و‌همکاران‌(‌ yksnartSتوسط
گذاری‌در‌کاد‌اقیانوس‌اطلس‌‌های‌ترکیبی‌آنالیز‌شکل‌اتولیت‌در‌شناسایی‌مناطق‌تخم‌تأثیر‌روش 
 )6112و‌همکاران‌(‌ yellaGتوسط
و‌‌ yaugnotsaC توسط‌surbmocs rebmocSکاربرد‌آنالیز‌فوریه‌شکل‌اتولیت‌برای‌تفکیک‌ذخایر‌ 
‌)1331همکاران‌(
‌yecarT‌الیپتیک‌روی‌فرم‌اتولیت‌به‌عنوان‌ابزاری‌برای‌تفکیک‌ذخایر‌توسط‌کاربرد‌آنالیز‌فوریه 
 )6112(
استفاده‌از‌آنالیز‌شکل‌اتولیت‌برای‌شناسایی‌ذخایر‌ماهی‌قباد‌شرق‌خلیج‌مکزیک‌و‌اقیانوس‌اطلس‌ 
‌)2112و‌همکاران‌( seirV eD توسط
-در‌آبسنگ‌sudrapoel sumoportcelP‌کاربرد‌مورفولوژی‌اتولیت‌برای‌نشان‌دادن‌ساختار‌ذخایر 
‌)5112و‌همکاران‌(‌ suinegreBهای‌سدی‌استرالیا‌توسط‌
در‌‌suruhcart suruhcarTتجزیه‌و‌تحلیل‌شکل‌اتولیت‌به‌عنوان‌ابزاری‌برای‌جداسازی‌ذخایر‌ 
 )3112و‌همکاران‌(‌ yksnartSشمال‌شرق‌اقیانوس‌اطلس‌و‌مدیترانه‌توسط
 )3331(‌namlessaC dna anapmaCآنالیز‌شکل‌اتولیت‌توسط‌‌شناسایی‌ذخایر‌با‌استفاده‌از 
های‌در‌مطالعه‌حاضر‌امکان‌استفاده‌از‌متغیرهای‌آنالیز‌فوریه‌برای‌تفکیک‌جمعیت‌سرخو‌معمولی‌در‌آب
‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است.خلیج
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  فصل سوم
 روش اجرای تحقیق
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 نمونه برداری -1-3
ها ‌از ‌منطقه ‌بسیار ‌کوچکی ‌در ‌مقایسه ‌با ‌مناطق ‌پراکنش ‌گسترده‌برداری ‌برای ‌شناسایی ‌گونهنمونه
در‌بیشتر‌‌تقریباًسرخوماهیان‌در‌سراسر‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌صورت‌گرفت.‌با‌این‌که‌ماهیان‌سرخو‌
تر ‌از ‌سواحل‌قشم،‌ها ‌بیششوند، ‌اما ‌در ‌این‌مطالعه ‌نمونهای‌جنوب‌ایران ‌یافت‌میمناطق‌ساحلی‌صخره
های‌توانند‌بر‌ویژگی).‌از‌آنجایی‌که‌عوامل‌محیطی‌و‌جغرافیایی‌می1-3نقشه‌لارك،‌هرمز‌و‌تهیه‌گردیدند‌(
ای‌گذار‌باشند‌و‌این‌عوامل‌نیز‌به‌نوبه‌خود‌بر‌نتایج‌مقایسهها‌تاثیرشمارشی‌اتولیتسنجی‌و‌ریختریخت
های‌برداری‌از‌ایستگاهترو‌قابل‌استنادتر،‌نمونهلذا‌جهت‌کسب‌نتایج‌دقیق‌.گذار‌خواهند‌بودها‌تاثیراتولیت
‌فارس‌انجام‌گردید.‌‌های‌خلیجآب‌نزدیک‌هم‌از
‌
 مناطق اصلی نمونه برداری از سرخو ماهیان در خلیج فارس :1 -3 نقشه
‌
در‌فصول‌زمستان،‌تابستان‌و‌پائیز‌انجام‌گرفت.‌‌3331تا‌آذر‌‌3331مرحله‌از‌اسفند‌‌4برداری‌طی‌نمونه
(با‌آگاهی‌از‌محل‌و‌عمق‌‌ها‌با‌حضور‌در‌لندینگها‌و‌خرید‌مستقیم‌از‌ماهیگیران‌محلیتعداد‌زیادی‌از‌نمونه
متعلق ‌به ‌موسسه‌‌1-های ‌ترالر ‌صنعتی ‌و ‌کشتی ‌تحقیقاتی ‌فردوسو ‌تعدادی ‌نیز ‌از ‌طریق ‌کشتی‌صید)
‌تحقیقات‌شیلات‌ایران‌تهیه‌گردیده‌است.‌
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پولک ‌و ‌سرخوی‌های ‌سرخو ‌کجبا ‌قلاب ‌و ‌نمونه‌اًای ‌غالبسرخوماهیان ‌بزرگ ‌نظیر ‌سرخو ‌قهوه
رعباس‌به‌چشم‌ها‌به‌تعداد‌بسیار‌محدود‌در‌بازار‌ماهیگیران‌بنداسطوخدوس‌با‌تور‌صید‌شدند.‌این‌گونه
های ‌سرخو‌با ‌تور ‌صید ‌گردیدند. ‌همچنین ‌تعدادی ‌از ‌نمونه‌غالباًخورند. ‌اما ‌سرخوماهیان ‌کوچک ‌می
‌معمولی(‌کنارك)‌و‌چمن‌(عسلویه)‌که‌توسط‌صیادان‌محلی‌با‌تفنگ‌شکار‌شده‌بودند،‌خریداری‌گردید.
روشان ‌بندرعباس‌در ‌فصول‌ها ‌در ‌بازار ‌ماهی ‌فگونه ‌مطالعه ‌شده ‌در ‌این ‌تحقیق، ‌تمام ‌گونه‌31از ‌‌
عدد ‌از ‌آنها ‌متعلق ‌به ‌جنس‌‌663نمونه ‌تهیه ‌شد ‌که ‌تعداد ‌‌333خورد. ‌در ‌مجموع ‌مختلف‌به ‌چشم ‌می
‌متر‌صید‌گردیدند.‌‌15تا‌‌11ها‌از‌اعماق‌بودند.‌نمونه‌sunajtuL
‌3331تا‌آذر‌‌3331مرحله‌از‌اسفند‌‌4برداری‌برای‌تفکیک‌ذخایر‌سرخوی‌معمولی‌طی‌همچنین‌نمونه
های‌لارك،‌قشم‌و‌برداری‌از‌ایستگاه‌بندرعباس‌از‌آبدر‌فصول‌زمستان،‌تابستان‌و‌پائیز‌انجام‌گرفت.‌نمونه
ها‌با‌اطراف‌جزیره‌هرمز‌و‌از‌ایستگاه‌چابهار‌از‌بندر‌کنارك‌و‌بندر‌رمین‌انجام‌گرفت.‌بخش‌عمده‌نمونه
ها‌و‌خرید‌مستقیم‌از‌بندر‌کنارك‌از‌لندینگعباس‌و‌بندر‌رمین‌و‌نیز‌ور‌در‌بازار‌ماهی‌فروشان‌در‌بندرحض
‌های‌ترار‌صنعتی‌و‌لنج‌های‌صیادی‌تهیه‌گردید.‌ماهیگیران‌محلی‌و‌تعدادی‌نیز‌از‌طریق‌کشتی
متر‌و‌سانتی‌‌51/4‌تا‌61/1فارس)‌با‌طول‌کل‌بین(خلیج‌عباسهای‌بندرنمونه‌از‌ایستگاه‌431در‌مجموع‌
آوری‌گردید‌که‌متر‌با‌خرید‌از‌ماهیگیران‌محلی‌جمعسانتی‌31تا‌‌63/1(دریای‌عمان)‌با‌طول‌کل‌بین‌چابهار
نمونه‌مربوط‌به‌ایستگاه‌دوم‌بود.‌این‌ماهیان‌حاصل‌صید‌‌‌14نمونه‌متعلق‌به‌ایستگاه‌اول‌و‌‌33از‌این‌تعداد‌
ی‌ا)‌و‌تعداد‌کمی‌نیز‌با‌قلاب‌و‌تفنگ‌بودند‌اما‌بخش‌عمده2-3(شکل‌‌های‌ماهیگیری‌با‌تور‌و‌گرگورلنج
های‌متعلق‌به‌خلیج‌فارس‌از‌مناطق‌مختلف‌شامل‌اطراف‌ها‌توسط‌گرگوری‌صید‌شده‌بودند.‌نمونهاز‌نمونه
‌غالباً(خمیر)‌صید‌شده‌بودند‌اما‌‌جزیره‌و‌تنگه‌هرمز،‌سواحل‌بندرعباس،‌جنوب‌لارك‌و‌شرق‌جزیره‌قشم
‌متر‌بودند‌52تا‌‌51تقریبی‌شمالی‌از‌عمق‌‌62º‌14'‌26"درجه‌شرقی‌و‌‌65º‌22'‌34"متعلق‌به‌مختصات
‌‌).2-3نقشه‌(
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‌
های  قایق ها و لنج  4 و 1ارع و علی سالارپوری). تصویر (عکس از علیرضا ز صید سرخوماهیان،: 1-3 شکل
سواحل اطراف مربوط به ابزار ماهیگیری گرگور در  6 و 5مربوط به بندر عسلویه و  3 و 2ماهیگیری در بندر کنارک، 
 لارک و بندرعباس است.
از‌محلی‌با‌‌عمدتاًاز‌محلی‌در‌نزدیکی‌بندر‌رمین‌و‌‌های‌مربوط‌به‌دریای‌عمان‌از‌بندر‌کنارك‌ونمونه
-3نقشه‌(‌آوری‌شدندمتر‌جمع‌42عمق‌حدود‌‌شمالی‌از‌52‌˚11´شرقی‌و‌‌16‌˚61´مختصات‌جغرافیایی‌
‌های‌بزرگ‌مستقیما‌با‌تفنگ‌صید‌شدند.‌گرگور‌صید‌شدند‌اما‌نمونه‌عمدتاً).‌ماهیان‌با‌قلاب‌و‌2
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‌
 برداری سرخو معمولی در خلیج فارس و دریای عمانهای نمونهایستگاه: 2 -3 نقشه
‌
های‌برای ‌اجتناب ‌از ‌تاثیر ‌اندازه ‌ماهی ‌روی ‌آنالیز ‌های ‌آماری ‌مربوط ‌به ‌تفکیک‌ذخایر ‌تمام ‌نمونه
‌باقی‌ماندند.‌4651تا‌‌1663های‌با‌طول‌کل‌بین‌.‌فقط‌نمونهاست‌کوچکتر‌و‌یا‌خیلی‌بزرگ‌حذف‌شده
 ها  شناسایی گونه -2-3
های‌سواحل‌بندرعباس‌و‌چابهار ‌پس‌از ‌خرید ‌به ‌ترتیب‌به ‌آزمایشگاه‌نمونه ‌های‌مربوط‌به ‌ایستگاه
در‌بندر‌چابهار‌منتقل‌شدند. ‌از ‌بهترین‌و‌فارس‌و‌آزمایشگاه ‌تحقیقات‌شیلات‌پزوهشکده ‌اکولوژی‌خلیج
‌13سالمترین‌نمونه‌ماهی‌از‌هر‌گونه‌عکسبرداری‌استاندارد‌به‌عمل‌آمد. ‌اما‌جهت‌مطالعات‌بعدی‌حدود‌
‌).2-3شکل(‌درصد‌تمام‌نمونه‌ها‌نیز‌با‌گذاشتن‌مقیاس‌و‌شماره‌مربوط‌به‌هر‌گونه‌عکسبرداری‌گردیدند
فارس‌و‌از ‌سرخو ‌ماهیان ‌با ‌استفاده ‌از ‌دو ‌کتاب‌اطلس‌ماهیان‌خلیجشناسایی‌اولیه ‌نمونه ‌های‌تهیه ‌شده ‌
) ‌انجام ‌گردید. ‌اما ‌تایید‌5991 ,lladnaR(‌)و ‌ماهیان ‌سواحل ‌عمان5131دهقانی، ‌‌(اسدی‌و‌دریای ‌عمان
 )‌صورت‌گرفت.‌4891,ihcnaiB dna rehcsiF(‌OAFشناسایی‌نهایی‌از‌روی‌کلید‌شناسایی‌معتبر‌
 31 
 
‌
لکش 3- 2: ریوصت ،سایقم زا هدافتسا اب نایهام زا یرادربریوصت1  هنوگ هب طوبرمLutjanus johniiریوصت ،2 
 هنوگLutjanus rivulatus ریوصت ،3  هنوگLutjanus malabaricusریوصت ،4 Pristipomoides sieboldii ،
 ریوصت5 هنوگLutjanus ehrenbergii  ریوصت ،6 Pinjalo pinjalo .دشاب یم 
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 ها مراحل کار روی اتولیت  -3-3
‌نحوه استخراج اتولیت -1-3-3
باشد.‌بنابراین‌بهترین‌هایی‌با‌اندازه‌متوسط‌تا‌بزرگ‌و‌تعدادی‌نیز‌با‌اندازه‌کوچک‌میسرخوماهیان‌گونه
برای‌این‌باشد.‌شکمی‌جمجمه‌می-ها‌روش‌استخراج‌ازطرف‌خلفیروش‌با‌احتمال‌آسیب‌کمتر‌به‌اتولیت
به‌کمک‌انبر‌و‌قیچی‌ها‌ها‌را‌به‌زیر‌دهان‌ماهی‌را‌بریده‌شده‌و‌آبششکار‌ابتدا‌محل‌اتصال‌تحتانی‌آبشش
 ,latipiccoisaBهای‌کپسول‌شنوایی‌(برداشته‌شدند.‌سپس‌محل‌اتصال‌اولین‌مهره‌به‌جمجمه‌و‌استخوان
داشته‌شد. ‌در‌برها‌به‌کمک‌چاقوی‌نوك‌تیز‌و‌اسکالپل‌بیرونی‌این‌استخوان‌سطح‌تعیین‌و)‌latipiccoxe
‌).3-3شکل‌(‌مرحله‌بعد‌ابتدا‌اتولیت‌چپ‌و‌به‌دنبال‌آن‌اتولیت‌راست‌از‌کپسول‌شنوایی‌خارج‌گردیدند
‌
‌
‌الف)
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‌
‌ب)
‌
‌ج)
ها ب) شکافتن استخوان  آبششمراحل استخراج اتولیت، الف) ایجاد شکاف از ناحیه شکمی و برداشتن : 3-3 شکل
 کپسول شنوایی ج) استخراج اتولیت ساجیتا از حفره ساکول
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 تمیز کردن اتولیت -2-3-3
اما‌محکمی‌وجود‌دارد.‌برای‌رسیدن‌به‌خود‌اتولیت‌باید‌‌،رنگها‌غلاف‌نازك‌و‌بیدر‌اطراف‌اتولیت
شود.‌ج‌،‌این‌غلاف‌خود‌به‌خود‌پاره‌میاین‌غلاف‌را‌پاره‌کرد.‌البته‌در‌اکثر‌موارد‌در‌حین‌عملیات‌استخرا
های‌بزرگ‌بلافاصله‌در‌زیر‌آب‌معمولی‌شسته‌شده‌و‌پس‌از‌اطمینان‌از‌رفع‌تمامی‌مواد‌و‌خون‌و‌اتولیت
دقیقه‌‌11کنیم.‌بعد‌از‌ها‌را‌به‌شیشه‌ساعتی‌محتوی‌آب‌مقطر‌منتقل‌میآن‌های‌باقیمانده‌از‌روی‌اتولیت،بافت
های‌موجود‌به‌سرعت‌گذاریم‌تا‌آبساعتی‌خارج‌کرده‌و‌روی‌دستمال‌کاغذی‌میها‌را ‌از‌شیشه‌اتولیت
اند‌گذاری‌شدههایی‌که ‌از ‌قبل‌کدها ‌آنها ‌را ‌در ‌ویالجذب‌شود. ‌پس‌از ‌اطمینان ‌از ‌خشک‌شدن ‌اتولیت
‌شود.گذاشته،‌و‌در‌آنها‌محکم‌بسته‌می
 بیومتری اتولیت  -3-3-3
گیری‌متر ‌اندازهمیلی‌1/111‌دقت‌امت ‌با ‌کولیس‌وطول، ‌عرض، ‌ضخ‌مانندپارامترهای ‌یک ‌بعدی ‌
پارامترهای‌طول، ‌عرض‌و ‌پارامترهای‌دوبعدی‌شامل‌محیط‌و ‌مساحت‌با‌‌مجدداً). ‌4-3(شکل‌ند‌گردید
تعیین ‌شده ‌و‌‌scitenrebyC aideM( erawtfos 0.1.4 noisrev sulP orP‌)cnI-egamIافزار ‌استفاده ‌از ‌نرم
بیومتری ‌ثبت‌گردید. ‌سپس‌نسبت‌طول ‌اتولیت ‌به ‌طول ‌کل ‌ماهی ‌و‌های ‌مربوطه ‌در ‌جدول ‌در ‌ستون
و‌چهارگوش‌بودن‌‌با‌استفاده‌‌ssentcapmoc،‌میزان‌فشردگی‌یا‌oitar tcepsAهای‌مختلف‌از‌قبیل‌شاخص
‌‌).1-3(جدول‌‌)8002 ,la te tesuTاز‌این‌متغیرها‌محاسبه‌گردید‌(
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 های مورفومتری اتولیتفرمول محاسبه شاخص: 1-3 جدول
 LO/HO
‌
 ارتفاع‌تقسیم‌بر‌طول
‌
 oitar tcepsA
‌نسبت‌ابعادی
 A/²P
‌
‌محیط‌به‌توان‌دو‌تقسیم‌بر‌مساحت
 ssentcapmoC
‌فشردگی
 LO*HO/A
‌
 مساحت‌تقسیم‌بر‌طول‌ضربدر‌عرض
‌
 yiralugnatceR
‌چهارگوشی
‌
‌
‌
نمایش  از خلیج فارس با sunajtuLسطح میانی اتولیت ساجیتا سرخوماهیان متعلق به جنس : 4-3 شکل
  های مهم از جمله سولکوس آکوستیکوس، روستروم و آنتی روستروم ویژگی
 تصویربرداری اتولیت ها  -4-3-3
اتولیت‌چپ‌برداری‌انتخاب‌شدند.‌فقط‌در‌مواردی‌که‌های‌چپ‌برای‌عکسدر‌این‌مطالعه‌فقط‌اتولیت
ها ‌پس‌از‌شد. ‌به ‌این ‌منظور، ‌اتولیتبرداری ‌استفاده ‌میآسیب‌دیده ‌بود، ‌از ‌اتولیت‌راست‌جهت‌عکس
روی‌یک‌تکه‌پارچه‌جیر‌سیاه‌رنگ‌و‌تمیز‌به‌‌چسباندن‌روی‌یک‌تکه‌بسیار‌کوچک‌از‌خمیر‌سیاه‌رنگ،
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(با ‌توجه ‌به ‌این‌که ‌تمام‌‌متر ‌گذاشته ‌شده ‌و ‌طوری‌تنظیم ‌شدند ‌که ‌کج ‌نباشندسانتی‌3×3ابعاد ‌تقریبی ‌
العاده‌های‌مربوط‌به‌سرخوماهیان‌دارای‌تحدب‌هستند،‌طرز‌قرارگیری‌صحیح‌برای‌عکسبرداری‌فوقاتولیت
باید‌سیاه‌و‌مات‌باشد‌و‌نور‌اطراف‌را‌جذب‌کند.‌در‌‌حتماًها‌گرفته‌شدند.‌زمینه‌عکس‌مهم‌است)‌وعکس
لیت، ‌از ‌کیفیت‌عکس‌خواهد‌کاست. ‌عکس‌از‌غیر ‌این‌صورت‌نورهای‌منعکس‌شده ‌روی‌بلورهای‌اتو
طرف‌پروکسیمال ‌اتولیت‌چپ‌هر ‌نمونه ‌که ‌حاوی‌شیار ‌سولکوس‌است، ‌طوری‌که ‌روستروم ‌به ‌طرف‌
‌1×11اغذ‌شطرنجی‌تمیز‌به‌ابعاد‌راست‌قرار‌گرفته‌باشد‌و‌تحت‌شرایط‌نوری‌مناسب،‌گرفته‌شد.‌یک‌ک
-اتولیت‌گذاشته‌شده‌که‌به‌عنوان‌مقیاس‌عمل‌میمتر‌در‌گوشه‌پایین‌سمت‌راست‌و‌با‌فاصله‌کم‌از‌میلی
یک‌خمیر‌سیاه‌چسبانده‌شد‌تا‌اتولیت‌خم‌نشود‌و‌‌آنهازیر‌‌،های‌بزرگترکرد.‌به‌علت‌تحدب‌زیاد‌اتولیت
ن‌به‌طور‌افقی‌قرار‌گیرد‌و‌در‌واقع‌تمام‌صورت‌اتولیت‌به‌طرز‌صحیح‌در‌چارچوب‌قرار‌آماکزیمم‌سطح‌
دار‌تصویر‌صحیح‌به‌توان‌با‌وضعیت‌زاویهعمود‌بر‌سطح‌اتولیت‌باشد‌و‌نمیباید‌‌حتماًگرفت.‌لنز‌دوربین‌
دست‌آورد.‌از‌فلاش‌با‌قدرت‌و‌سرعت‌بالا‌علاوه‌بر‌نورهای‌پروژکتورها‌جهت‌تامین‌نور‌کافی‌استفاده‌
ها ‌و‌در‌ها ‌و‌محاسبه‌شاخصهای‌تهیه‌شده ‌به‌روش‌استاندارد، ‌ادامه‌صحیح‌روند‌بیومتریگردید. ‌عکس
‌،‌صحیح‌بودن‌نتایج‌را‌تضمین‌کرد.نتیجه
نمایی‌دستگاه ‌نسبت‌به ‌ابعاد ‌اتولیت، ‌وضوح‌مواردی‌که ‌حتماً ‌باید ‌رعایت‌گردد ‌شامل ‌تنظیم ‌بزرگ
‌باشد.‌دو‌روش‌برای‌عکسبرداری‌به‌کار‌برده‌شد.تصویرو‌تنظیم‌جهت‌نورهای‌تابیده‌شده‌می
میکروسکوپ‌متصل‌به‌توسط‌دستگاه‌استریومتر‌میلی‌3ها‌با‌طول‌تقریبی‌کمتر‌از‌در‌روش‌اول‌اتولیت
‌).5-3(شکل‌‌شدنددوربین‌و‌کامپیوتر‌از‌سطح‌پروکسیمال‌عکسبرداری‌
‌
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‌
تصاویر جهت آنالیز  ًها که مستقیما استریومیکروسکوپ مورد استفاده برای ثبت تصاویر دیجیتالی اتولیت: 5-3 شکل
 شدند. فرستاده می epahS &egAبه کامپیوتر مجهز به نرمافزار 
‌
متر‌از‌دوربین‌با‌لنز‌دیجیتال‌مدل‌میلی‌3تر‌با‌طول‌تقریبی‌بیش‌از‌های‌بزرگدر‌روش‌دوم‌برای‌اتولیت
زمینه‌تیره‌ها‌روی‌یک‌در‌این‌روش‌نیز‌اتولیت‌استفاده ‌گردید.‌mm 501-42مجهز‌به‌لنز‌‌D 054 nonaC
و‌از‌‌)متر‌1/5‌با‌فاصله‌تقریبی(‌پروژکتور‌گیری‌از‌دواستقرار‌یافته‌و‌با‌بهره(پارچه‌جیر‌سیاه‌رنگ)‌‌رنگ
شدت‌نور‌تابیده‌شده‌نباید‌خیلی‌زیاد‌باشد.‌شدت‌و‌جهت‌نورها‌باید‌طوری‌باشد‌‌طرفین‌نورپردازی‌شدند.
در ‌تصویر ‌مشخص‌‌کاملاًاین‌قسمت‌‌ای‌در ‌قسمت‌سولکوس‌آکوستیکوس‌ایجاد ‌شود ‌و ‌شکلکه ‌سایه
‌های‌اتولیت‌نیز‌تحت‌نور‌یکنواخت‌به‌طور‌واضح‌در‌تصویر‌مشخص‌باشد.در‌عین‌حال‌تمام‌حاشیه‌گردد.
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 پردازش و آنالیز تصاویر   -5-3-3
فرآوری‌و‌‌،پ‌یا‌دوربین‌عکسبرداریها‌توسط‌دستگاه‌استریومیکروسکو‌پس‌از‌عکسبرداری‌از‌اتولیت
‌.انجام‌پذیرفتشاپ‌فتو‌افزارمبا‌نر‌تصاویر‌سازیآماده
عکس‌اولیه‌با‌‌چههر‌‌باشد.‌سیاه‌و‌یکدست‌بوده‌و‌زمینه‌عکس‌باید‌عاری‌از‌هر‌گونه‌ناخالصی‌و‌لکه
(شکل‌‌استتر‌و‌به‌عکس‌استاندارد‌نزدیکتر‌آن‌راحتسازی‌آمادهفرآوری‌و‌دقت‌بیشتری‌گرفته‌شده‌باشد،‌
دار‌نباشد.‌با‌استفاده‌باید‌تصحیح‌شود.‌محور‌طولی‌اتولیت‌باید‌افقی‌باشد‌و‌زاویه‌حتماًمحور‌عکس‌‌).6-3
ها ‌جدا ‌کرده ‌و ‌در ‌گوشه ‌پایین‌سمت‌راست‌میلیمتر ‌از ‌مقیاس‌را ‌با ‌دقت‌در ‌حد ‌پیکسل‌1از ‌فتوشاپ، ‌
و‌بدون‌ایراد‌و‌‌باید‌مشخص‌اًها‌حتمهای‌عکس‌است.‌حاشیهکنیم.‌مسئله‌مهم‌حاشیهاتولیت‌جاگذاری‌می
های‌با‌ابعاد‌بزرگ‌مشکل‌فوکوس‌کردن‌داریم.‌در‌مورد‌اتولیت‌لاًشدگی‌باشند.‌معمو‌شکستگی‌و‌یا‌محو
گاهی‌(‌علت‌تحدب‌در ‌ارتفاع ‌بالاتری ‌استشود، ‌مرکز ‌اتولیت‌که ‌به ‌وقتی‌حاشیه ‌اتولیت‌فوکوس‌می
عکس.‌این‌مشکل‌فقط‌با‌حوصله‌و‌صبر‌گردد‌و‌بالگردد)،‌محو‌میمتری‌و‌بیشتر‌مشاهده‌میمیلی‌5اختلاف‌
گردد‌عکس‌به‌این‌ترتیب‌از‌یک‌اتولیت‌تهیه‌می‌21الی‌‌11شود.‌گاهی‌حدود‌های‌متعدد‌حل‌میو‌تنظیم
افزارها‌انتخاب‌گردد‌و‌پس‌از‌بررسی‌فقط‌یک‌عکس‌جهت‌بردن‌در‌نرمها‌ذخیره‌میکه‌در‌مخزن‌عکس
‌گردد.می
 & egAافزار‌و‌همچنین‌نرم‌sulp orp egamIافزار‌آماده ‌انتقال‌به‌نرمهای‌استاندارد ‌با‌وضوح‌کافی‌عکس
‌است.‌ epahS
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‌
 فارسبرداری شده از خلیجای از اتولیت چپ سرخوی معمولی نمونه نمونه: 6-3 شکل
‌
های‌استاندارد‌شده‌به‌این‌های‌دیگری‌لازم‌است.‌یعنی‌تمام‌عکسسازیآماده‌epahSافزار‌اما‌برای‌نرم
nafrI ajlikS ,n(‌weiV nafrI‌افزارجمعی ‌توسط ‌نرمفتوشاپ ‌و ‌یا ‌به ‌طور ‌دسته‌باروش ‌باید ‌دوباره ‌
سفید ‌و ‌بدون ‌شیار ‌سولکوس،‌‌‌لاًباینری ‌شده ‌و ‌طوری ‌تغییر ‌داده ‌شوند ‌که ‌یک ‌جسم ‌کام‌)airtsuA
ها‌و‌مقیاسهمچنین، ‌بایستی‌‌).1-3(شکل‌‌زمینه‌سیاه ‌باشدگونه‌جنبه‌ظاهری‌در‌یک‌ر‌ها‌و‌هبرجستگی
به‌رنگ‌سفید‌‌لاًها‌که‌به‌علت‌شرایط‌نوری‌خود‌اتولیت‌کامدر‌مورد‌برخی‌عکس‌د.نها‌حذف‌گردنوشته
لیت‌تا‌درجه‌معینی‌بالا‌برده‌شد.‌تمام‌های‌اتواحم‌بوده،‌کنتراست‌حاشیهها‌و‌نقاط‌مزنبوده‌و‌یا‌دارای‌سایه
‌یره‌شده‌باشند.‌ذخ‌PMBها‌باید‌به‌صورت‌عکس
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‌
(باینری کردن و ایجاد  weiv nafrIافزار پس از اعمال تغییرات با نرم  8-3اتولیت مربوط به شکل : 7-3 شکل
 سفید) لاًسیاه برای اتولیت کام لاًزمینه کام
 ها محاسبه شاخص -1-5-3-3
-های‌متفاوتی‌محاسبه‌میدارند‌که‌با‌فرمول‌های‌زیادی‌برای‌بررسی‌مورفولوژی‌اتولیت‌وجودشاخص
و‌‌ssentcapmoC، ‌oitar tcepsAشوند. ‌اما ‌در ‌این ‌مطالعه ‌سه ‌شاخص‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌گرفت. ‌شامل ‌
‌.ytiralugnatceR
تر‌های‌باریکباشد. ‌بدیهی‌است‌که‌در ‌اتولیتنسبت‌ارتفاع‌اتولیت‌به‌طول‌اتولیت‌می‌oitar tcepsA
 تر‌باشد،‌این‌نسبت‌بیشتر‌است.ا‌هر‌چه‌اتولیت‌مرتفع،‌اماین‌نسبت‌کمتر‌است
-هایی‌با‌بینسبت‌مجذور‌محیط‌اتولیت‌تقسیم‌بر‌مساحت‌اتولیت‌است.‌پس‌اتولیت‌ssentcapmoC
های‌بیشتر‌در‌حاشیه،‌دارای‌بالاترین‌مقدار‌از‌این‌شاخص‌خواهند‌بود.‌اما‌هرچه‌اتولیت‌دارای‌حاشیه‌نظمی
بزرگتر،‌یک‌‌ ssentcapmoCتر‌باشد،‌این‌نسبت‌کمتر‌است.‌پس‌اتولیت‌با‌تر‌و‌به‌شکل‌گرد‌نزدیکصاف
‌اتولیت‌نامنظم‌است.
نسبت‌مساحت‌بر‌حاصلضرب‌طول‌اتولیت‌در‌ارتفاع‌اتولیت‌است.‌اتولیتی‌که‌شکل‌‌‌ytiralugnatceR
کمتری‌است. ‌اما ‌در ‌اتولیتی‌که ‌شکل‌آن ‌به ‌چارگوش‌نزدیکتر‌‌ytiralugnatceRآن ‌گردتر ‌است، ‌دارای‌
‌است،‌این‌نسبت‌بالاست.
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 کاربرد توصیفگرهای فوریه برای توصیف و آنالیز حاشیه اتولیت -2-5-3-3
 توصیفگرهای فوریه الیپتیک -1-2-5-3-3
افزار ‌با‌ین ‌نرماستخراج ‌گردید. ‌ا‌)2002 ,iakU & atawI( epahSحاشیه ‌اتولیت ‌با ‌استفاده ‌از ‌برنامه ‌
ها ‌به‌کند‌که ‌ترکیب‌آنعدد ‌هارمونیک‌تولید‌می‌12) ‌تعداد ‌DFE(‌استفاده ‌از ‌توصیفگرهای‌فوریه ‌الیپتیک
 ,.la te sairaF ,6002 ,.la te ycarT ,2891,anidraiG dna lhuK(‌کندبازسازی ‌حاشیه ‌اتولیت ‌کمک ‌می
(میزان‌‌حاشیه‌(یا‌طرح‌کلی‌اتولیت)‌با‌دستیابی‌یاسازی‌هارمونیک‌اولیه‌برای‌باز‌12این‌‌در‌واقع‌.)9002
) ‌مورد‌استفاده ‌قرار‌گرفت. ‌هر‌هارمونیک‌7991 ,lertseLدرصد‌از‌تنوع‌(یا ‌واریانس)‌شکل(‌33موفقیت) ‌
طرح‌‌epahSافزاری‌آید.‌بسته‌نرمضریب‌از‌هر‌نمونه‌به‌دست‌می‌13ضریب‌است،‌بنابر‌این‌‌4مرکب‌از‌
آنها‌نسبت‌به‌اندازه،‌‌اًکند‌و‌متعاقبیک‌اولیه‌نرمال‌میماتیک‌در‌رابطه‌با‌هارمونحاشیه‌اتولیت‌را‌به‌طور‌اتو
 ,1=1aکه ‌این ‌امر ‌باعث‌تبدیل‌سه ‌ضریب‌اولیه: ‌‌ندوشمی) ‌ناپذیر(تغییر‌یکسان‌نقطه ‌شروع‌چرخش‌و
‌اساس،بر ‌این‌). ‌2002 ,iakU dna atawI ;2891,anidraiG dna lhuK( گرددبه‌سه‌مقدار‌ثابت‌می‌0=1c=1b
) ‌برای‌21-4 sDF(‌هارمونیک‌اولیه‌3‌گردد.میضریب‌ترسیم ‌‌11حاشیه ‌هر ‌اتولیت‌فقط ‌با ‌استفاده ‌از ‌
درصد‌واریانس‌شکل‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفت.‌‌13بازسازی‌طرح‌کلی‌حاشیه‌اتولیت‌با‌دستیابی‌به‌بیش‌از‌
ل‌اقبامین‌هارمونیک‌در‌‌n‌نبا ‌در‌نظر‌گرفت‌تجمعیدرصد‌واریانس‌‌برازشها ‌با ‌حداقل‌تعداد‌هارمونیک
به‌‌epahSافزار ‌اعداد ‌حاصل ‌از ‌نرم ).8002 ,.la te yksnartS(‌ست ‌آمدد) ‌بn(‌هاهارمونیک‌کل‌تعداد
‌صورت‌زیر‌در‌جدول‌اکسل‌جاگذاری‌شد‌و‌برای‌استفاده‌در‌آنالیز‌ها‌مرتب‌گردید.
 TFFتبدیل فوریه سریع  -2-2-5-3-3
ساعت‌تعقیب‌شد‌و‌با‌استفاده‌از‌نوك‌روستروم‌اتولیت‌به‌‌هایحاشیه‌اتولیت‌در‌جهت‌عکس‌عقربه
 ,erawtfoS epahS & egA(‌y-xمختصات‌هم ‌فاصله‌215عنوان ‌نقطه ‌شروع ‌مشترك‌برای‌مختصات، ‌به ‌
د. ‌یک‌تبدیل ‌فوریه ‌سریع ‌به ‌صورت‌گردیرقومی ‌‌sulP orP egamIافزار ‌) ‌از ‌نرمniapS ,LS nomiafnI
‌،کند)‌استفاده‌میbi+a(‌به‌عنوان‌اعداد‌پیچیده‌y-x‌تزین‌از‌مختصاتکار‌TFFکارتزین‌محاسبه‌شد.‌‌TFF
های ‌سینوسی ‌و‌های ‌موججزء ‌مجازی ‌بوده ‌و ‌به ‌ترتیب‌معرف ‌دامنه‌biجزء ‌حقیقی ‌و‌aبه ‌نحوی ‌که ‌
،‌ارزش‌صفر‌داده‌شد‌تا‌اثر‌تایی‌215سری‌به‌نخستین‌توصیفگر‌از‌).‌5002 ,.la te areiP(‌کسینوسی‌هستند
چرخش‌دوم‌و‌سوم‌نیز‌به‌ترتیب‌برای‌از‌بین‌بردن‌اثر‌اندازه‌و‌میزان‌‌توصیفگراز‌بین‌برود.‌‌اتولیتموقعیت‌
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نرمال‌‌تایی215،‌سری‌با‌تقسیم‌همه‌توصیفگرها‌بر‌اولین‌توصیفگربدین‌ترتیب‌‌بکار‌گرفته‌شدند‌اتولیت
‌).5002 ,.la te suinegreB , 2991 ,htimSشود‌(می
هر‌توصیفگر‌مورد‌استفاده‌‌(هارمونیک)‌)‌برای‌محاسبه‌ارزش‌مطلقbi+´a´توصیفگرهای‌نرمال‌شده‌(
‌):‌4791 ,sretaW dna rehpotsirhCقرار‌گرفت‌(
   √         
 
 )   ( 
  
در ‌صد‌‌13شود ‌که ‌واریانس‌تجمعی‌حداقل‌تعداد ‌توصیفگرهای‌فوریه ‌مورد ‌لزوم ‌موقعی‌تعیین‌می
از‌آن‌جایی‌که‌‌توصیفگر‌در‌نظر‌گرفته‌شود.‌331که‌اولین‌تغییرات‌شکل‌را‌توجیه‌کند.‌بنابراین،‌لازم‌بود
توصیفگرهای‌کارتزین‌در‌اطراف‌فرکانس‌میانی‌نامتقارن‌هستند،‌هر‌دو‌انتهای‌پیکان‌برای‌بازسازی‌مورد‌
اول‌و‌دو‌توصیفگر‌آخر، ‌سه‌‌لزوم‌هستند. ‌از‌این‌رو، ‌شکل‌طرح‌کلی‌اتولیت‌با ‌استفاده ‌از‌دو‌توصیفگر
توصیفگر‌‌331‌توصیفگر‌و‌آخرین‌331شود‌تا‌اولینتوصیفگر‌آخر‌و‌غیره‌بازسازی‌میتوصیفگر‌اول‌و‌سه‌
‌).5002 ,.la te suinegreBبه‌کار‌برده‌شوند‌(
 تبدیل ویولت -3-2-5-3-3
ها‌و‌باشد‌که‌به‌عنوان‌بسط(طرح‌حاشیه)‌به‌یک‌خانواده‌از‌توابع‌می‌اساس‌ویولت‌بسط‌کنتور
‌).‌1991 ,tallaM(‌آیدشود،‌به‌دست‌میوان‌ویولت‌مادر‌گفته‌میهای‌یک‌تابع‌مادر‌که‌به‌عنترجمه
های‌دختر‌ها‌(که‌به‌عنوان‌ویولتباشد.‌ویولت‌یا‌به‌عبارتی،‌تجزیه‌یک‌تابع‌بر‌مبنای‌توابع‌ویولت‌می
شده ‌یک‌تابع ‌(ویولت‌مادر) ‌با ‌طول ‌متناهی ‌و ‌نوسانی‌ مقیاس یافته ‌و انتقال های‌شوند) ‌نمونه‌شناخته ‌می
شدیداً ‌میرا‌هستند.‌در‌ویولت‌رزولوشن‌مطابق‌اندازه‌ساختار‌یا‌شیء‌است.‌ویولت‌سیگنال‌را‌با‌یک‌طول‌
-ت‌میهای‌فزاینده‌که‌با‌اتساع‌ویولت‌به‌دسمحدود‌مقایسه‌کرده‌و‌تابع‌ویولت‌را‌در‌یک‌سری‌از‌مقیاس
شباهت‌شعاع‌اتولیت‌به‌یک‌تابع‌‌sدر‌مقیاس‌ρ،‌اتولیت‌به‌شعاع‌) )φ(ρ sW(TWکند.‌ویولتآیند،‌آنالیز‌می
‌آید:کند‌،‌که‌با‌یک‌فاکتور‌مقیاس‌به‌عمل‌میبا‌میانگین‌صفر‌و‌طول‌محدود‌محاسبه‌می‌ψs‌ویولت
 ) (  
 
 
( 
 
 
 )
‌باشد.پارامتر‌مقیاس‌می‌sتابع‌ویولت‌مادر،‌‌ 
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دهند.‌های‌یک‌منحنی‌را ‌نشان‌میترین‌ویژگیها ‌برجستهاین‌توابع‌هم‌در‌فضا ‌و‌هم‌در‌تعداد‌موج‌
های‌مختلفی‌دارند،‌از‌این‌رو‌تعداد‌موج‌کم‌یا‌فرکانس‌کم‌در‌ارتباط‌با‌تغییر‌آرام‌های‌ویولت‌دامنهسیگنال
اج‌زیاد‌یا‌فرکانس‌بالا‌در‌کنتور‌است‌یعنی‌معرف‌مشخصات‌بزرگ‌و‌برجسته‌است‌در‌حالی‌که‌تعداد‌امو
 dadaraB-isiraP(‌تر‌است‌ارتباط‌با‌تغییر‌در‌یک‌مقیاس‌فضایی‌کوچک‌است‌یعنی‌معرف‌جزئیات‌ظریف
مختصات‌کارتزین‌با ‌استفاده ‌از‌‌215برای‌به ‌دست‌آوردن ‌کنتور ‌اتولیت‌تعداد ‌کل‌. ‌)0102 ,5002 ,.la te
‌‌).3-3(شکل‌‌گردید،‌استخراج‌‌ sulporP egamIاز‌نرم‌افزار‌‌)niapS,LS nomiafnI(epahS & egAبرنامه‌
‌
(کادر‌قرمز‌نمودار‌حاصل‌از‌‌ها‌از‌مرحله‌تصویربرداری‌تا‌به‌دست‌آوردن‌نمودارهای‌ویولت‌فرآیند‌آنالیز‌تصویر‌با‌استفاده‌از‌ویولت:‌3‌-3‌شکل
‌را‌نشان‌می‌دهد.)‌5ویولت‌
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به‌عنوان‌معرف‌کنتور‌اتولیت‌انتخاب‌گردیدند.‌نرمالیتی‌متغیرها‌و‌هوموژن‌بودن‌‌6و‌‌5،‌4های‌ویولت
-vorgomloKهای‌‌یا ‌نقاط‌ویولت‌به ‌ترتیب‌با ‌تست‌TFF، ‌هارمونیکDFEها ‌برای‌هر‌ضریب‌‌واریانس
ه‌از‌ها‌با‌استفادانجام‌گردید.‌وقتی‌که‌متغیرها‌مطابق‌فرض‌نبودند،‌تبدیل‌داده‌s’eneveL‌و‌تست‌vonrimS
انجام‌گردید.‌در‌مورد‌ویولت‌تعداد‌متغیرها‌آنقدر‌زیاد‌بود‌که‌متغیرهایی‌که‌نرمال‌نبوده‌و‌‌11لگاریتم‌‌و‌x/1
) ‌برای‌50.0<P)(AVOCNAتست‌آنالیز‌کوواریانس‌(‌حذف‌گردیدند.‌اًواریانس‌هوموژن‌نداشتند‌مستقیم
انجام‌‌DFEروی‌توصیفگرهای‌‌کووارییت)(متغیر‌وابسته،‌‌(متغیر‌مستقل)‌و‌طول‌ماهی‌ها‌تعیین‌تاثیر‌گونه
)‌در‌نظر‌گرفته‌شد.‌کمکی‌متغیر(‌به‌عنوان‌کووارییت‌"طول‌ماهی"به‌عنوان‌فاکتور‌اصلی‌و‌‌"گونه"گردید.‌
ها ‌مشاهده ‌گردید، ‌تاثیر ‌طول‌‌دار ‌یافت‌شد ‌و ‌هوموژنیتی‌بین‌گروهوقتی‌که ‌یک‌ضریب‌رگرسیون ‌معنی
‌گردد:با‌استفاده‌از‌این‌رابطه‌حذف‌می‌ها)‌از‌هرکدام‌از‌اندازه‌گیریLTماهی(
 ,)jLTM -jiLT(*b + jiO =jda ,jiO
‌در‌این‌رابطه:
‌‌j‌است‌که ‌بر ‌حسب ‌میانگین ‌طول ‌ماهی ‌از ‌گروه‌iگیری ‌مورفولوژیکی ‌اتولیت ‌ماهی ‌اندازه‌jda ,jiO
که‌‌jiO‌jiLT:شیب‌رابطه‌‌b،‌‌j‌از‌گروه‌iگیری‌مورفولوژیکی‌اولیه‌اتولیت‌ماهی‌اندازه‌jiOتعدیل‌شده‌است،‌
‌.jمیانگین‌طول‌ماهی‌در‌گروه‌‌jLTM،‌jدر‌گروه‌‌iطول‌ماهی‌‌jiLTها‌مشترك‌است،‌بین‌تمام‌گروه
ها‌متفاوت‌شد،‌تصحیح‌برای‌طول‌ماهی‌جداگانه‌برای‌هرگروه‌‌در‌صورتی‌که‌شیب‌خط‌در‌بین‌گروه
) ‌انجام‌گردید. ‌این‌تصحیحات‌jb(‌) ‌با ‌شیب‌مختص‌گروه ‌مربوطه‌یعنیb( با ‌تعویض‌شیب‌مشترك‌یعنی
بینی‌شده‌طول‌ها‌نسبت‌به‌میانگین‌پیشبرای‌به‌مقیاس‌درآوردن‌تمام‌متغیرهای‌مورفولوژیکی‌تمام‌اتولیت
 te ggeB ,0002 ,ggeB & selloB ,3991 ,namlessaC & anapmaCماهی ‌گروه ‌مفید ‌و ‌موثر ‌بوده ‌است‌(
برای ‌اجتناب ‌از ‌تاثیرات ‌آلومتریک ‌این‌ ).5002 ,.la te suinegreB ,2002 ,.la te sierV eD ,1002 ,.la
پارامتر‌در‌وزن‌اتولیت،‌طول‌اتولیت‌نرمال‌شد‌و‌رابطه‌آلومتریک‌در‌نظر‌گرفته‌شد.‌طول‌ماهی‌استاندارد‌
 ,3991 ,tranoelL & etrabmoL(‌ها ‌استفاده ‌گردیدمتر، ‌به ‌عنوان ‌رفرنس‌برای ‌تمام ‌گونهسانتی 22‌شده
‌).6002 ,.la te tesuT ,0002 ,.la te tranoelL
) ‌برای ‌امتحان ‌درستی ‌فرضیه ‌عدم ‌وجود ‌تفاوت ‌در ‌شکل‌AVONAM(‌آنالیز ‌واریانس‌چند ‌طرفه
) ‌نیز ‌برای ‌مشخص‌نمودن‌AFDها ‌انجام ‌گردید. ‌آنالیز ‌تابع ‌کانونی ‌متمایزکننده ‌(ها ‌در ‌بین ‌گونهاتولیت
ها ‌با ‌استفاده ‌از ‌متغیرهای‌شرح‌داده ‌شده ‌در ‌بالا ‌انجام ‌گردید. ‌در ‌مرحله ‌اول ‌یک‌های‌بین‌گونهتفاوت
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بندی‌ها ‌متفاوت ‌است ‌برای ‌رتبهیک ‌عاملی ‌برای ‌تعیین ‌این ‌که ‌کدام ‌متغیرها ‌در ‌بین ‌گونه‌AVONA
‌)‌انجام‌گردید.‌در‌مرحله‌دوم،‌با‌به‌دست‌آوردن‌یک‌ماتریکسsrotciderp laitnetoP(‌پیشگوهای‌احتمالی
از ‌مالتی‌‌،AVONAپایین ‌از ‌‌erocS-F) ‌و ‌5.0>Rوابستگی ‌و ‌سپس‌حذف‌متغیرهای ‌با ‌وابستگی ‌بالا ‌(
ها‌مساوی‌هستند،‌برای‌‌های‌بین‌گروهاجتناب‌گردید. ‌این‌فرضیه‌که‌کوواریانسAFD کولینیریتی‌در‌آنالیز‌
منفرد‌استفاده ‌گردید، ‌و‌های‌داخل‌گروه ‌ها ‌هوموژن‌نبودند‌و‌ماتریسها ‌امتحان‌گردید. ‌ماتریستمام‌مدل
 ,4991 ,.la te dnaldierF(‌)‌ایجاد‌گردید‌یا‌محاسبه‌شد2(با‌توان‌بنابراین‌یک‌تابع‌متمایزکننده‌کووادراتیک
ارزیابی‌‌noitadilav-ssorc tuo-eno-evaelبا ‌استفاده ‌از ‌‌AFDبندی‌هر ‌درستی‌طبقه‌).6002 ,.la te tesuT
‌گردید.
 افزارهانرمکاربرد  -3-5-3-3
 DFEو توصیفگرهای  epahSافزار نرم -1-3-5-3-3
های‌مختلف‌تحقیقاتی‌از ‌قبیل‌کشاورزی،‌های‌بیولوژیکی‌اغلب‌برای‌رشتهسنجش‌کمی‌شکل ‌اندام
‌lhuK ‌)‌که‌توسطsDFE(‌طب،‌ژنتیک،‌اکولوژی‌و‌تاکسونومی‌مورد‌نیاز‌است.‌توصیفگرهای‌فوریه‌الیپتیک
تواند‌هر‌نوع‌شکل‌دو‌بعدی‌که‌دارای‌حاشیه‌بسته‌باشد‌می‌پیشنهاد‌شده‌است‌2331در‌سال‌‌anidraiGو‌
)‌6891 ,nosreF dna muabreiB(‌را‌ترسیم‌کند‌و‌برای‌سنجش‌شکل‌های‌بیولوژیکی‌مختلف‌در‌حیوانات
ها‌شرط‌) ‌به‌طور ‌موثری‌به‌کار‌رود. ‌سازماندهی‌و‌نظم‌بخشیدن‌به‌شکل5991 ,.la te aturuF(‌و‌گیاهان
-های‌زیادی‌مفید‌بودن‌اندازهلازم‌برای‌سنجش‌توارث‌صفات‌مورفولوژیکی‌در‌ژنتیک‌کمی‌است.‌گزارش
دهد.‌برای‌مثال‌ها‌در‌حیوانات‌و‌گیاهان‌را‌نشان‌میها‌برای‌کمی‌کردن‌شکل‌اندام‌DFEها‌بر‌اساس‌گیری
 suvitas sunahpaR(‌چه‌ژاپنیهای‌تربیک‌آنالیز‌دی‌آلل‌از‌شکل‌ریشه‌2112و‌همکاران‌در‌سال‌‌atawI
های‌شکلی‌اجرا ‌کردند. ‌همچنین‌آنالیز‌)‌اجزای‌اصلی‌به‌عنوان‌ویژگیerocS(‌را ‌با ‌استفاده ‌از‌مقادیر‌).L
در‌ارتباط‌با‌شکل‌‌DFE)‌اجزای‌اصلی‌توصیفگرهای‌erocS)‌با‌استفاده‌از‌مقادیر(LTQ(‌icuLصفت‌کمی
). ‌روش‌سنجش‌شکل‌6991 ,.la te uiL ;7991 ,.la te eiruaL(‌اجرا ‌شد‌alihposorDآلت‌تناسلی‌نر‌گونه‌ ‌
یکی‌باشد،‌اما‌کاربرد‌این‌روش‌برای‌محقق‌ژاری‌قوی‌برای‌آنالیز‌اشکال‌بیولوتواند‌ابزها‌می‌DFEبر‌اساس‌
مانند‌فرآیند‌تصویر،‌ثبت‌طرح‌حاشیه،‌(‌زیرا‌این‌روش‌شامل‌تعداد‌زیادی‌فرآیندهای‌پیچیده‌،راحت‌نیست
‌است.‌)چند‌متغیره‌این‌توصیفگرها‌توصیفگرها‌و‌آنالیزاستخراج‌
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 آنالیز تصویر و ثبت کنتور -2-3-5-3-3
کنتور ‌را ‌از ‌تصاویر ‌دیجیتالی‌استخراج‌کرده ‌و ‌اطلاعات‌مربوطه ‌را ‌به‌‌redoC niahCای‌به ‌نام ‌برنامه
ار ‌تصویربرداری‌ابتدا ‌کاربر ‌با ‌استفاده ‌از ‌ابز‌). ‌در4791 ,nameerF(‌کندصورت ‌کد ‌زنجیری ‌ذخیره ‌می
ها‌را‌به‌سپس‌آن‌.کندها‌را‌‌تهیه‌میدیجیتالی‌نظیر‌یک‌دوربین‌دیجیتالی‌یا‌یک‌اسکنر‌تصویر‌تصاویر‌نمونه
تصویر ‌را ‌به ‌عنوان ‌فایل‌‌edoC niahCکند. ‌ذخیره ‌می‌حافظهو ‌در ‌‌کرده‌مپ‌رنگی ‌تبدیلهای‌بیتفایل
دهد. ‌تصویر‌دیجیتالی‌به‌سه‌رنگ‌(قرمز، ‌سبز‌و‌ورودی‌گرفته‌و‌عملیاتی‌به‌شرح‌زیر‌روی‌آن‌انجام‌می
‌شود.‌تصویری‌که‌بیشترین‌کنتراست‌بین‌شیئ‌و‌و)‌تجزیه‌میslevel yarg 652بیت‌(‌3)‌با‌کمیت‌BGRآبی
پس‌از‌کم‌کردن‌‌.شودبدیل‌میت‌)با‌مقدار‌آستانه‌صحیح‌و‌مناسب(زمینه‌را‌دارد‌به‌یک‌تصویر‌سیاه‌و‌سفید‌
شود‌و‌اطلاعات‌طرح‌کلی‌تصویر‌در‌یک‌کد‌یئ‌با‌شناسایی‌لبه‌شیئ‌استخراج‌میمیزان‌نویز،‌کنتور‌بسته‌ش
‌).3-3(شکل‌شودثبت‌میگیری‌و‌.‌مساحت‌شیئ‌نیز‌اندازهگرددزنجیری‌ذخیره‌می
 
 تصویر باینری اتولیت و کد زنجیری به دست آمده: 9-3 شکل
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 ها DFEاستخراج  -3-3-5-3-3
-های‌نرمال‌شده‌را‌از‌کنتورهای‌با‌کد‌زنجیری‌تامین‌میDFEشود،‌نامیده‌می‌feN2chCای‌که‌برنامه
)‌2891 ,anidraiG dna lhuK(‌به ‌وسیله ‌تبدیل ‌فوریه ‌گسسته ‌یک ‌کنتور ‌بر ‌اساس‌DFEکند. ‌ضرایب ‌
نسبت‌شوند‌تا‌با‌فرآیندی‌بر‌اساس‌بیضی‌اولین‌هارمونیک،‌نرمال‌می‌DFE‌گردند.‌سپس‌ضرایبمحاسبه‌می
). ‌در‌نهایت،‌ضرایب‌نرمال‌شده‌2891 ,anidraiG dna lhuKبه‌سایز، ‌چرخش‌و‌نقطه‌شروع‌ثابت‌باشند‌(
‌).21-3(شکل‌‌شوندمیها‌ذخیره‌در‌فایل‌DFE
‌
 DFEتصویر حاشیه اتولیت و محاسبه ضرایب نرمال شده : 11-3 شکل
 
 آنالیز مولفه های اصلی -4-3-5-3-3
).‌ضرایب‌11-2شکل(‌کندرا ‌اجرا ‌می‌DFEنالیز‌اجزای‌اصلی‌ضرایب‌آ‌pmoCnirPیک‌برنامه‌به‌نام‌
زیرا‌‌،توانند‌مورد‌استفاده‌قرار‌گیرندهای‌شکلی‌نمیهنوز‌به‌طور‌مستقیم‌به‌عنوان‌ویژگی‌DFEنرمال‌شده‌
فولوژیکی‌هر‌ضریب‌جداگانه‌تفسیر‌معنی‌مور‌سخت‌بتوانبه‌طور‌معمول‌تعداد‌ضرایب‌خیلی‌زیاد‌است‌و‌
 dna flhoR(‌این‌آنالیز‌برای‌خلاصه‌کردن‌اطلاعات‌متغیرهایی‌که‌در‌ضرایب‌وجود‌دارند‌موثر‌است‌.نمود
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کند.‌کوواریانس‌ضرایب‌اجرا ‌می‌-را ‌بر ‌اساس‌ماتریس‌واریانساین‌آنالیز ‌‌pmoCnirP). ‌4891 ,eihcrA
شوند‌ه‌نیز‌در‌فایل‌های‌به‌فرمت‌تکست‌محاسبه‌و‌ذخیره‌میهای‌اجزای‌اصلی‌استخراج‌شدمقادیر‌یا‌نمره
‌یک‌آنالیز‌کمی‌ژنتیکی.‌لاًکنند،‌مثهای‌متعدد‌بعدی‌را‌تامین‌میهای‌ورودی‌برای‌آنالیزکه‌در‌واقع‌فایل
 
‌
 افزارنرم  pmoc nirPها و ضرایب به دست آمده از قسمت هارمونیک: 11-3 شکل
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‌
 )eulavnegiE( محاسبه ویژه مقدارها: 21-3 شکل
و‌‌افزار ‌محاسبه ‌گردیدهها ‌توسط ‌خود ‌نرم) ‌نیز ‌طی ‌یک ‌سری ‌فرمولeulav negiE(‌ویژه ‌مقدارها
شوند‌درصد‌تغییرات‌شکل‌را‌توجیه‌کنند،‌با‌علامت‌ستاره‌مشخص‌می‌33ها‌که‌قادرند‌بیش‌از‌تعدادی‌از‌آن
‌اند.عدد‌مشخص‌شده‌3به‌تعداد‌‌21-3که‌در‌شکل‌
 یا ترسیم تغییرات شکل مصور کردن -5-3-5-3-3
از‌طریق‌‌بازسازی‌تصویری‌کند.می‌بازسازی‌شود،‌تغییرات‌شکل‌رانامیده‌می‌tnirPnirPیک‌برنامه‌که‌
برای‌دادن‌معنی‌مورفولوژیکی‌‌،پیشنهاد‌شده‌است3331‌‌و‌همکاران‌در‌سال‌aturuFفرآیندی‌که‌به‌وسیله‌
‌.)2002 ,iakU dna atawI(برگرفته‌از‌خواهد‌بود‌،‌مفیدشکلتنوع‌به‌
افزار‌قادر‌است‌حاشیه‌اتولیت‌را‌تجزیه‌و‌تحلیل‌نماید.‌حاشیه‌اتولیت‌با‌استفاده‌به‌طور‌خلاصه،‌این‌نرم
ر ‌با ‌استفاده ‌از ‌توصیفگرهای‌افزااین ‌نرم‌.)2002 ,iakU dna atawIشود ‌(استخراج ‌می‌epahS از ‌برنامه ‌
نها ‌به ‌بازسازی‌حاشیه ‌اتولیت‌کمک‌آهایی ‌را ‌تولید ‌می‌کندکه ‌ترکیب‌)، ‌هارمونیکDFEفوریه ‌الیپتیک‌(
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 ,.la te sairaF ;8002 ,.la te yksnartS ;6002 ,.la te yecarT ;2891 ,anidraiG dna lhuK(‌کند‌می
 .)9002
  epahS & egAنرم افزار -6-3-5-3-3
افزار‌حاشیه‌اتولیت‌را‌در‌جهت‌عکس‌عقربه‌های‌ساعت‌تعقیب‌می‌کند.‌محل‌شروع‌روستروم‌نرماین‌
است.‌اگر‌نرم‌افزار‌به‌خاطر‌شرایط‌خاص‌اتولیت‌قادر‌به‌تشخیص‌روستروم‌نباشد،‌این‌کار‌به‌طور‌دستی‌
ه‌مورد‌استفاده‌ها)‌توصیفگرهای‌فوریها‌(دامنه‌jAگردد.‌انجام‌شده‌و‌محل‌شروع‌روی‌روستروم‌تنظیم‌می
افزار‌روی‌یک‌کامپیوتر‌این‌نرم‌شوند.محاسبه‌می‌epahS & egAافزار‌در‌این‌مطالعه‌هستند‌که‌به‌وسیله‌نرم
گیرد‌که‌یک‌تصویر‌ویدئویی‌از‌یک‌)‌را ‌به‌کار‌میslexip 215*215(‌rebbargemarfنصب‌شده‌که‌یک‌
ا ‌قدرت‌وضوح‌بالا‌و ‌بیشترین‌کنتراست‌بین‌کند. ‌تصویر‌رقومی‌شده ‌روی‌مونیتور ‌برقومی‌می ساجیتا ‌را
افزار‌شود.‌طرح‌حاشیه‌اتولیت‌حاصل‌از‌تصویر‌به‌وسیله‌نرمساجیتا‌و‌زمینه‌تیره‌(سیاه)‌تصویر‌تنظیم‌می
 ).61-3و‌‌51-3و‌‌41-3و‌‌31-3شود‌(شکل‌های‌رقومی‌می‌epahS dna egA
مرکز ‌اتولیت‌در ‌نظر‌گرفته‌شد. ‌هسته ‌اتولیت‌افزار، ‌به‌عنوان‌سنتروئید، ‌محاسبه‌شده ‌از ‌الگوریتم‌نرم
ها‌اغلب‌خیلی‌مات‌هستند‌و‌تشخیص‌هسته‌تواند‌به‌عنوان‌مرکز‌اتولیت‌در‌نظر‌گرفته‌شود‌زیرا‌اتولیتنمی
از ‌آنجاییکه ‌سنترویید‌مستقل‌از‌‌تفسیر ‌اطلاعات‌فاز ‌بستگی‌به ‌موقعیت‌مرکز ‌دارد.‌اتولیت‌دشوار ‌است.
‌شناسی‌طرح‌اتولیت‌هستند.های‌زاویه‌فاز‌منتج‌شده‌مستقل‌از‌ریختهای‌اتولیت‌اسپکتروممشخصه
ها‌در‌نمودار‌توصیفگرها‌در‌سمت‌راست‌محور‌خواهند‌های‌اتولیت‌بیشتر‌باشد،‌بیشتر‌میلهنظمیاگر‌بی
های‌کوچک‌فراوانی‌نظمیهای‌بالا‌معرف‌جزئیات‌هستند ‌یعنی‌اگر ‌سیگنال ‌دارای‌بیبود. ‌چون ‌فرکانس
‌فوریه‌انرژی‌بیشتری‌در‌بخش‌فرکانس‌بالای‌طیف‌خواهد‌داشت.باشد،‌طیف‌
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‌
-حاصل از نرم  iidlobeis sediomopitsirPطرح کلی حاشیه اتولیت گونه Yو  Xنمایش مختصات: 31-3 شکل
 epahS & egAافزار 
 
‌
افزار حاصل از نرم  iidlobeis sediomopitsirP) برای اتولیتTFFنمایش هارمونیک فوریه سریع(: 41-3 شکل
 epahS & egA
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‌
که  epahS & egAافزار حاصل از نرم iidlobeis sediomopitsirP ) برایTWتبدیل ویولت (: 51-3 شکل
 محاسبه شده است. 2برای ویولت شماره 
‌
که  epahS & egAافزار حاصل از نرم iidlobeis sediomopitsirP) برایTWتبدیل ویولت (: 61-3 شکل
 محاسبه شده است. 5برای ویولت شماره 
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 سنجی اتولیتآنالیزهای آماری شکل  -4-5-3-3
های‌شکلی‌بر‌طبق‌گرم‌توزین‌گردیدند.‌مساحت،‌محیط‌و‌تمام‌شاخص‌1/11‌ها‌با‌دقتتمام‌اتولیت
ها‌در‌بین‌دو‌ها‌در‌مورفومتری‌اتولیتمحاسبه‌گردید.‌برای‌تعیین‌تفاوت‌1انجام‌شده‌در‌بخش‌های‌روش
‌متغیرهای ‌اتولیت) ‌برازش ‌شدند‌Yطول ‌ماهی) ‌و ‌(‌X(‌bXa=Yناحیه، ‌تمام ‌متغیرها ‌با ‌تابع ‌توانی ‌
متغیرهای‌ی ‌بین ‌ها‌با ‌مقایسه ‌شیب‌رگرسیونهای ‌مورفومتریک‌تفاوت). ‌3991 ,tranelL dna etrabmoL(
های‌آماری‌در‌. ‌تفاوت)10.0 <P(آزمایش‌شدند ‌bXa=Y ‌از ‌معادله ‌توانی) ‌X) ‌و ‌طول ‌ماهی(Y(‌اتولیت
که‌در‌آن‌منطقه‌به‌عنوان‌فاکتور‌اصلی‌و‌طول‌ماهی‌ AVOCNAهای‌رگرسیونی‌به‌کمک‌یک‌آزمون‌شیب
 ).6991 ,raZ(‌)10.0 <P(‌به‌عنوان‌کوورییت‌تعیین‌شد
افزارهای‌)،‌که‌روش‌محاسبات‌و‌نرم1991 ,tallaM(‌)‌به‌دست‌آمدTWویولت‌(کنتور‌اتولیت‌با‌تبدیل‌
به‌عنوان‌نماینده‌‌6‌و‌5،‌4های‌آورده‌شده‌است.‌ویولت‌1های‌بخش‌به‌تفصیل‌در‌مواد‌و‌روش‌لاًمربوطه‌قب
‌های‌کنتور‌اتولیت‌انتخاب‌شدند.‌یا‌معرف
 
-vorogomloKهای ‌ترتیب‌با ‌استفاده ‌از ‌آزمونهای ‌نقاط ‌ویولت‌به ‌نرمالیتی ‌و ‌هوموژنیتی ‌واریانس
امتحان ‌گردید ‌و ‌تمام ‌متغیرهایی ‌که ‌با ‌این ‌فرضیات‌مطابق ‌نبودند، ‌حذف‌‌ s’neveLو ‌تست‌vonrimS
(متغیر‌غیروابسته)‌و‌طول‌‌)‌برای‌تعیین‌تاثیر‌منطقه50.0<P(‌)AVOCNA(‌گردیدند.‌تست‌آنالیز‌کوواریانس
گردید.‌منطقه‌به‌عنوان‌فاکتور‌اصلی‌و‌طول‌ماهی‌به‌عنوان‌کووارییت‌ماهی(کووارییت)‌روی‌متغیرها‌انجام‌
 ,.la te ggeB(‌در ‌نظر ‌گرفته ‌شد. ‌همچنین‌هر ‌جا ‌تاثیر ‌طول‌ماهی‌مشاهده ‌شد، ‌متغیرها ‌حذف‌گردیدند
‌)‌.5002 ,.la te suinegreB ;1002
اتولیت‌در‌بین‌‌)‌برای‌آزمون‌این‌فرضیه‌که‌تفاوت‌در‌شکلAVONAM(‌آنالیز‌چند‌متغیره‌واریانس
‌)‌برای‌تشخیص‌این‌که‌تفاوت‌درAFD(‌مناطق‌وجود‌ندارد،‌استفاده‌شد.‌یک‌آنالیز‌تابع‌تشخیص‌کانونی
 elgnis(‌یک‌متغیره‌AVONAشکل‌اتولیت‌بین‌دو‌منطقه‌وجود‌دارد‌یا‌نه،‌اجرا‌شد.‌در‌مرحله‌اول‌یک‌
های‌بینی‌کنندهتفکیک‌کنند،‌انجام‌شد‌تا‌پیش‌توانند)‌برای‌تعیین‌این‌که‌کدام‌متغیرها‌دو‌ناحیه‌را‌میrotcaf
با ‌به‌دست‌آوردن‌یک‌ماتریس‌همبستگی‌و‌حذف‌‌AFDاحتمالی‌به‌دست‌آید. ‌در‌مرحله‌بعد،‌در‌آنالیز‌
اجتناب‌‌ytiraenillocitlum، ‌از‌پدیده‌AVONAکوچک‌در‌‌erocs-F)‌و‌5.0>r(‌متغیرها‌با‌همبستگی‌بالا
ها‌ها ‌امتحان ‌شد. ‌ماتریسها ‌مساوی ‌است، ‌برای ‌تمام ‌مدلگروههای ‌بین ‌شد. ‌این ‌فرضیه ‌که ‌واریانس
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 ها شناسی و ریخت سنجی اتولیتریخت -1-4
‌باشد:به‌شرح‌زیر‌میگونه‌از‌سرخوماهیان‌‌31شناسی‌اتولیت‌نتایج‌بررسی‌ریخت
 توصیف آناتومیکی -1-1-4
  sutalucamitnegra sunajtuL -1-1-1-4
دار، ‌ ‌سولکوس‌آکوستیکوس: ‌هتروسولکوئید،‌دار ‌تا ‌دندانهشکل: ‌پنج ‌ضلعی ‌، ‌حاشیه ‌شکمی ‌کنگره
مشخصی‌از‌قسمت‌ای،‌دارای‌انحناء،‌به‌طور‌‌کوودا:‌لوله‌تر‌از‌کوودا.استیال،‌میانی.‌استیوم:‌قیف‌مانند،‌کوتاه
‌دار.دار ‌تا ‌زاویهشود. ‌حاشیه ‌قدامی: ‌نوكمیانی ‌خم ‌شده، ‌به ‌ ‌نزدیکی ‌حاشیه ‌خلفی ‌شکمی ‌منتهی ‌می
است.‌‌دارروستروم: ‌وجود ‌ندارد ‌یا ‌بسیار ‌کوچک، ‌پهن(عریض) ‌و ‌نوكآنتی‌روستروم: ‌کوتاه، ‌وسیع، ‌گرد.
‌‌‌).1-4(اریب)‌(شکل‌مایل‌خلفی:اکسیزورا:‌وسیع‌با‌و‌یا‌بدون‌یک‌شکاف‌حاده‌و‌عمیق.‌ناحیه‌
‌
 218mmو  236 ،324.از چپ به راست، طول کل  sutalucamitnegra sunajtuLهای گونه  اتولیت :1-4 شکل
  sisnelagneb sunajtuL -2-1-1-4
‌پشتی ‌نامنظم. ‌سولکوس ‌آکوستیکوس:‌-شکل: ‌بیضوی، ‌حاشیه ‌شکمی ‌یکدست، ‌حاشیه ‌خلفی
ای،‌دارای‌انحناء،‌از‌قسمت‌تر‌از‌کوودا.‌کوودا:‌لولهاستیوم:‌چهارگوش،‌کوتاه‌هتروسولکوئید،‌استیال،‌میانی.
دار.‌شود.‌حاشیه‌قدامی:‌زاویهمیانی‌به‌شدت‌خم‌شده‌است،‌بسیار‌نزدیک‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می
روستروم:‌به‌سختی‌قابل‌تشخیص‌است.‌اکسیزورا:‌شکاف‌کم‌عمق‌‌ناحیه‌روستروم:‌کوتاه،‌وسیع،‌کند.‌آنتی
‌‌).2-4(شکل‌نامنظم‌-مایلخلفی:‌
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‌
  112mmطول کل  sisnelagneb sunajtuLاتولیت گونه : 2-4 شکل
 iigrebnerhe sunajtuL -3-1-1-4
آکوستیکوس: ‌هتروسولکوئید، ‌استیال،‌دار ‌تا ‌نامنظم. ‌سولکوس ‌، ‌حاشیه ‌شکمی ‌گنگرهشکل: ‌بیضوی
ای،‌دارای‌انحناء،‌به‌طور‌مشخصی‌از‌قسمت‌میانی‌تر‌از‌کوودا.‌کوودا:‌لولهمانند،‌کوتاهمیانی.‌استیوم:‌قیف
دار.‌روستروم:‌کوتاه،‌شود.‌حاشیه‌قدامی:‌کند‌تا‌نوكخم‌شده‌و‌به‌‌نزدیکی‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می
دار. ‌اکسیزورا: ‌پهن‌با ‌یک‌شکاف‌کوتاه ‌حاده.‌روستروم: ‌کوچک، ‌وسیع، ‌نوكدار. ‌آنتیوسیع، ‌کند ‌تا ‌نوك
‌).3-4(شکل‌:‌‌مایلناحیه‌خلفی
‌
 میلیمتر 162و   312،641از چپ به راست، طول کل  iigrebnerhe sunajtuLهای گونه اتولیت: 3-4 شکل
 suretporhtyre sunajtuL -4-1-1-4
هتروسولکوئید،‌دار.‌‌سولکوس‌آکوستیکوس:ه‌کنگرهضلعی‌(یا‌پنج‌ضلعی‌به‌بیضوی)،‌‌حاشیشکل‌پنج‌
ای،‌دارای‌انحناء،‌به‌شدت‌از‌قسمت‌میانی‌تر‌از‌کوودا.‌کوودا:‌لولهاستیوم:‌قیف‌مانند،‌کوتاه‌استیال،‌میانی.
گرد.‌روستروم:‌کوتاه،‌دار‌تا‌شود.‌حاشیه‌قدامی:‌نوكخم‌شده‌و‌به‌نزدیکی‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می
ن‌با‌و‌یا‌دار‌است.‌اکسیزورا:‌پهباریک‌و‌نوكروستروم:‌وجود‌ندارد‌یا‌کوچک،‌دار‌تا‌گرد.‌آنتیوسیع،‌نوك
‌).‌4-4(شکل‌ناحیه‌خلفی:‌گرد‌تا‌مایلعمق.‌بدون‌یک‌شکاف‌کم
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  325mmو  783 ،613از چپ به راست، طول کل  suretporhtyre sunajtuLهای گونه اتولیت: 4-4 شکل
 ammalfivluf sunajtuL -5-1-1-4
سولکوئید،‌استیال،‌میانی.‌هترو‌دار،‌سولکوس‌آکوستیکوس:ها‌یکدست‌تا‌کنگرهضلعی،‌حاشیهشکل:‌پنج
قسمت‌ای، ‌دارای‌انحناء، ‌به‌طور‌مشخص‌تا ‌به‌شدت‌از‌تر‌از‌کوودا. ‌کوودا: ‌لولهمانند، ‌کوتاهاستیوم: ‌قیف
دار.‌روستروم:‌شود.‌حاشیه‌قدامی:‌زاویهمیانی‌خم‌شده‌و‌به‌خیلی‌نزدیکی‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می
عمق‌یا‌عمیق‌دار. ‌اکسیزورا: ‌پهن‌با‌یک‌شکاف‌کمروستروم: ‌کوچک،‌وسیع،‌نوكکوتاه، ‌وسیع، ‌مایل. ‌آنتی
‌‌).5-4(شکل‌ناحیه‌خلفی:‌مایلحاده‌
‌
  162mm و 412 ،671. از چپ به راست، طول کل  ammalfivluf sunajtuLهای گونه اتولیت: 5-4 شکل
 iinhoj  sunajtuL -6-1-1-4
سولکوس‌‌نظمی ‌زیاد ‌در ‌حاشیه ‌پشتی.دار ‌تا ‌دارای ‌بیها ‌کنگرهضلعی ‌تا ‌بیضوی، ‌حاشیهشکل ‌پنج
به‌طول‌کوودا. ‌کوودا:‌‌تقریباًمانند‌تا ‌چهارگوش‌سولکوئید، ‌استیال، ‌میانی. ‌استیوم: ‌قیفآکوستیکوس: ‌هترو
شود‌.‌‌ای،‌دارای‌انحناء،‌اندکی‌از‌قسمت‌میانی‌خم‌شده‌و‌به‌‌نزدیکی‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌میلوله
روستروم:‌به‌سختی‌قابل‌تشخیص‌آنتی‌دار.دار‌تا‌زاویهروستروم:‌کوتاه،‌وسیع،‌نوك.‌دارحاشیه‌قدامی:‌زاویه
عمق‌خیلی‌کوچک.‌‌ناحیه‌خلفی:‌مایل‌دار.‌اکسیزورا:‌پهن‌با‌یا‌بدون‌شکاف‌کمسیع،‌نوكاست‌یا‌کوچک،‌و
‌‌).6-4(شکل‌دارتا‌زاویه
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‌
  457mm و 164 ،761از چپ به راست، طول کل   iinhoj  sunajtuLهای گونه اتولیت: 6-4 شکل
 sutacsinmel sunajtuL -7-1-1-4
سولکوئید، ‌استیال،‌دار. ‌سولکوس‌آکوستیکوس: ‌هترودار ‌تا ‌موجحاشیه ‌شکمی ‌کنگرهشکل: ‌بیضوی، ‌
ای،‌دارای‌انحناء،‌به‌طور‌مشخصی‌از‌قسمت‌میانی‌کوودا:‌لوله‌.به‌طول‌کوودا‌تقریباًمانند‌استیوم:‌قیف‌میانی.
روستروم:‌کوتاه،‌وسیع،‌دار.‌حاشیه‌قدامی:‌نوك‌شود.خم‌شده‌و‌به‌‌نزدیکی‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می
:‌پهن‌با‌یک‌اکسیزورا‌.دارروستروم:‌به‌سختی‌قابل‌تشخیص‌است‌یا‌بسیار‌کوچک،‌وسیع،‌نوكآنتی‌.دارنوك
‌).1-4(شکل‌:‌مایلناحیه‌خلفی‌شکاف‌کم‌عمق‌و‌حاده.
‌
   415mm  و 514 ،892از چپ به راست، طول کل  sutacsinmel sunajtuL های گونه  اتولیت: 7-4 شکل
 sunajtul sunajtuL -8-1-1-4
آکوستیکوس:‌‌دار. ‌سولکوسدار ‌به ‌کنگرهضلعی، ‌حاشیه ‌شکمی ‌دندانهشکل: ‌بیضوی ‌تا ‌پنج
ای، ‌دارای‌انحناء، ‌اندکی‌از‌تر‌از‌کوودا. ‌کوودا: ‌لولهمانند، ‌کوتاهاستیوم: ‌قیف‌هتروسولکوئید، ‌استیال، ‌میانی.
دار.‌روستروم:‌حاشیه‌قدامی:‌نوك‌شود.حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می‌قسمت‌میانی‌خم‌شده‌و‌به‌نزدیکی
عمق‌و‌حاده.‌اکسیزورا:‌پهن‌با‌یک‌شکاف‌کم‌.دارروستروم:‌کوچک،‌وسیع،‌نوكآنتی‌دارکوتاه،‌وسیع،‌نوك
‌‌).3-4(شکل‌دارناحیه‌خلفی:‌‌مایل‌تا‌زاویه
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‌
  232mm  و 191 ،351از چپ به راست، طول کل sunajtul sunajtuLهای گونه  اتولیت: 8-4 شکل
 sucirabalam sunajtuL -9-1-1-4
سولکوس ‌آکوستیکوس:‌‌حاشیه ‌پشتی ‌نامنظم.‌دار،ضلعی ‌تا ‌بیضوی، ‌حاشیه ‌کنگرهشکل: ‌پنج
ای،‌دارای‌کوودا: ‌لوله‌.به‌طول‌کوودا‌تقریباًمانند‌تا‌چهارگوش،‌سولکوئید،‌استیال،‌میانی.‌استیوم:‌قیفهترو
شود‌.‌حاشیه‌قدامی:‌انحناء،‌اندکی‌از‌قسمت‌میانی‌خم‌شده‌و‌به‌‌نزدیکی‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می
اکسیزورا: ‌پهن،‌ستروم: ‌به ‌ندرت‌قابل‌تشخیص‌است. ‌روآنتی‌دار. ‌روستروم: ‌کوتاه، ‌وسیع، ‌کند.زاویه-گرد
‌).3-4(شکل‌دارل‌تا‌زاویهمایبدون‌شکاف‌ناحیه‌خلفی:‌
‌
    237mm و 954و 532. از چپ به راست، طول کل  sucirabalam sunajtuLهای گونه  اتولیت: 9-4 شکل   
 sutaluvir sunajtuL -11-1-1-4
سولکوس ‌آکوستیکوس:‌‌دار.دار ‌به ‌دندانهضلعی ‌تا ‌بیضوی، ‌حاشیه ‌شکمی ‌کنگرهشکل: ‌پنج
ای،‌دارای‌انحناء،‌به‌طور‌به‌طول‌کوودا.‌کوودا:‌لوله‌تقریباًمانند،‌سولکوئید،‌استیال،‌میانی.‌استیوم:‌قیفهترو
شود.‌حاشیه‌قدامی:‌گرد.‌‌‌مشخصی‌از‌قسمت‌میانی‌خم‌شده‌و‌به‌‌نزدیکی‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌می
دار. ‌اکسیزورا: ‌پهن، ‌با ‌یا‌یع، ‌نوكروستروم: ‌وجود ‌ندارد ‌یا ‌کوچک، ‌وسروستروم: ‌کوتاه، ‌وسیع، ‌گرد. ‌آنتی
‌).11-4(شکل‌ناحیه‌خلفی:‌مایلشکاف‌حاده‌عمیق‌‌‌بدون
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‌
 766mm و 735 ،514. از چپ به راست، طول کل  sutaluvir sunajtuLهای گونه  اتولیت: 11-4 شکل
 iillessur sunajtuL -11-1-1-4
سولکوئید، ‌استیال،‌ا ‌یکدست، ‌سولکوس‌آکوستیکوس: ‌هتروتضلعی، ‌حاشیه ‌پشتی‌مضرس‌شکل: ‌پنج
ای،‌دارای‌انحناء،‌به‌شدت‌از‌قسمت‌میانی‌خم‌به‌طول‌کوودا.‌کوودا:‌لوله‌تقریباًمانند،‌میانی.‌استیوم:‌قیف
تروم:‌کوتاه،‌روس‌دار‌تا‌گرد..‌حاشیه‌قدامی:‌نوكشودسط‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌میشده‌و‌به‌نزدیکی‌و
اکسیزورا:‌پهن‌با‌یا‌بدون‌شکاف‌‌.داریا‌کوچک،‌باریک،‌نوكروستروم:‌وجود‌ندارد‌آنتیوسیع،‌کند‌تا‌گرد.‌
‌).11-4(شکل‌عمیق‌و‌حاده‌ناحیه‌خلفی:‌مایل
‌
  273mmو 952 ،1151. از چپ به راست، طول کل iillessur sunajtuLهای گونه  اتولیت: 11-4 شکل
 olajnip olajniP -21-1-1-4
ر‌و‌یا‌به‌نامنظم‌در‌دادار‌در‌حاشیه‌شکمی‌تا‌موجها‌کنگرهچهارگوش،‌حاشیه‌-شکل:‌بیضوی‌تا‌بیضوی
ای،‌اندکی‌مانند‌کوودا:‌لولهسولکوس‌آکوستیکوس:‌هتروسولکوئید،‌استیال،‌میانی.‌استیوم:‌قیف‌حاشیه‌پشتی،
شود. ‌حاشیه‌شدت‌خم‌شده ‌است، ‌نزدیک‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌منتهی‌میانحنا ‌دارد، ‌از‌قسمت‌میانی‌به‌
اکسیزورا:‌شکاف‌با‌زاویه‌حاده‌‌.دار‌تا‌گردروستروم:‌نوكدار‌تا‌گرد.‌روستروم:‌وسیع،‌گرد.‌آنتیقدامی:‌زاویه
 ‌).21-4(شکل‌دارناحیه‌خلفی:‌‌گرد‌تا‌زاویه
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‌
  517mm و 835 ،112. از چپ به راست، طول کلolajnip olajniPهای گونه  اتولیت: 21 -4 شکل
 iidlobeis sediomopitsirP -31-1-1-4
های‌بزرگ،‌سولکوس‌آکوستیکوس:‌منظم‌با‌دندانهدار‌تا‌بسیار‌ناهای‌دندانهشکل:‌لوزی‌تا‌کشیده،‌حاشیه
روستروم:‌‌.دارحاشیه‌قدامی:‌نوك‌.کوودا:‌با‌اندکی‌خمیدگی‌ماننداستیوم:‌قیف‌.هتروسولکئید،‌استیال،‌میانی
ناحیه‌خلفی:‌گرد‌تا‌.‌اکسیزورا:‌شکاف‌عمیق‌با‌زاویه‌حاده‌.دار‌تا‌گردروستروم:‌نوكآنتی.‌داربزرگ‌و‌نوك
‌).31-4(شکل‌مایل
 
    547 mm و 772 ،532به راست، طول کل  . از چپiidlobeis sediomopitsirPهای گونه  اتولیت: 31-4 شکل
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 گونه ماهی سرخو 31مقایسه شکل اتولیت  -2-1-4
-4و‌41-4(شکل‌‌خیلی‌شبیه‌هم‌هستند‌sunajtuLهای‌های‌ساجیتا‌گونهاز‌نظر‌مورفولوژیکی،‌اتولیت
در‌‌هاضلعی ‌یا ‌بیضوی. ‌تفاوت. ‌سولکوس‌آکوستیکوس، ‌هتروسولکوئید، ‌استیال، ‌میانی ‌و ‌شکل ‌پنج)51
دارای ‌استیومی ‌بسیار‌‌ sisnelagneb .Lو ‌‌iigrebnerhe .L‌هایاتولیت‌شود.استیوم ‌و ‌کوودا ‌مشاهده ‌می
دارای‌کوودا ‌با‌‌sunajtul. L ‌و‌ iinhoj. L و  sucirabalam.L کوتاهتر ‌در ‌مقایسه ‌با ‌طول ‌کوودا ‌هستند ‌و
‌تا‌به‌شدت‌منحنی‌هستند.ها‌دارای‌انحنای‌مشخص‌انحنای‌اندك‌هستند‌در‌حالی‌که‌بقیه‌گونه
،‌sutalucamitnegra .L ‌در‌لاًمث‌.ضلعی ‌باشدتواند ‌پنجپس ‌شکل ‌اتولیت ‌در ‌لوتجانیدها ‌می
یا‌‌ sisnelagneb .Lدر ‌‌لاًمث‌.ویا ‌بیضوی ‌باشد‌ iilessur. L‌و ammalfivluf. L ، ‌suretporhtyre.L
‌‌‌‌یاsuretporhtyre .L ‌لاًمثتواند ‌پنج ‌ضلعی ‌به ‌بیضوی ‌باشد ‌یا ‌می‌sutacsinmel.Lو ‌‌iigrebnerhe.L
. ‌همچنین ‌در ‌تمام‌sunajtul .L‌لاًمث‌.و ‌یا ‌بالعکس‌باشد. ‌sutaluvir .L‌و‌ sucirabalam.L‌یا‌iinhoj.L
قیفی‌‌لوتجانیدها‌سولکوس‌آکوستیکوس‌هتروسولکوئید،‌استیال‌و‌در‌موقعیت‌میانی‌است.‌استیوم‌مشخصاً
شکل‌به‌که ‌قیفی‌ sucirabalam.Lو‌iinhoj.Lکه ‌چهارضلعی‌و ‌‌sisnelagneb.Lبه ‌استثنای‌‌،شکل ‌است
،‌‌‌‌sutalucamitnegera.L‌در‌لاًمث‌.تواند ‌کوتاهتر ‌از ‌کوودا ‌باشد‌چهارضلعی ‌است. ‌استیوم ‌می
به ‌اندازه‌‌تقریباًیا ‌‌sunajtul. Lو‌ammalfivluf .L‌،suretporhtyre.L‌،iigrebnerhe.L ‌،sisnelagneb.L
 .‌iillessur.L‌و‌sutaluvir.L‌،sucirabalam.L‌، sutacsinmel.L،iinhoj.Lدر‌‌لاًمث‌.کوودا‌باشد
 ،iinhoj. Lهای‌‌رسد.‌در‌گونهانتهای‌آن‌به‌نزدیک‌حاشیه‌خلفی‌شکمی‌می‌ای‌شکل‌است‌وکوودا‌لوله
‌لاًو‌یا‌به‌طور‌کام‌اًها‌قویبقیه‌گونهکوودا‌اندکی‌انحنا‌دارد‌در‌حالی‌که‌در‌‌sunajtul .Lو‌sucirabalam .L
ها‌متفاوت‌است‌و‌نیز‌با‌افزایش‌سن‌تغییر‌مشخص‌خمیده‌است.‌بخش‌قدامی‌به‌طور‌مشخصی‌در‌بین‌گونه
کند‌به‌‌ iigrebnerhe .Lدار،‌درگرد‌به‌زاویهsucirabalam .L گرد،‌در‌‌sutaluvir .Lرکند‌به‌نحوی‌که‌دمی
 .Lدار، ‌دردار ‌به‌زاویهنوك‌ sutalucamitnegra .Lدار، ‌درنوك‌sutacsinmel .L‌و‌ sunajtul .Lدار، ‌درنوك
دار ‌است. ‌در ‌همه‌زاویه‌iinhoj .L‌و‌mmalfivluf .L، ‌snelagneb .Lو ‌در ‌‌ iillessur .L،suretporhtyre
به‌‌ها‌متفاوت‌استها‌و‌داخل‌گونهها‌روستروم‌کوتاه‌و‌پهن‌است‌اگرچه‌نوك‌روستروم‌در‌بین‌گونهگونه
-کند، ‌در‌گونه‌iillessur .Lو‌sucirabalam.L‌،iiigrebnerhe .L، ‌sisnelagneb .Lهای‌نحوی‌که‌در‌گونه
 .Lهای‌تیز،‌در‌گونه‌sunajtul .L‌و‌sutacsinmel .L‌،iinhoj .L‌،suretporhtyre .L‌،iigrebnerhe .L‌های
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مورب‌‌ammalfivluf .L‌در‌گونهگرد، ‌‌iillessur .Lو‌sutaluvir .L، ‌suretporhtyre.L‌،sutalucamitnegra
روستروم‌که‌به‌سختی‌مشخص‌است‌و‌یا‌خیلی‌کوچک،‌دار‌است‌با‌یک‌آنتیزاویه‌iinhoj .Lیا‌در‌گونه‌
تواند‌پهن‌باشد‌با‌و‌یا‌بدون‌یک‌شکاف‌حاده‌و‌عمیق.‌در‌آخر‌پهن‌و‌تیز‌است‌در‌حالی‌که‌اکسیزورا‌می
زاویه‌sucirabalam .Lو‌sunajtul .L،‌iinhoj .Lهای‌ا‌در‌گونهها‌مورب‌است‌امبخش‌خلفی‌در‌بیشتر‌گونه
‌دار‌است.
است‌‌olajnip olajniP ومتفاوت‌از‌لوتجانیدها‌‌اًمشخص‌iidlobeis sediomopitsirPاما‌ساجیتای‌گونه‌
های‌های‌بسیار‌نامنظم‌و‌دندانهشکل‌لوزی‌دارد‌با‌سولکوسی‌که‌جزئی‌خمیدگی‌دارد. ‌اما‌حاشیه‌تقریباًو‌
ها ‌در‌نظمیبزرگ‌ویژگی ‌خاص‌این ‌گونه ‌است. ‌روستروم ‌طویل ‌و ‌در ‌حاشیه ‌مضرس‌است. ‌همین ‌بی
کند‌که‌در‌هیچ‌کدام‌گردد‌که‌سطوح‌برجسته‌در‌اتولیت‌ایجاد‌میهای‌بزرگ‌مشاهده‌میضخامت‌در‌نمونه
چهارگوش‌‌-نیز ‌دارای‌شکل ‌بیضی ‌تا ‌بیضی‌ olajnip olajniPشود. ‌گونههای ‌قبلی ‌مشاهده ‌نمیاز ‌گونه
‌شود.‌های‌بزرگ‌تبدیل‌به‌زاویه‌باز‌میاست.‌زاویه‌حاده‌در‌اکسیزورا‌در‌نمونه
 
 گونه ماهی سرخو  21ی ها ها و اندازه اتولیت دازه گونهمقایسه ان  -3-1-4
(جدول‌‌گونه‌ماهی‌سرخو‌31های‌سنجی‌اتولیتهمان‌طور‌که‌جدول‌مربوط‌به ‌آنالیز‌آماری‌ریخت
‌با‌طول‌کل‌sutalucamitnegra .Lدهد،‌بزرگترین‌نمونه‌مشاهده‌شده‌مربوط‌به‌گونه‌)‌نشان‌می1-4 شماره
متر ‌بوده ‌است. ‌بیشترین‌میلی‌641با ‌‌iigrebnerhe .Lمتر ‌و ‌کوچکترین ‌نمونه ‌مربوط ‌به ‌گونه ‌میلی‌213
کمترین‌مساحت‌اتولیت‌‌متر‌مربع‌است.میلی‌353/54‌با‌‌ sucirabalam.Lمساحت‌اتولیت‌مربوط‌به‌گونه
 .L متر ‌مربع ‌است. ‌بیشترین ‌ارتفاع ‌اتولیت ‌مربوط ‌به ‌گونهمیلی‌51/45‌با‌iillessur .Lگونه ‌مربوط ‌به ‌
متر‌میلی‌3/64با‌‌iillessur .Lکمترین‌ارتفاع‌اتولیت‌مربوط‌به‌گونه‌ متر‌است.میلی‌11/13‌با‌ sucirabalam
متر‌و‌کمینه‌طول‌مربوط‌به‌میلی‌6‌13/61‌با‌sucirabalam .L است. ‌بیشینه‌طول‌اتولیت‌مربوط‌به‌گونه‌
‌متر‌است.میلی‌6/5‌با‌iillessur .Lگونه‌
متر‌است.‌کمینه‌محیط‌اتولیت‌مربوط‌به‌میلی‌23/41‌با‌iinhoj .Lبیشینه‌محیط‌اتولیت‌مربوط‌به‌گونه‌
‌با‌sucirabalam .L گونه‌‌متر‌است. ‌بیشترین‌وزن‌اتولیت‌مربوط‌بهمیلی‌31/33‌با‌ ‌iigrebnerhe .Lگونه‌
 گرم‌است.‌1/21‌با‌‌iillessur .L گونهگرم‌و‌کمترین‌آن‌مربوط‌به‌‌‌2/54
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لودج 4- 1 :یارب تیلوتا و یهام هنومن هب طوبرم یاهریغتم یفیصوت رامآ 12 وخرسزا هنوگسنج هب قلعتم یاه 
Lutjanus   
Min - Max mean ± sd Min-Max mean±sd Min-Max mean±sd
Total length 423 - 802 648.15 ± 99.53 146 - 260 203.13 ± 22.5 316 - 523 370.67 ± 61.65
Otolith Area 67.83 - 174.66 123.66 ± 31.62 18.15 - 40.12 29.56 ± 5.16 61.57 - 113.06 74.52 ± 15.59
Otolith Height 7.40 - 12.53 10.45 ± 1.62 3.79 - 5.68 4.77 ± 0.44 7.67 - 10.02 8.39 ± 0.71
Otolith Length 12.74 - 20.49 16.98 ± 2.42 6.54 - 10.42 8.63 ± 0.83 11.68 - 16.32 12.87 ± 1.4
Otolith Perimeter 37.50 - 61.62 52.26 ± 7.51 18.89 - 29.24 24.66 ± 2.34 34.1 - 46.53 37.22 ± 3.82
Otolith Weight 0.16 - 0.83 0.47 ± 0.22 0.03 - 0.11 0.06 ± 0.02 0.15 - 0.38 0.21 ± 0.07
Aspect ratio 0.55 - 0.69 0.62 ± 0.05 0.51 - 0.61 0.55 ± 0.02 0.61 - 0.68 0.65 ± 0.02
Compactness 20.10 - 25.10 22.45 ± 1.59 18.66 - 25.74 20.75 ± 1.39 17.96 - 19.17 18.74 ± 0.46
Rectangularity 0.64 - 0.72 0.69 ± 0.02 0.68 - 0.74 0.71 ± 0.01 0.66 - 0.7 0.68 ± 0.01
Min-Max mean±sd Min-Max mean±sd Min-Max mean±sd
Total length 153 - 232 195.7 ± 19.69 235 - 732 317.6 ± 85.98 405 - 667 484.92 ± 84.04
Otolith Area 19.5 - 37.35 29.44 ± 5.31 39.39 - 359.45 86.33 ± 51 98.77 - 175.65119.64 ± 23.44
Otolith Height 3.93 - 5.54 4.83 ± 0.44 5.94 - 17.31 8.86 ± 1.88 9.34 - 12.51 10.41 ± 1.01
otolith Length 6.83 - 9.82 8.52 ± 0.86 9.23 - 30.16 13.32 ± 3.34 14.55 - 19.48 15.98 ± 1.49
Otolith Perimeter 19.37 - 28.45 24.47 ± 2.62 25.95 - 86.19 39.82 ± 10.07 42.86 - 58.28 48.47 ± 4.43
Otolith Weight 0.04 -  0.11 0.07 ± 0.02 0.1 - 2.45 0.29 ± 0.36 0.33 - 0.86 0.45 ± 0.17
Aspect ratio 0.54 - 0.6 0.57 ± 0.02 0.57 - 0.72 0.67 ± 0.03 0.63 - 0.68 0.65 ± 0.02
Compactness 18.01 - 22.89 20.49 ± 1.17 16.67 - 26.87 19.23 ± 1.92 18.17 - 23.23 19.85 ± 1.57
Rectangularity 0.69 - 0.73 0.71 ± 0.01 0.67 - 0.73 0.7 ± 0.01 0.68 - 0.73 0.71 ± 0.01
Variables  L. argentimaculatus (n= 13) L. ehrenbergi (n= 61) L. erythropterus (n= 9)
L. lutjanus (n= 23) L. malabaricus  (n= 47) L. rivulatus (n= 12)
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‌
هک‌تسا‌رکذ‌لباق‌‌هنوگLutjanus bengalensis‌لودج‌رد‌نآ‌ندروآ‌زا‌هک‌تسا‌هنومن‌کی‌یاراد‌طقف‌4-1‌
.دیدرگ‌یراددوخ‌
4-1-4- صخاش هسیاقم  نیب رد تیلوتا یلکش یاه12 وخرس نایهام زا هنوگ 
لااب‌ رادقم‌ نیرتAspect ratio‌‌ هنوگ‌ هب‌ طوبرم  L. malabaricusاب‌12/1‌‌ رادقم‌ نیرتمک‌ و‌هب‌ طوبرم
هنوگL.russellii ‌‌ اب‌41/1‌‌صخاش‌رادقم‌نیرتلااب‌ .تساcompactness‌هنوگ‌هب‌طوبرم Pristipomoides 
sieboldii ‌اب‌44/43‌‌ هنوگ‌ هب‌ طوبرم‌ رادقم‌ نیرتمک‌ وL. malabaricus‌اب‌61/16‌‌نازیم‌ نیرتلااب‌ .تسا
راهچ‌صخاش‌هنوگ‌هب‌طوبرم‌ندوب‌شوگ Pristipomoides sieboldiiاب‌51/14‌و‌‌هب‌طوبرم‌رادقم‌نیرتمک
‌هنوگ L. argentimaculatus‌اب‌64/1‌‌.تسا‌
‌صخاش‌هس‌‌هسیاقمaspect ratio ،compactness ‌‌وrectangularity‌‌نیب‌رد11‌‌سنج‌هب‌قلعتم‌هنوگ 
Lutjanus ‌یم‌ناشنلباق‌فلاتخا‌هک‌دهدهظحلامصخاش‌نایم‌یا‌‌هکیلاح‌رد‌هتشادن‌دوجو‌موس‌و‌مود‌یاه
‌صخاش‌طقفaspect ratio‌هزادنا‌تافلاتخا‌یارادینعم‌و‌دایز‌یریگهسیاقم‌ناکما‌هک‌هدوب‌یراد‌یرامآ‌یاه
ناکما‌ اریم‌ریذپدنک‌‌سنج‌طقف‌رگا‌رایعم‌نیمه‌اب‌وLutjanus‌یم‌،میریگب‌رظن‌رد‌ار‌‌صخشم‌روطب‌ناوت
Min-Max mean±sd Min-Max mean±sd Min-Max mean±sd
Total length 176 - 260 206.27 ± 27.9 167 - 754 364 ± 115.98 298 - 514 379.78 ±  61.68
Otolith Area 22.11 - 36.7 27.67 ± 5.21 30.27 - 313.09 98.13 ± 47.59 44.49 - 92.36 63.44 ± 14.68
Otolith Height 4.27 - 5.51 4.73 ± 0.5 5.1 - 15.46 8.69 ± 1.99 5.87 - 8.73 7.06 ± 0.88
Otolith Length 7.27 - 9.82 8.19 ± 0.84 8.36 - 28.83 15.11 ± 3.84 10.24 - 15.55 12.78 ± 1.5
Otolith Perimeter 20.52 - 26.52 23.35 ± 2.35 24.1 - 92.74 43.27 ± 11.37 29.15 - 46.67 35.62 ± 4.68
Otolith Weight 0.04 - 0.11 0.07 ± 0.03 0.05 - 2.2 0.34 ± 0.29 0.1 - 0.4 0.18 ± 0.08
Aspect ratio 0.53 - 0.64 0.58 ± 0.03 0.53 - 0.66 0.58 ± 0.03 0.51 - 0.62 0.55 ± 0.03
Compactness 18.68 - 21.7 19.84 ± 0.83 17.1 - 27.47 20.07 ± 1.75 18.42 - 24.7 20.22 ± 1.4
Rectangularity 0.68 - 0.73 0.71 ± 0.02 0.68 - 0.73 0.71 ± 0.01 0.67 - 0.73 0.7 ± 0.02
Min-Max mean±sd Min-Max mean±sd Min-Max mean±sd
Total length 150 - 372 250.84 ± 54.35 210 - 715 569.6 ± 213.47 235 - 745 412.17 ± 229.76
Otolith Area 15.54 - 58.73 34.6 ± 11.18 22.7 - 90.1 68.3 ± 27.05 29.08 - 114.25 56.32 ± 37.91
Otolith Height 3.46 - 6.99 5.14 ± 0.88 4.49 - 8.55 7.28 ± 1.63 5.58 - 11.81 7.45 ± 2.57
Otolith Length 6.5 - 12.5 9.61 ± 1.66 7.42 - 15.55 12.94 ± 3.2 8.65 - 19.97 12.21 ± 4.64
Otolith Perimeter 18.93 - 33.6 26.71 ± 4.24 21.8 - 48.48 39.62 ± 10.44 28.46 - 74.39 43.8 ± 18.4
Otolith Weight 0.02 - 0.16 0.07 ± 0.03 0.51 - 0.6 0.57 ± 0.04 0.04 - 0.34 0.12 ± 0.12
Aspect ratio 0.47 - 0.58 0.54 ± 0.02 0.51 -  0.6 0.57 ± 0.08 0.51 - 0.68 0.62 ± 0.04
Compactness 19.22 - 24.42 21.34 ± 1.2 20.93 - 28.12 23.81 ± 2.81 27.85 - 48.44 36.16 ± 7.13
Rectangularity 0.66 - 0.71 0.68 ± 0.01 0.68 - 0.72 0.69 ± 0.02 18.12 - 74.57 34.17 ± 22.19
Variables L. fulviflamma (n= 11) L. johnii (n= 93) L. lemniscatus (n= 23)
L. russelli  (n= 32) P. pinjalo  (n=5) P. seiboldii  (n= 12)
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‌زا‌لکشتم‌هورگریز‌کیL. argentimaculatus‌ ،L. erythropterus‌،L. malabaricus‌‌وL. rivulatus‌یم-
‌ریداقم‌نیرتشیب‌هک‌تفرگ‌رظن‌رد‌ناوتAspect ratio‌یم‌اراد‌ار‌دشاب‌‌رادومن(4-1.)‌
‌
رادومن 4-1: تلاپ سکاب صخاش یارب اهیلکش یاه (Aspect ratio, Compactness, Rectangularity یارب )
11  سنج هب قلعتم وخرس یهام هنوگ Lutjanusجیلخ زاسراف 
 
arg: Lutjanus argentimaculatus, Lehre: Lutjanus ehrenbergii, Lery: Lutjanus 
erythropterus, Lful: Lutjanus fulviflamma, Ljoh: Luthanus johnii, Llem: Lutjanus 
lemniscatus, Llut: Lutjanus lutjanus, Lmal: Lutjanus malabaricus, Lriv: Lutjanus rivulatus, 
Lrus:‌Lutjanus russellii. 
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 گونه ماهی سرخو 11های مربوط به  نتایج رگرسیون -5-1-4
گونه‌تهیه‌گردید.‌با‌توجه‌به‌تعداد‌‌31نمونه‌متعلق‌به‌‌233اشاره‌گردید،‌در‌مجموع‌‌لاًهمانگونه‌که‌قب
های‌متفاوت‌بودند،‌از‌وارد‌و‌این‌که‌دو‌گونه‌دیگر‌نیز‌متعلق‌به‌جنس‌sisnelagneb .Lها‌برای‌کم‌نمونه
نظر‌شده ‌و‌در‌ضمن‌در ‌ادامه‌آنالیزهای‌ها ‌آنالیزهای‌آماری‌صرفکردن‌این‌سه‌گونه‌در ‌مقایسه‌شاخص
 ).‌1-4(جدول‌‌شودفارس‌آورده‌میمتعلق‌به‌خلیج‌گونه‌تماماً‌11آماری‌
گونه ‌انتخابی‌‌11گیری‌شده ‌به ‌تفکیک‌پارامتر ‌ریختی‌اندازه‌3به ‌آنالیز ‌رگرسیون ‌برای‌‌نتایج‌مربوط
)،‌طول‌HO)،‌ارتفاع‌اتولیت‌(AOاند‌و‌رابطه‌میان‌طول‌کل‌ماهی‌با‌پارامترهای‌مساحت‌اتولیت‌(آورده‌شده
)،‌C(‌ssentcapmoC)، ‌RA(‌oitar tcepsA)، ‌WO(‌)، ‌وزن ‌اتولیتPO(‌)، ‌محیط ‌اتولیتLO(‌اتولیت
داری‌بین‌طول‌شود، ‌هیچ‌رابطه ‌معنی) ‌آورده ‌شده ‌است. ‌همان ‌طور ‌که ‌مشاهده ‌میR(‌ytiralugnatceR
‌نها ‌بسیار‌کم‌استآ‌2rشود ‌و ‌مشاهده ‌نمی‌oitar tcepsAو ‌‌ytiralugnatceRو ‌‌ssentcapmoCماهی‌با ‌ ‌
‌).2-4‌(جدول
دار‌‌گردد.‌بهترین‌رابطه‌معنیمشاهده‌می‌دار‌قوی‌بین‌طول‌ماهی‌و‌بقیه‌متغیر‌ها‌کمابیشاما‌روابط‌معنی
‌sutacsinmel .L) ‌و ‌= 2r‌1/313(‌iillessur .L و) ‌ = 2r1/313(‌iinhoj .Lهای ‌‌در ‌گونه‌AO/LTمیان ‌
‌متغیر‌است.‌1/33‌تا‌1/13‌بین‌2rها‌مقدار‌عددی‌گردد.‌برای‌بقیه‌گونه)‌مشاهده‌می = 2r1/363(
 L های‌در‌گونه‌LO/LT)،‌برای‌ = 2r1/363‌(‌iinhoj .Lدر‌گونه‌‌HO/LTدار‌میان‌قویترین‌رابطه‌معنی
 = 2r1/353(‌suretporhtyre .Lدر‌گونه‌‌PO/LT)،‌برای‌= 2r‌1/363(‌iillessur .L ‌)‌و = 2r1/313(‌iinhoj.
مقدار ‌عددی‌‌ sutaluvir .L)، ‌اما ‌برای ‌گونه= 2r‌1/153(‌iillessur .L ‌) ‌و = 2r1/353(‌iinhoj .L)، ‌
‌suretporhtyre .Lدر ‌گونه ‌‌WO/LTدار ‌برای ‌‌) ‌به ‌دست ‌آمده ‌است. ‌بیشترین ‌رابطه ‌معنی = 2r1/435(
‌2r ‌ها ‌مقدار ‌عددی) ‌و ‌برای ‌بقیه ‌گونه = 2r1/313(‌iillessur .L ‌) ‌و = 2r1/13(‌iinhoj .L)، ‌ = 2r1/213(
) ‌اندکی‌ = 2r1/231(‌ammalfivluf .L‌) ‌و = 2r1/541(‌sunajtul .Lهای‌است. ‌فقط‌در‌گونه‌1/53از ‌‌بیشتر
‌کمتر‌است.
دار‌در‌شود‌که‌مبین‌عدم‌وجود‌رابطه‌معنیمشاهده‌می‌2r کمترین‌مقادیر‌R/LTو‌‌C/LT،‌RA/LTبرای‌
ها‌با‌طول‌کل‌ماهی‌است.‌در‌کل‌تمام‌متغیرها‌همبستگی‌خوبی‌با‌طول‌ماهی‌نشان‌داد‌که‌میان‌این‌شاخص
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دهد. ‌مساحت‌اتولیت‌بهترین‌متغیر‌با ‌بیشترین‌وابستگی‌به‌طول‌میدرصد‌را ‌نشان‌‌11واریانسی‌بیش‌از‌
‌).2‌-4(جدول‌ارتفاع‌اتولیت‌از‌همه‌بیشتر‌است)،‌در‌حالی‌که‌تنوع‌در‌ >2r1/13(‌ماهی‌است
(جدول‌‌ها‌برای‌هیچ‌کدام‌از‌متغیرها‌نشان‌نداددار‌مشخص‌در‌بین‌گونهاختلاف‌معنی‌AVONA‌تست
 ).3-4
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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لودج 4-2 :(.فلتخم یاه ریغتم اب یهام لوط نیب ینویسرگر طباورTL) ،یهام لک لوط (OA( ،تیلوتا تحاسم )OH) ( ،تیلوتا عافتراOL( ،تیلوتا لوط )OP)  طیحم
( ،تیلوتاOW( ،تیلوتا نزو )AR)Aspect ratio ( ،C )Compactness( ،R )Rectangularity. 
 
 
 
 
Equation n r2 Equation n r2 Equation n r2 Equation n r2 Equation n
TL-OA OA = 0.004*TL1.616 13 0.898 OA = 0.011*TL
1.485 61 0.870 OA = 0.067* TL1.186 9 0.930 OA = 0.023*TL1.333 11 0.908 OA = 0.0164*TL1.4685 93
TL-OH OH = 0.027*TL0.918 13 0.878 OH = 0.097*TL0.733 61 0.814 OH = 0.424*TL0.505 9 0.865 OH = 0.107*TL0.712 11 0.803 OH = 0.141*TL0.7005 93
TL-OL OL = 0.102*TL0.79 13 0.808 OL = 0.119*TL0.807 61 0.867 OL = 0.261*TL0.66 9 0.959 OL = 0.164*TL0.734 11 0.907 OL = 0.1556*TL0.7772 93
TL-OP OP = 0.218*TL0.852 13 0.869 OP = 0.403*TL0.774 61 0.810 OP = 0.904*TL0.629 9 0.958 OP = 0.511*TL0.717 11 0.868 OP= 0.4836*TL0.7632 93
TL-OW OW = 2E-09*TL2.962 13 0.866 OW = 2E-07*TL2.428 61 0.851 OW = 4E-06*TL1.8183 9 0.972 OW = 8E-08*TL2.546 11 0.792 OW = 7E-07*TL2.1904 93
TL-AR AR = 0.2691*TL0.1277 13 0.074 AR = 0.8193*TL-0.074 61 0.049 AR = 1.6274*TL-0.155 9 0.375 AR = 0.6477*TL-0.022 11 0.003 AR = 0.906*TL-0.077 93
TL-C OC = 12.77*TL0.087 13 0.044 OC = 14.727*TL0.064 61 0.013 OC = 12.248*TL0.072 9 0.189 OC = 11.564*TL0.101 11 0.100 OC = 14.262*TL0.0578 93
TL-R OR = 1.248*TL-0.092 13 0.267 OR = 0.952*TL-0.055 61 0.130 OR = 0.605*TL0.021 9 0.022 OR = 1.292*TL-0.113 11 0.333 OR = 0.7471*TL-0.009 93
Equation n r2 Equation n r2 Equation n r2 Equation n r2 Equation n
TL-OA OA = 0.015*TL1.409 23 0.969 OA = 0.003*TL1.743 23 0.902 OA = 0.0068*TL1.65 47 0.885 OA = 0.187*TL1.044 12 0.891 OA = 0.006*TL1.559 32
TL-OH OH = 0.081*TL0.754 23 0.931 OH = 0.064*TL0.818 23 0.858 OH = 0.1048*TL0.771 47 0.829 OH = 0.332*TL0.557 12 0.910 OH = 0.078*TL0.759 32
TL-OL OL = 0.206*TL0.695 23 0.901 OL = 0.062*TL0.933 23 0.887 OL = 0.0823*TL0.883 47 0.912 OL = 0.6583*TL0.516 12 0.860 OL = 0.132*TL0.777 32
TL-OP OP = 0.38*TL0.765 23 0.913 OP = 0.135*TL0.985 23 0.891 OP = 0.256*TL0.876 47 0.811 OP = 3.426*TL0.429 12 0.584 OP = 0.543*TL0.706 32
TL-OW OW= 8E-08*TL2.455 23 0.924 OW = 2E-07*TL2.469 23 0.745 OW = 2E-07*TL2.475 47 0.894 OW = 4E-06*TL1.893 12 0.950 OW = 3E-07*TL2.229 32
TL-AR AR = 0.3907*TL0.0583 23 0.037 AR = 1.0372*TL-0.114 23 0.114 AR = 0.0823*TL-0.117 47 0.154 AR= 0.5049*TL0.0412 12 0.057 AR = 0.1316*TL-0.223 32
TL-C OC = 9.867*TL0.121 23 0.085 OC = 6.621*TL0.214 23 0.158 OC = 10.667*TL0.102 47 0.052 OC = 62.67*TL-0.187 12 0.150 OC = 47.808*TL-0.147 32
TL-R OR = 0.884*TL-0.04 23 0.08 OR= 0.739*TL-0.007 23 0.002 OR = 0.7128*TL-0.004 47 0.002 OR = 0.856*TL-0.029 12 0.067 OR = 0.602*OL0.022 32
L. johnii(Persian)
Relationships
L. argentimaculatus L. ehrenbergi L. erythropterus L. fulviflamma
L. lemniscatus L. lutjanus L. malabaricus L. rivulatus L. russelli
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 11) بین شیب روابط خطی طول کل ماهی با متغیرهای مختلف اتولیت در AVONAای(آنالیز مقایسه: 3-4 دولج
) ارتفاع HO) مساحت اتولیت، (AOدار نیست، (معنی snفارس. از خلیج  sunajtuLاز جنسگونه از ماهیان سرخو 
 ) وزن اتولیتWO) محیط اتولیت، (PO) طول اتولیت، (LOاتولیت، (
suR viR laM tuL meL hoJ ulF yrE rhE grA
- grA
- HO rhE
- sn WO yrE
- sn sn sn ulF
- sn sn sn sn hoJ
- sn sn sn sn sn mel
- LO sn sn AO sn sn tuL
- sn sn sn sn sn sn sn laM
- PO ,LO ,AOPO ,LO ,AO sn PO ,LO sn LO PO PO ,HO viR
‌- LO sn sn sn sn sn sn sn sn suR
 
 وزن اتولیت و کنتور(طرح حاشیه) -6-1-4
) ‌تعداد‌TWو‌TFF‌،DFE(‌اتولیتهای‌حاشیه ‌در ‌سه ‌روش‌ارائه ‌شده ‌برای‌مشخص‌کردن ‌ویژگی
‌3تغییرات‌شکلی‌فقط‌با ‌‌DFE‌ها ‌به ‌کار ‌برده ‌شده ‌در ‌آنالیزهای‌ریاضی‌بسیار‌کم‌بود. ‌در ‌موردضریب
به‌طور‌صحیح‌‌TFFهایهارمونیک‌215از‌‌35‌در‌حالی‌که‌تعداد‌.ضریب‌قابل‌تکمیل‌و‌قابل‌توضیح‌است
ویولت‌مورد ‌استفاده ‌قرار‌‌6351ویولت‌از ‌‌3‌تعداد‌در ‌نهایت، ‌فقط‌کنند.های‌ارزیابی‌را ‌تامین‌میملاك
دارای‌بیشترین‌تغییرات‌در‌بین‌‌6‌و‌5های‌زیرا ‌ویولت‌.بود‌4‌گرفتند‌که‌بیشتر‌آنها ‌نیز‌متعلق‌به‌ویولت
‌)50.0<P(‌دار ‌در ‌بین‌دو ‌منطقه ‌آشکار ‌نکردها ‌و ‌طول ‌ماهی‌هستند. ‌وزن ‌اتولیت‌نیز ‌تفاوت‌معنی‌گونه
‌).3-4‌و‌2-4(جدول‌
ترکیبی‌از‌وزن‌اتولیت‌به‌همراه‌هر‌کدام‌از‌روش‌های‌مزبور‌به‌کار‌گرفته‌شد‌تا‌درصد‌تفکیک‌در‌بین‌
با ‌قدرت ‌تفکیک‌‌،هاترین ‌روش‌برای ‌تفکیک‌گونهضعیف‌TFF ها ‌مقایسه ‌گردد. ‌ها ‌و ‌بین ‌روشگونه
 .L‌،iigrebnerhe.Lهای ‌‌). ‌گونه4-4‌بود ‌(جدولدرصد ‌موارد ‌ 14/3) ‌sseccus noitacifissalC(
‌sutalucamitnegra .Lهای‌‌درصد‌تفکیک‌شدند.‌فقط‌اتولیت‌35با‌بیش‌از‌‌ iillessur .Lو‌suretporhtyre
های‌‌در ‌حالی ‌که ‌گونه‌،درصد ‌تفکیک ‌شدند‌11 با ‌قدرت ‌تفکیک ‌بالای‌sutacsinmeL .L‌و
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درصد ‌تفکیک‌‌14تر ‌از ‌پایین‌sutaluvir.Lو‌sucirabalam.L، ‌sunajtul.L، ‌iinhoj.L، ‌ammalfivluf.L
‌شدند.
درصد‌‌15/5‌در ‌مقایسه ‌کارآیی‌بهتری‌نشان‌داد ‌و ‌به‌طور ‌مشخص‌میزان‌تفکیک‌را ‌به ‌بالای‌DFE
‌23/3‌نیز‌مشاهده ‌گردید‌با‌TFFهمچنان‌که‌در ‌مورد ‌‌sutalucamitnegra.L‌گونه‌).4-4‌رساند‌(جدول
میزان‌تفکیک‌برای‌‌.درصد)‌تفکیک‌گردید‌41/2(‌نیز‌با‌درصد‌خوبی‌‌ iillessur .Lدرصد‌تفکیک‌شد.‌گونه
درصد‌بود.‌کمترین‌میزان‌‌15تر‌از‌و‌حتی‌پایین‌65/5‌هانهدرصد‌و‌برای‌بقیه‌گو‌66/1‌‌sutaluvir.Lگونه‌
‌باشد.درصد‌می‌44/4‌با‌‌suretporhtyre.Lمربوط‌به‌گونه‌
).‌4-4‌(جدول‌باشدها‌میگونهترین‌روش‌برای‌تفکیک‌کارآمد‌56/5درصد‌کل‌به‌بالای‌با‌افزایش‌‌VW
درصد‌‌‌13/5‌و‌11با‌میزان‌‌iinhoj .Lو‌‌iillessur .Lدرصد‌‌و‌گونه‌های‌‌111‌sutalucamitnegra .Lگونه‌
‌بود.‌‌ammalfivluf .L‌درصد‌مربوط‌به‌گونه‌54/5‌ترین‌در‌صد‌تفکیک‌با‌میزانضعیف.‌تفکیک‌شدند
‌‌‌.‌با‌هر‌سه‌روش‌فوق‌به‌راحتی‌قابل‌تشخیص‌است‌sutalucamitnegra .L در‌کل‌گونه‌
ها‌که‌در‌درصد‌برسد.‌برخی‌گونه‌11/6‌بالاخره،‌کاربرد‌ترکیبی‌از‌سه‌روش‌باعث‌شد‌میزان‌تفکیک‌به‌
 .Lبندی‌شدند.‌به‌طور‌مثال‌گونه‌ها‌درصد‌بالایی‌کسب‌نکرده‌بودند،‌اکنون‌با‌درصد‌بالایی‌ردهبعضی‌روش
درصد ‌را ‌به ‌خود‌‌43 درصد ‌پایینی ‌داشت، ‌توانست ‌میزان ‌تفکیک‌حدود‌TFFکه ‌در ‌روش ‌‌iillessur
به‌خود‌اختصاص‌‌TFFدرصد)‌را‌در‌روش‌52( تری‌درصدکه‌پایین‌sutaluvir .Lاختصاص‌دهد.‌و‌یا‌گونه‌
ها‌نیز‌بندی‌برای‌بقیه‌گونهدرصد‌تفکیک‌شود.‌در‌کل،‌درصد‌رده‌33/3‌داده‌بود،‌توانست‌با‌درصد‌بالا‌یعنی
 ).4-4(جدول‌درصد‌بود‌33/4‌که‌ammalfivluf .Lدرصد‌رسید‌به‌جز‌‌11به‌بالای‌
‌
‌
‌
‌
‌
  ‌
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لودج 4-4 : شور زا هدافتسا اب یصیخشت لیلحت جیاتن leave-one-out هورگ یاربهدر(یدنبهنوگ )یدنب یاه 
Lutjanus جیلخ زا.سرافEFD ،کیتپلا هیروف یاهرگفیصوت ،FFT  ،عیرس هیروف لیدبت ،WT اه 
 
Actual group  
Predicted group membership (percentage) 
Larg Lehr Lery Lful Ljoh Llem Llut Lmal Lriv Lrus 
EFD+otolith weight 
          
L. argentimaculatus (Larg) 92.3 
    
7.7 
    
L. ehrenbergii (Lehr) 
 
55.7 6.6 24.6 1.6 
 
3.3 1.6 6.6 
 
L. erythropterus (Lery) 
  
44.4 22.2 22.2 
  
11.1 
  
L. fulviflamma (Lful) 
  
18.2 45.5 
  
9.1 
 
27.3 
 
L. johnii (Ljoh) 
  
9.8 
 
55.4 
 
10.9 19.6 2.2 2.2 
L. lemniscatus (Llem) 8.7 
  
4.3 
 
56.5 
 
4.3 
 
26.1 
L. lutjanus (Llut) 
   
21.7 4.3 
 
56.5 13.0 4.3 
 
L. malabaricus (Lmal) 
  
8.5 2.1 25.5 
 
6.4 46.8 6.4 4.3 
L. rivulatus (Lriv) 
  
8.3 16.7 
  
8.3 
 
66.7 
 
L. russelliii (Lrus) 
   
3.2 
 
22.6 
   
74.2 
  
          
FFT+otolith weight 
          L. argentimaculatus (Larg) 92.3 
    
7.7 
    
L. ehrenbergi (Lehr) 
 
60.7 3.3 16.4 
 
1.6 8.2 1.6 4.9 3.3 
L. erythropterus (Lery) 
 
11.1 66.7 
 
11.1 
   
11.1 
 
L. fulviflamma (Lful) 
 
36.4 9.1 36.4 
  
9.1 9.1 
  
L. johnii (Ljoh) 
 
1.1 5.4 6.5 37.0 
 
8.7 28.3 12.0 1.1 
L. lemniscatus (Llem) 4.3 
    
73.9 4.3 
  
17.4 
L. lutjanus (Llut) 
 
26.1 
 
26.1 17.4 
 
30.4 
   
L. malabaricus (Lmal) 
 
2.1 4.3 4.3 27.7 
 
2.1 34.0 23.4 2.1 
L. rivulatus (Lriv) 
   
8.3 16.7 
  
41.7 25.0 8.3 
L. russellii (Lrus) 
  
3.2 
  
38.7 
   
58.1 
  
          
WT+otolith weight 
          L. argentimaculatus (Larg) 100.0 
         
L. ehrenbergii (Lehr) 
 
47.5 3.3 26.2 8.2 3.3 3.3 3.3 3.3 1.6 
L. erythropterus (Lery) 
  
55.6 11.1 11.1 
  
11.1 11.1 
 
L. fulviflamma (Lful) 
 
18.2 9.1 45.5 
 
9.1 18.2 
   
L. johnii (Ljoh) 
 
2.2 4.3 
 
81.5 
 
2.2 5.4 3.3 1.1 
L. lemniscatus (Llem) 8.7 
 
4.3 
 
4.3 65.2 
   
17.4 
L. lutjanus (Llut) 
 
13.0 4.3 4.3 4.3 
 
47.8 13.0 13.0 
 
L. malabaricus (Lmal) 
  
6.4 
 
10.6 
 
10.6 59.6 8.5 4.3 
L. rivulatus (Lriv) 
    
8.3 
 
8.3 16.7 66.7 
 
L. russelliii (Lrus) 3.2 
 
3.2 3.2 
 
19.4 
   
71.0 
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 htiloto+TW+TFF+DFE
           thgiew
 3.29 )graL( sutalucamitnegra .L
        
 7.7
 )rheL( iigrebnerhe .L
 
 4.57
 
 6.1 5.11
 
 8.9
 
 6.1
 
 )yreL( suretporhtyre .L
  
 8.77
    
 1.11 1.11
 
 )lufL( ammalfivluf .L
 
 4.63
 
 4.63
  
 2.81
 
 1.9
 
 )hojL( iinhoj .L
  
 5.18 1.1 2.2
 
 9.01 2.2
 
 2.2
 )melL( sutacsinmel .L
    
 6.28 3.4
   
 0.31
 )tulL( sunajtul .L
 
 0.31
 
 3.4
  
 3.87
 
 3.4
 
 )lamL( sucirabalam .L
  
 3.4
 
 8.21
 
 3.4 1.2 2.07 4.6
 )virL( sutaluvir .L
 
 3.8
     
 3.38 3.8
 
 )surL( iiillessur .L
   
 2.3
 
 9.21
   
 9.38
‌
 ‌iinhoj  sunajtuLهای جمعیت  های شکلی مربوط به اتولیت مورفومتری و شاخص -2-4
فارس‌و‌های‌مربوط‌به‌خلیجنمونه ‌ماهی‌سرخو ‌معمولی‌به ‌ترتیب‌ازایستگاه‌14و ‌‌33در ‌کل‌تعداد ‌
و‌‌131). ‌بزرگترین‌نمونه‌مربوط‌به‌دریای‌عمان‌با‌طول‌کل‌5-4ایستگاه‌دریای‌عمان‌تهیه‌گردید‌(جدول
باشد.‌بزرگترین‌اتولیت‌مربوط‌به‌یکی‌متر‌میمیلی‌161فارس‌با‌طول‌کل‌چکترین‌نمونه‌مربوط‌به‌خلیجکو
متر‌است.‌میلی‌6363فارس‌با‌طول‌و‌کوچکترین‌مربوط‌به‌خلیج‌32/55‌های‌دریای‌عمان‌با‌طولاز‌نمونه
گرم ‌مربوط‌به‌‌35161وزن‌ترین‌با ‌گرم ‌مربوط‌به‌دریای‌عمان‌و‌سبک‌3/54‌ترین‌اتولیت‌با ‌وزنسنگین
‌فارس‌است.خلیج
فارس‌زیاد ‌بوده ‌و ‌انحراف‌معیار‌با ‌توجه ‌به ‌این‌که ‌اختلاف‌بزرگترین‌و‌کوچکترین‌نمونه ‌در ‌خلیج
گردد‌و‌برای‌اجتناب‌از‌تاثیر‌سایز‌ماهی‌برروی‌شکل‌اتولیت‌از‌تمام‌مشاهده ‌می‌511/33‌زیادی‌برابر‌با
های‌توصیفی‌با‌میلی‌متر‌صرفنظر‌گردیده‌و‌دوباره‌جدول‌آماره‌451ز‌و‌بزرگتر‌ا‌163های‌کوچکتر‌از‌نمونه
‌).5-4(جدول‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌تهیه‌گردیدنمونه‌به‌ترتیب‌برای‌خلیج‌14و‌‌44تعداد‌
ها ‌و‌سپس‌مساحت، ‌ارتفاع، ‌طول، ‌محیط، ‌وزن‌و‌های‌مربوط‌به‌طول‌کل‌نمونهآماره‌5-4در‌جدول‌
نمونه‌از‌ماهیان‌‌14و‌44برای‌تعداد‌‌ ytiralugnatcerو ssentcapmoCو  oitar tcepsAهای‌شکلی‌شاخص
فارس‌و‌دریای‌عمان‌آمده ‌است. ‌نتایج‌این‌جدول‌برای‌جهت‌ارائه‌سرخو‌معمولی‌به‌ترتیب‌برای‌خلیج
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برای‌‌AVONAهای‌شکلی‌و‌آزمون‌ها‌بین‌طول‌کل‌ماهی‌و‌متغیرهای‌مورفومتریک‌و‌شاخصرگرسیون
‌ها‌مورد‌استفاده‌واقع‌گردید.دار‌در‌بین‌شیب‌خط‌رگرسیونمعنیهای‌تعیین‌اختلاف
‌
فارس و دریای عمان با های توصیفی طول ماهی و مورفومتری اتولیت برای سرخومعمولی از خلیجآماره: 5 -4 جدول
‌نمونه 14و  44
 selbairaV
  aeS namO    fluG naisreP  
 ds naeM .xaM .niM n   dS naeM .xaM        .niM n  
 ‌latoT
 364 457 363 44  )mm(htgnel
 
 88 115 547 163 04  67
 65.64 37.061 87.933 66.09 04  50.93 53.731 90.313 21.18 44  )2mm( aerA
 25.1 64.11 15.61 46.8 04  33.1 4.01 64.51 57.7 44  )mm(thgieH
 9.2 75.91 55.92 9.41 04  95.2 34.81 38.82 34.41 44  )mm(htgneL
 21.01 44.75 39.001 06.04 04  48.8 87.25 47.29 2.93 44  retemireP
 63. 86. 23.2 03. 04  13. 35. 2.2 52. 44  )g(thgieW
 20. 95. 36. 45. 04  20. 75. 26. 35. 44  oitar tcepsA
 20.2 18.02 89.92 81.81 04  25.3 11.02 74.72 17. 44   ssenetcapmoC
 210. 7. 47. 86. 04  310. 17. 37. 86. 44  ytiralugnatceR
‌
های  های طول ماهی با متغیرهای مورفومتریک و شاخص نتایج مربوط به رگرسیون -1-2-4
     iinhoj  sunajtuLشکلی در 
 
اتولیت‌همبستگی‌بالایی‌در‌دهد‌که‌طول‌ماهی‌با‌مساحت‌اتولیت‌و‌وزن‌به‌خوبی‌نشان‌می‌6-4جدول‌
‌و‌محیط‌اتولیت‌نیز‌همبستگی‌خوبی‌دارد ، ‌ارتفاعهمچنین‌طول‌ماهی‌با‌طول‌.)9.0>2r( هر‌دو‌ناحیه‌دارد
با‌طول‌ماهی‌هیچ‌همبستگی‌‌ ytiralugnatceR و‌ssentcapmoC ,oitar tcepsAهای‌‌). ‌اما‌شاخص8.0>2r(
-گیریپارامتر‌دیگر‌مربوط‌به‌اندازه‌3طول‌کل‌ماهی‌با‌‌های‌مربوط‌به‌روابط‌رگرسیونینشان‌ندادند.‌نمودار
‌).2-4دهد‌(نمودار‌های‌اتولیت‌نیز‌به‌وضوح‌یافته‌اخیر‌را‌نشان‌می
‌
‌
‌
‌
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‌
‌
 tcepsAهایمساحت، ارتفاع، طول، وزن و شاخص های طول کل ماهی بانتایج مربوط به رگرسیون: 6-4 جدول
 ytiralugnatceRو ssentcapmoC، oitar
2r n noitauqE 2r n noitauqE
LT*710.0 = AO 419.0 44 6535.1LT*8010.0 = AO AO-LT
1319.0 04 2564.1
498.0 04 9596.0LT*6941.0 = HO 778.0 44 5547.0LT*8601.0 = HO HO-LT
788.0 04 5967.0LT*4161.0 = LO 319.0 44 5828.0LT*6311.0 = LO LO-LT
428.0 04 3638.0LT*5130 = PO 368.0 44 6129.0LT*2381.0 = PO PO-LT
429.0 04 8543.2LT*70-E3 = WO 509.0 44 1924.2LT*70-E2 = WO WO-LT
211.0 04 370.0-LT*4729.0 = RA 480.0 44 180.0-LT*1929.0 = RA RA-LT
661.0 04 3702.0LT*407.5 = CO 170.0 44 56090LT*1370.0 = CO C-LT
300.0 04 8500.0LT*976.0 = RO 411.0 44 40.0-LT*8209.0 = RO R-LT
spihsnoitaleR
namO inhoj naisreP inhoj
 
های‌ذکر‌شده‌دار‌بین‌این‌دو‌ناحیه‌در‌مورد‌شاخصهیچ‌گونه‌اختلاف‌معنی‌AVONAهمچنین‌تست‌
های‌ماهی‌سرخو‌معمولی‌توان‌اتولیتهای‌مورفومتری‌نمی).‌بنابراین‌با‌تکیه‌بر‌شاخص50.0<P( نشان‌نداد
‌عمان‌را‌از‌هم‌تفکیک‌کرد.فارس‌و‌دریای‌از‌خلیج
‌
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های  گیری پارامتر دیگر مربوط به اندازه 8نمودارهای مربوط به روابط رگرسیونی طول کل ماهی با : 2-4 نمودار
باشند.می های توپر مربوط به دریای عمان فارس و دایرهها مربوط به خلیج مربعاتولیت. 
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 iinhoj  sunajtuL های  مقایسه کنتور اتولیت -2-2-4
مترانجام‌گردید‌تا‌از‌تاثیرات‌تغییرات‌میلی‌451‌تا‌163طول‌کل‌بین‌ های‌بااین‌آنالیز‌فقط‌برای‌نمونه
انتخاب‌گردیدند. ‌تمام‌به ‌این‌منظور ‌‌6و ‌‌5‌،4های‌انتوژنتیک‌روی‌شکل‌اتولیت‌اجتناب‌گردد. ‌ویولت
حذف‌گردیده ‌و ‌به ‌این ‌ترتیب‌با ‌انتخاب‌فقط ‌متغیرهای ‌با‌‌،نقاطی ‌که ‌وابستگی ‌با ‌طول ‌ماهی ‌داشتند
‌اجتناب‌گردید.‌‌‌ytiraenilocitlumاز‌پدیده‌‌1/4‌همبستگی‌کمتر‌از
-ه‌از‌ویولتنقطه‌آنالیز‌شد‌6351رفته‌در‌آنالیز‌ریاضی‌بسیار‌اندك‌بود.‌از‌‌در‌کل‌تعداد‌ضرایب‌به‌کار
‌نقطه ‌با ‌فرضیات‌اولیه‌همخوانی‌داشت‌و ‌در ‌تحلیل‌تشخیصی‌به ‌کار ‌برده ‌شد‌11فقط‌‌6و ‌‌5،‌4های‌
و‌‌4‌از‌ویولت‌344و‌‌114، ‌313،‌342،‌612،‌111،‌351،‌13). ‌این‌نقاط‌شامل‌شامل‌نقاط‌1-4(جدول‌
ارائه‌کرد‌و‌توانست‌این‌‌ها ‌را ‌برای‌تفکیکبهترین‌آماره‌4بودند. ‌ویولت‌‌5از‌ویولت‌‌362و‌‌111نقاط‌
تر‌فارس‌و‌مرتفعهای‌ماهیان‌سرخو‌معمولی‌مربوط‌به‌خلیجبودن‌اتولیت‌ترها‌را‌به‌صورت‌کشیدهاختلاف
بود‌که‌متعلق‌‌342و‌‌13،‌612ها‌مربوط‌به‌نقاط‌‌erocs Fهای‌دریای‌عمان‌ارائه‌دهد.‌بیشترین‌بودن‌اتولیت
‌شکمی‌بودند.-به‌ناحیه‌قدامی‌شکمی‌و‌خلفی
دهد‌که‌نشان‌می‌k s’nehoCدرصد‌تعیین‌گردید.‌مقدار‌‌11/6‌بندی‌بر‌این‌اساس‌در‌کلموفقیت‌طبقه
-4(جدول‌توانست‌فقط‌با‌شانس‌توجیه‌شوددرصد‌بود‌که‌بهتر‌از‌آنچه‌است‌که‌می‌55بندی‌کارآیی‌رده
‌).3
‌،114مربوط‌به‌نقاط‌‌adbmaL 'skliWگردد،‌بیشترین‌مقادیر‌مشاهده‌می‌1-4همان‌گونه‌که‌در‌جدول‌
دار ‌بودن‌باشد. ‌نتایج‌معنیمی‌2.5-12.4 =F , 259.0-049.0 = s’kliWبه ‌ترتیب‌با ‌‌313‌و‌362‌، ‌و351
‌دهد.)‌را‌نشان‌می50.0<Pها‌بین‌تمام‌نقاط‌در‌نظر‌گرفته‌شده،‌(اختلاف
های‌دریای‌عمان‌دارند‌و‌فارس‌تنوع‌کمتری‌در‌شکل‌نمای‌بیرونی‌نسبت‌به‌اتولیتهای‌خلیجاتولیت
‌بندی‌شدند.با‌درصد‌صحیح‌بودن‌بیشتری‌رده‌‌3-4جدول‌طبق‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 های انتخاب شده برای آنالیز تحلیل تشخیصیها برای ویولت آزمون برابری میانگین: 7-4 جدول
 
 snaeM puorG fo ytilauqE fo stseT
 .giS 2fd 1fd F adbmaL ’skliW 
 000, 38 1 315,81 818, 03
 240, 38 1 662,4 159, 351
 300, 38 1 992,9 998, 171
 000, 38 1 844,22 787, 612
 100, 38 1 588,01 488, 842
 420, 38 1 862,5 049, 813
 340, 38 1 512,4 259, 704
 500, 38 1 731,8 119, 944
 710, 38 1 789,5 339, 101
 330, 38 1 727,4 649, 862
 
 adbmaL ’skliW 
 .giS fd erauqs-ihC adbmaL ’skliW )s(noitcnuF fo tseT
 000, 2 744,92 896, 1
 
های‌انتخاب‌شده‌انجام‌گردید.‌هرنقطه‌ویولت‌بر‌اساس‌یک‌آنالیز‌اعتبارسنجی‌متقاطع‌برای‌ویولت
درصد‌‌31/3‌دهد‌کهنتایج‌نشان‌می‌شود‌نه‌همان‌مورد.بندی‌میتوابع‌به‌دست‌آمده‌از‌تمام‌موارد‌طبقه
به ‌طور‌‌detadilav ssorcهای‌درصد ‌گروه‌11/6‌اند ‌وبندی‌شدههای ‌اصلی ‌به ‌طور ‌صحیح ‌طبقهگروه
‌بندی‌شدند.صحیح‌طبقه
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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لودج 4-8 :هدر جیاتن جیلخ یارب یدنبنامع یایرد و سراف 
Classification Results
b,c
 
  
Localidad 
Predicted Group Membership 
Total 
  
Persian Gulf Oman Sea 
Original Count Persian Gulf 37 7 44 
Oman Sea 11 30 41 
% Persian Gulf 84,1 15,9 100,0 
Oman Sea 26,8 73,2 100,0 
Cross-validateda Count Persian Gulf 36 8 44 
Oman Sea 11 30 41 
% Persian Gulf 81,8 18,2 100,0 
Oman Sea 26,8 73,2 100,0 
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فارس و دریای عمان های مربوط به خلیجبرای نمونه 4نمودار مربوط به نقاط به دست آمده از ویولت: 3-4 نمودار
 ها مشخص شده است.که محل نقاط مورد نظر در نمای بیرونی اتولیت
‌
منطقه ‌وجود ‌دارند ‌که‌‌3شود ‌در ‌نمای ‌بیرونی ‌اتولیت‌مشاهده ‌می‌3-4همان ‌گونه ‌که ‌در ‌نمودار ‌
دهند.‌بیشتر‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌نشان‌میدار‌در‌شکل‌اتولیت‌را‌در‌بین‌دو‌ناحیه‌خلیجهای‌معنیاختلاف
‌شوند.‌ها‌در‌حاشیه‌پشتی‌اتولیت‌دیده‌میاختلاف
‌
‌
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  فصل پنجم
 پیشنهاداتگیری و  نتیجه
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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اساس  فارس برشده از سرخوماهیان خلیج های مطالعه شناسایی و تفکیک گونه -1-5
 های شکل اتولیت ویژگی
 ی مطالعه شده از سرخوماهیان گونه 31جنس و  3های شکلی در بین  مقایسه شاخص -1-1-5
توانست‌‌oitar tcepsa‌فقط‌ytiralugnatcerو‌‌ssentcapmoc،‌oitar tcepsa‌از‌بین‌سه‌شاخص‌شکلی
 .L، ‌sutalucamitnegra .Lها ‌کمک ‌کند ‌و ‌در ‌این ‌رابطه ‌یک ‌زیر ‌گروه ‌متشکل ‌از ‌به ‌تفکیک ‌گونه
‌oitar tcepsAتوان‌در‌نظر‌گرفت‌که‌بیشترین‌مقادیر‌می‌sutaluvir .Lو‌‌sucirabalam .L،‌suretporhtyre
‌.)1-4(نمودار‌باشندرا‌دارا‌می
)‌متغیر‌است‌که‌sucirabalam .L(‌1/21‌)‌تاiillessur .L(‌1/14‌از‌oitar tcepsAمیزان‌عددی‌شاخص‌
-تر‌بودن‌و‌یا‌کشیده).‌نسبت‌ابعادی‌کمتر‌نشانگر‌باریک1-4‌(جدول‌تر‌استاتولیت‌گونه‌اول‌کمی‌کشیده
‌oitar tcepsAتر‌بودن‌شکل‌اتولیت‌است.‌بیشترین‌میزان‌تر‌بودن‌و‌میزان‌بالای‌این‌شاخص‌نشانگر‌مرتفع
‌تا‌1/31‌از‌etrapanoB suhtnacatoNگرد ‌و ‌مرتفع ‌نظیر ‌‌بتاًهای ‌نسی ‌اتولیتبرا‌8002 ,la te tesuTدر ‌
(عرض)‌بسیار‌بیشتر‌از‌طول‌اتولیت‌‌ها‌ارتفاعهایی‌که‌در‌آناست.‌همچنین‌در‌مطالعه‌اخیر،‌در‌اتولیت‌1/33
‌کسر‌از‌مخرج‌کسر‌)HO(‌زیرا‌صورت‌.بیشتر‌است‌1است‌به‌طور‌طبیعی‌میزان‌عددی‌این‌شاخص‌از‌
 suceleporygrAهای‌)‌بزرگتر‌است‌که‌این‌حالت‌در‌اتولیتLO/HO =oitar tcepsA(‌)‌در‌این‌فرمولLO(
های‌متغیر‌است‌و‌اتولیت‌1/3‌تا‌1/5‌مقدار‌عددی‌این‌شاخص‌از‌در‌این‌گونه‌شود‌کهدیده‌می‌sutaeluca
حالی‌است‌که ‌کمترین‌مقادیر‌این‌شاخص‌است. ‌این‌در ‌‌1/5‌تا‌1/2‌که ‌بین‌حدود‌sorpac ainogitnA
است.‌مقایسه‌مقادیر‌این‌شاخص‌در‌‌1/32‌حدود‌anailovir aloireSهای‌کشیده‌و‌طویل‌نظیر‌برای‌اتولیت
‌است.‌8002 ,la te tesuTهای‌های‌این‌مطالعه‌به‌موازات‌یافتهدهد‌که‌یافتهاین‌دو‌مطالعه‌نشان‌می
)‌که‌sucirabalam .L(‌61/16‌از‌ssentcapmoc همچنین‌بزرگترین‌و‌کوچکترین‌مقدار‌برای‌شاخص‌
)‌با‌حاشیه‌بسیار‌مضرس‌و‌شکافدار‌و‌نامنظم‌iidlobeis .P(‌34/44‌صاف‌و‌منظم‌تا‌بتاًاتولیتی‌با‌حاشیه‌نس
کوچکتر‌و‌‌ssentcapmocها ‌با ‌حاشیه‌اتولیت‌منظم‌و‌مدور‌دارای‌محاسبه‌گردیده ‌است، ‌نشان‌داد‌گونه
بزرگتری‌دارند‌که‌‌ssentcapmocها‌با‌حاشیه‌اتولیت‌بسیار‌نامنظم‌و‌در‌نتیجه‌محیط‌بزرگتر‌بالعکس‌گونه
 باشد. ‌در ‌این ‌مطالعه ‌کمترین ‌مقادیرمی‌8002 ,la te tesuTاین ‌مورد ‌در ‌تطابق ‌با ‌یافته ‌های ‌موجود ‌
به‌شکل‌گرد،‌و‌بیشترین‌مقادیر‌این‌شاخص‌مربوط‌صافتر‌یا‌نزدیک‌‌بتاًهای‌نسبرای‌اتولیت‌ssentcapmoC
که‌‌ rebaf sueZاین‌مقدار‌‌برای‌اتولیت‌لاًهای‌با‌نوك‌کشیده‌یا‌تیز‌و‌یا‌با‌حاشیه‌نامنظم‌است.‌مثبه‌اتولیت
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‌iliremud aloireSبه‌دست‌آمده‌است.‌اما‌بیشترین‌مقدار‌مربوط‌به‌‌13یک‌اتولیت‌چند‌لبی‌و‌نامنظم‌است‌
های‌با‌حاشیه‌مضرس‌و‌بسیار‌نامنظم‌دارد. ‌کمترین‌مقادیر‌این‌شاخص‌مربوط‌به‌گونه‌است‌که‌54/5‌با
‌‌alocidnuforp aelosyhtaBشکل‌اتولیت‌گرد‌وحاشیه‌منظم‌و‌صاف‌است‌که‌این‌حالت‌به‌طور‌مثال‌در‌
‌است.‌31تا‌‌21/1‌با‌مقدار‌عددی‌ snecsergin suruhpmySو‌در‌گونه‌21/3‌تا‌21/6‌با‌مقدار‌عددی
هاست.‌دامنه‌در‌بین‌گونه‌ ytiralugnatceRو‌ ssentcapmoCته‌قابل‌توجه‌اختلاف‌بسیار‌زیاد‌میزان‌نک
 .L(‌1/46‌) ‌و ‌دامنه‌شاخص‌دوم ‌ازiidlobeis .P(‌34/44‌) ‌تاsucirabalam .L(‌61/16‌شاخص‌اول ‌از
  ) ‌است. ‌بیشترین ‌میزان ‌هر ‌دو ‌شاخص‌مربوط ‌به ‌گونه ‌iidlobeis .P(‌41/15‌) ‌تاsutalucamitnegra
است.‌اتولیت‌این‌گونه‌به‌طور‌کلی‌به‌شکل‌چهارگوش‌اما‌دارای‌حاشیه‌بسیار‌‌iidlobeis sediomopitsirP
ها‌بسیار‌شود.‌چون‌حاشیهتر‌میشود‌اتولیت‌نامنظمنامنظم‌است‌و‌هرچه‌بر‌سن‌و‌اندازه‌نمونه‌افزوده‌می
‌شود، ‌محیط‌اتولیت‌در ‌مقایسه ‌با ‌مساحت‌اتولیت‌بسیار ‌زیاد ‌باشددار‌است‌باعث‌میدار‌و‌شکافدندانه
های‌در‌این‌گونه‌است.‌این‌حالت‌در‌اتولیت‌ssentcapmoC).‌همین‌اصل،‌مبین‌نسبت‌بالای‌31-4(شکل
شود.‌های‌متعلق‌به‌تون‌ماهیان‌نیز‌دیده ‌مینوك‌تیز‌و‌کشیده ‌اما ‌با ‌حاشیه‌مضرس‌مانند‌برخی‌از‌گونه
افزار‌بیشتر‌از‌حاصلضرب‌طول‌در‌ارتفاع‌اتولیت‌است.‌همچنین‌مساحت‌واقعی‌به‌دست‌آمده‌توسط‌نرم
در‌این‌گونه‌مبین‌این‌مطلب‌است‌که‌شکل‌اتولیت‌به‌چهارگوش‌نزدیک‌‌ytiralugnatceRنسبت‌بالای‌
 با‌حاشیه‌نامنظم‌‌در‌هانههای‌گواست.‌این‌نتایج‌توسط‌اعداد‌به‌دست‌آمده‌برای‌این‌شاخص‌برای‌اتولیت
‌شود.‌نیز‌‌تایید‌می‌8002 ,la te tesuT
که‌شکلی‌شبیه‌‌susohpmarorcaMهای‌یا‌گونه‌و‌ aesor sispottyCبرای‌‌ytiralugnatceRمیزان‌‌لاًمث
 atailiCهای‌). ‌اما ‌برای‌گونه8002 ,la ta tesuT(‌یا ‌ارتفاع ‌زیادی‌دارند، ‌صفر ‌است‌ساعت‌شنی‌دارد ‌و
محاسبه‌گردیده‌‌661دار‌دارد‌که‌شکل‌ضلع‌sunnyht sunnuhTکه‌شکلی‌شبیه‌چهارگوش‌دارد‌و‌‌aletsum
است.‌البته‌در‌این‌مطالعه‌گاهی‌مقادیر‌منفی‌نیز‌برای‌این‌شاخص‌به‌دست‌آمده‌است‌که‌قضاوت‌در‌مورد‌
‌کند.ها‌را‌مشکل‌میاین‌شاخص‌و‌مقایسه‌آن‌در‌بین‌گونه
فقط ‌یک‌نمونه ‌وجود ‌داشت‌از ‌مقایسه‌‌sisnelagneb .Lگونه ‌‌در ‌این ‌قسمت‌به ‌علت‌این ‌که ‌از
‌ها‌اجتناب‌گردید.های‌مربوط‌به‌اتولیت‌این‌گونه‌با‌سایر‌گونهشاخص
‌
‌
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 گونه مربوط به جنس 11 ها درهای مربوط به اتولیت ارتباط طول ماهی با شاخص -2-1-5
  sunajtuL
وزن‌وابستگی‌خوبی‌با‌طول‌ماهی‌دارند‌‌(ارتفاع)،‌محیط‌و‌مساحت‌و‌طول،‌عرض‌2-4مطابق‌جدول‌
‌.) >2r1361(‌اما‌از‌بین‌این‌متغیرها‌مساحت‌اتولیت‌بهترین‌متغیر‌با‌بیشترین‌وابستگی‌به‌طول‌ماهی‌است
های‌یک‌بعدی‌و‌دوبعدی‌برای‌ساجیتای‌ماهیان‌انجام‌شده،‌گیریبسیاری‌از‌مطالعاتی‌که‌در‌زمینه‌اندازه
کرد‌که‌‌اشاره‌ 2991 ,tnuHتوان‌به‌دهند.‌از‌اولین‌مطالعات‌در‌این‌زمینه‌میچنین‌ارتباط‌قوی‌را‌نشان‌می
گونه‌کفزی‌و‌دو‌گونه‌پلاژیک‌از‌ماهیان‌‌6ارتباط‌بین‌طول، ‌عرض‌و‌وزن‌اتولیت‌با‌طول‌ماهی‌را ‌در‌
بررسی‌کرده‌و‌همبستگی‌قوی‌بین‌این‌متغیرها‌با‌طول‌ماهی‌مشاهده‌نمود.‌اما‌وی‌مساحت‌و‌محیط‌اتولیت‌
‌ا‌مورد‌بررسی‌قرار‌نداده‌بود.ر
ها‌ارتباط‌بین‌ابعاد‌اتولیت‌و‌اندازه‌ماهی‌با‌یک‌رگرسیون‌ساده‌خطی‌توصیف‌شده‌برای‌بیشتر‌گونه‌
).‌9791 ,tnuH ;6002 ,la te vokahcyL(‌است. ‌وزن ‌اتولیت‌نیز ‌همبستگی ‌با ‌طول ‌ماهی ‌نشان ‌داده ‌است
ها‌اعم‌از‌طول،‌عرض،‌محیط‌و‌مساحت‌و‌ه‌تمام‌متغیرک‌باشداین‌یافته‌به‌موازات‌نتایج‌تحقیق‌حاضر‌می
وزن‌اتولیت‌ها‌همبستگی‌خوبی‌با‌طول‌ماهی‌نشان‌دادند.‌ارتباط‌قوی‌بین‌ابعاد‌و‌وزن‌اتولیت‌با‌‌اًمخصوص
‌نیز‌تایید‌شده‌است.‌‌refiraclac setaL‌در‌)4002( llaguoDطول‌ماهی‌توسط‌
‌ytiralugnatceRو‌‌ssentcapmoC،‌oitar tcepsAبرای‌نسبت‌بین‌طول‌کل‌ماهی‌با‌‌2rکمترین‌مقادیر‌
‌باشد. ‌تستها ‌میبه ‌دست‌آمد ‌که ‌مبین‌ارتباط‌بسیار ‌ضعیف‌یا ‌عدم ‌ارتباط‌طول ‌ماهی‌با ‌این‌شاخص
‌.‌ها‌برای‌هیچ‌کدام‌از‌متغیرها‌نشان‌نداددار‌مشخص‌در‌بین‌گونهاختلاف‌معنی‌AVONA
ساس ابر sunajtuLگونه از سرخوماهیان خلیج فارس از جنس  11شناسایی و تفکیک  -3-1-5
 TWو  TFF، DFE ایسه کارآیی سه روش آنالیز ریاضیقآنالیز ریاضی شکل اتولیت و م
های‌متعددی‌در‌فرآیندهای‌اعتبارسنجی‌متقاطع‌تحلیل‌تابع‌تشخیص‌برای‌تعیین‌و‌تفکیک‌شکل‌روش
های‌شناسی‌نیز‌مبین‌این‌موضوع‌است‌هر‌چند‌که‌اتولیتامتحان‌شد.‌نتایج‌مطالعات‌ریختها‌اتولیت‌گونه
سرخوماهیان ‌از ‌خلیج ‌فارس‌از ‌نظر ‌شکل ‌ظاهری، ‌سولکوس‌آکوستیکوس، ‌استیوم ‌و ‌کوودا ‌مشابه ‌هم‌
 & notaviRدهند. ‌تا ‌به ‌امروز ‌فقطهای ‌قدامی ‌و ‌خلفی ‌نشان ‌میهایی ‌نیز ‌در ‌حاشیههستند، ‌اما ‌تفاوت
اند‌های‌متعلق‌به‌سرخوماهیان‌از‌اقیانوس‌هند‌را‌ارائه‌کردهتصاویر‌اتولیت‌بعضی‌از‌گونه‌)9991(‌terruoB
-). ‌اگرچه‌آنالیز‌حاشیه‌اتولیت‌تفاوتiillssur .Lو‌sunajtul .L، ‌ammalfivluf .L، ‌sutalucamitnegra .L(
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-نتایج‌قوی‌ارائه‌نمود.‌توانایی‌تفکیک‌اتولیتها‌ها‌آشکار‌کرد،‌اما‌ترکیب‌همه‌روشهایی‌را‌در‌بیشتر‌گونه
ها‌باهم‌در‌محتویات‌معده‌شکارچیان‌یافت‌زیرا‌وقتی‌اتولیت‌این‌گونه‌،ها‌یافته‌مهمی‌استهای‌این‌گونه
‌شوند،‌تفکیک‌و‌شناسایی‌آنها‌خیلی‌سخت‌است.می
رات‌در‌حاشیه‌ها‌قدرت‌تشخیص‌کوچکترین‌تغیینتایج‌به‌دست‌آمده‌موید‌این‌مسئله‌است‌که‌ویولت
ترین‌روش‌برای‌تفکیک‌کارآمد‌56/5‌رصد‌کل‌به‌بالایبا‌افزایش‌د‌VWبه‌نحوی‌که‌‌.ها‌را‌دارنداتولیت
درصد‌ 14/3‌ها‌بود‌با‌قدرت‌تفکیکترین‌روش‌برای‌تفکیک‌گونهضعیف TFF ).4-4‌(جدول‌ها ‌بودگونه
کارآیی‌بهتری‌نشان‌داد‌و‌به‌طور‌مشخص‌میزان‌تفکیک‌را‌‌TFFدر‌مقایسه‌با‌‌DFE).‌4-4‌(جدول‌موارد
ها‌درصد‌پائینی‌را‌ارائه‌کرده‌است.‌).‌اما‌هنوز‌در‌مقایسه‌با‌ویولت4-4‌درصد‌رساند‌(جدول‌15/5‌به‌بالای
ها ‌که‌در‌درصد‌برسد. ‌برخی‌گونه‌6611بالاخره، ‌کاربرد‌ترکیبی‌از‌سه‌روش‌باعث‌شد‌میزان‌تفکیک‌به‌
بندی‌شدند.‌به‌طور‌مثال‌گونه‌صد‌بالایی‌کسب‌نکرده‌بودند،‌اکنون‌با‌درصد‌بالایی‌ردهها‌دربعضی‌روش
درصد‌را ‌به‌خود‌‌43‌درصد‌پایینی‌داشت، ‌توانست‌میزان‌تفکیک‌حدود‌TFFکه‌در‌روش‌‌iillessur .L
به‌خود‌اختصاص‌‌TFFدرصد)‌را‌در‌روش‌52(‌تری‌درصدکه‌پایین‌sutaluvir .Lیا‌گونه‌‌اختصاص‌دهد.
ها‌نیز‌بندی‌برای‌بقیه‌گونهدرصد‌تفکیک‌شود.‌در‌کل،‌درصد‌رده‌33/3داده‌بود،‌توانست‌با‌درصد‌بالا‌یعنی‌
 ).4-4(جدول‌درصد‌بود‌43/4‌که‌ammalfivluf .Lدرصد‌رسید‌به‌جز‌‌11به‌بالای‌
دهد ‌که ‌تفاوت‌مشاهده ‌شده ‌در ‌حاشیه ‌شکمی‌بین‌ها ‌نشان‌میهای‌حاصل ‌از ‌ویولتهمچنین‌یافته
فقط‌‌TFFو‌‌DFEروستروم‌و‌پست‌روستروم‌بوده‌و‌به‌طول‌ماهی‌بستگی‌ندارد.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌
). ‌به‌هر‌0102 ,.la te sonaloB-gieR(‌یک‌تخمین‌کلی‌از‌تغییرات‌در‌شکل‌حاشیه‌اتولیت‌ارائه‌می‌کنند
تری‌نسبت‌به‌های‌پیچیدهبنابراین‌با‌‌شکل‌ه‌اتولیت‌نیاز‌ندارد‌وبه‌فواصل‌مساوی‌در‌طول‌حاشی‌DFEحال‌
 anidraiG & lhuKکند‌(توابع‌فوریه ‌قطبی‌سروکار ‌دارد ‌و‌طرح‌حاشیه ‌کلی‌اتولیت‌را ‌بهتر‌توصیف‌می
). ‌با‌8002 ,.la te yksnartS ,6002 ,.la te ycarT ;5002 nalleLcaM & yksnartS ;7991 lertseL ;2891
ای ‌را ‌وقتی ‌که ‌تعداد‌هر ‌نوع ‌حاشیه‌DFEاصرار ‌دارد ‌که ‌اگرچه ‌‌0102 ,.la te giuP-itraMوجود ‌این، ‌
تواند‌مشخص‌نماید‌اما‌در‌عمل‌از‌تعداد‌اندکی‌از‌توصیفگرها‌استفاده‌ها‌استفاده‌شوند‌میزیادی‌از‌ضریب
ک ‌تخمین ‌از ‌سایه‌معرف ‌ی‌) ‌که8002 ,.la te ekruB ,6002 ,.la te ycarT ,5002 ,.la te isiraP(‌شودمی
که‌کند‌وضعیت‌هنگامی‌نمود ‌پیدا ‌می‌هاست. ‌اینجه ‌دقت‌کمتر ‌نسبت‌به‌سایر ‌آنالیزحاشیه‌اصلی‌با ‌در
موقعی‌‌برداری‌فوریههای‌رونوشتها‌وجود‌دارد.‌نتایج‌ما‌این‌فرضیه‌که‌روشهای‌نزدیک‌بین‌گونهتشابه
اما‌وقتی‌هدف‌‌.کندرا‌تفکیک‌کنند،‌را‌تائید‌میها‌و‌یا‌ذخایر‌ماهی‌خواهند‌گروهبیشتر‌موثر‌هستند‌که‌می
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های‌نزدیک‌به‌هم‌است،‌کمتر‌موثر‌هستند.‌به‌هر‌حال‌نتایج‌آماری‌این‌مطالعه‌بندی‌گونهشناسایی‌و‌طبقه
‌ها‌خیلی‌مفید‌باشد.تواند‌برای‌تفکیک‌گونهها‌مینشان‌داد‌که‌ترکیبی‌از‌این‌روش
 تاثیر عوامل اکولوژیکی -4-1-5
 ,7891 niN-selaroM(‌اتولیت‌تحت‌تاثیر‌عوامل‌اکولوژیکی،‌انتوژنتیکی،‌محیطی‌و‌ژنتیکی‌استشکل‌
 ,3002 ,.la te etrabmoL ,4991 ,niddeR dna dnaldeirF ,3991 ,ogaG ,1991 ,.la te yaugnotsaC
فارس‌و‌). ‌در‌این‌چارچوب‌ماهیان‌مرحله‌جوان‌و‌بالغ‌نشده‌متعلق‌به‌خلیج5002 ,dnaldierF & nidraC
های‌دریایی،‌های‌مختلف‌نظیر‌مناطق‌حرایی،‌بسترهای‌علفدریای‌عمان‌درجه‌بالایی‌از‌سازش‌به‌محیط
های‌مختلف‌شوند‌به‌محیطدهند.‌وقتی‌آن‌ها‌بالغ‌میهای‌آب‌شیرین‌و‌یا‌آبهای‌مصبی‌را‌نشان‌میرودخانه
 ,ninihzurD(‌شوندجایگزین‌میکنند‌و ‌به‌طور ‌دائم‌آنجا ‌های‌مرجانی‌مهاجرت‌میای‌و ‌آبسنگصخره
ها ‌در‌رفتار‌(روز‌فعال‌یا‌شب‌فعال)، ‌الگوهای‌). ‌این‌گونه3002 ,.la te terehcoC ;3991 nogivreC ;0791
رنگ‌بدن،‌زیستگاه‌و‌اجتماعی‌بودن‌(زندگی‌انفرادی‌یا‌گروهی)،‌تفاوت‌دارند‌که‌رفتار‌و‌روابط‌درون‌و‌
 ,ssuR & smailliW ,7891 yrubniaS ,6891 gnirP & siweLدهد‌(ها‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌میای‌آنبین‌گونه
 ,akuzonoT & retiuK ,4991 sreyM & eksieL ,3991 ,.la te aloliaK ,6991 ,.la te remmoS ;2991
تر ‌اکسیزورا ‌اوستیی ‌بین‌تر ‌و ‌شکاف ‌عمیقهای ‌باریک). ‌در ‌حقیقت ‌وابستگی ‌آناتومیکی، ‌اتولیت1002
باید‌در‌‌منطقی‌است‌و‌sunajtul .L‌و‌ammalfivluf .L،‌iigrebnerhe.Lروم‌اتولیت‌روستآنتی‌روستروم‌و
آمیزی‌و‌شکل‌بدنی‌مشابه‌دارند‌که‌ممکن‌های‌ساحلی‌‌بوده‌رنگها‌ساکن‌محیطنظر‌داشت‌که‌این‌گونه
شاید ‌گونه‌‌ammalfivluf. Lاست ‌به ‌عنوان ‌یک‌ریشه ‌فیلوژنتیکی ‌مشترك ‌تلقی ‌شوند ‌در ‌شرایطی ‌که ‌
‌اجدادی‌باشد.
های‌ریاضی‌مربوطه ‌با ‌چندین‌روش‌های‌واقعی ‌را ‌با ‌پروتکلمطالعه ‌ما ‌اولین‌تحقیق ‌است‌که ‌داده
ای‌به‌پدیده‌مالتی‌اشاره‌خواهیمما‌می‌جااین‌کند.میکند‌و‌نتایجی‌با‌درجه‌بالایی‌از‌اطمینان‌ارائه‌مقایسه‌می
دار‌افزایش‌ها‌را‌به‌طور‌معنیحذف‌این‌متغیرها‌درصد‌تفکیک‌گروهکولینیریتی‌در‌بین‌متغیرها‌داشته‌باشیم.‌
‌نداد.
های‌استفاده‌شده‌در‌این‌آنالیز‌بسیار‌کم‌بود‌اما‌آن‌به‌خاطر‌پدیده‌مالتی‌درست‌است‌که‌تعداد‌ویولت
دهد ‌که ‌هوموژنیتی‌های ‌نزدیک‌به ‌هم ‌بود. ‌علاوه ‌براین، ‌مطالعه ‌ما ‌نشان ‌میکولینیریتی ‌در ‌بین ‌ویولت
-های‌با‌فرکانس‌کمتر‌که‌جزئیات‌بیشتری‌از‌پروفیل‌اتولیت‌را‌نشان‌میها‌در‌ویولتریانس‌در‌بین‌گونهوا
‌ها‌است.تر‌است‌که‌ما‌به‌عنوان‌یک‌نتیجه‌مربوط‌برای‌تحقیقات‌آتی‌با‌استفاده‌از‌ویولتدهند،‌کوچک
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نده‌بسیارقوی‌است‌و‌اند‌که‌وزن‌اتولیت‌یک‌عامل‌تفکیک‌کندر‌نهایت،‌مطالعات‌متعددی‌نشان‌داده
). ‌نتایج‌6002 ,.la te tesuT ,3991 laeN & grebsroF(‌تغییرات‌کمتری‌نسبت‌به ‌توصیفگرهای‌فوریه ‌دارد
های‌سه‌بعدی‌متمرکز‌شود‌ها‌است‌و‌این‌حقیقت‌را‌که‌تحقیقات‌آتی‌باید‌در‌روی‌تکنیکما‌موید‌این‌یافته
‌نماید.کند،‌تقویت‌میها‌کمک‌تا‌به‌پژوهشگران‌در‌شناسایی‌صحیح‌گونه
شناسایی ذخایر گونه غالب (سرخو معمولی) با استفاده از خصوصیات مورفومتری  -2-5
 ها اتولیت
 ها ها در بین جمعیتپارامترهای فیزیکی و تاثیر آنها بر ایجاد اختلاف -1 -2-5
،‌احتمال‌باشدمی(کنتور)‌اتولیت‌‌های‌این‌تحقیق‌که‌مبتنی‌بر‌شناسایی‌تغییرات‌طرح‌حاشیهیافته‌پایهبر‌
‌وجود‌دو‌ذخیره‌جداگانه‌از‌ماهی‌سرخو‌معمولی‌در‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌بسیار‌قوی‌است.‌
از‌ساحل‌به‌‌لاًهای‌آن‌معمواین‌ماهی‌یک‌گونه‌کفزی،‌وابسته‌به‌بستر‌و‌منابع‌غذایی‌آن‌است،‌مهاجرت
کنند،‌‌بین‌مناطق‌ساحلی‌و‌مناطق‌حرایی‌مهاجرت‌میتر‌باشد،‌در‌حالی‌که‌افراد‌جواندریا‌و‌بالعکس‌می
‌باشد‌وابسته ‌به ‌شبکه ‌غذایی ‌ساحلی ‌و ‌شبکه ‌غذایی ‌مناطق ‌حرایی ‌می‌لاًتغییرات ‌مهاجرتی ‌آنها ‌معمو
‌.)1102 ,.la te akanaT(
اختصاصی‌است‌و‌عدم‌مشابهت‌شکل‌اتولیت‌در‌بین‌ذخایر‌در‌ارتباط‌با‌-شکل‌اتولیت‌یک‌جنبه‌گونه
 ,namlessaC dna anapmaC ;4002 ,.la te elanidraC(‌ژنتیکی ‌و ‌تنوع ‌عوامل ‌محیطی ‌استهتروژنی ‌
) ‌با‌3112و ‌‌1112(‌و‌همکاران‌rehcabnehcieR). ‌0102 ,taroM dna nongiV ;6002 ,.la te nawS ,3991
های‌زاویهتوان‌بر‌اساس‌اختلاف‌در‌‌را‌می‌suinahpAهای‌استفاده‌از‌مورفولوژی‌خطی‌دریافتند‌که‌جمعیت
شکمی‌اتولیت‌ساجیتا‌متمایز‌کرد‌که‌این‌در‌ارتباط‌با‌فاکتورهای‌محیطی‌است‌تا‌نسبت‌به‌‌خلفیو‌‌خلفی
 sunajtuLبا ‌استفاده ‌از ‌مورفولوژی ‌ژئومتری ‌در ‌‌1112در ‌سال ‌‌nongiVو ‌‌taroMاطلاعات‌ژنتیکی. ‌
حت‌شرایط‌محیطی‌مختلف‌تواند‌تدر‌حالی‌که‌حاشیه‌اتولیت‌در‌حالت‌کلی‌می،‌متوجه‌شدند‌arimsak
-ای‌شکل‌اتولیت‌را‌فقط‌به‌شکل‌موضعی‌یعنی‌در‌موقعیتتغییر‌شکل‌بدهد،‌تغییرات‌ژنتیکی‌درون‌گونه
. ‌استفاده ‌از‌قابل‌مشاهده ‌است‌روسترومدر‌قسمت‌روستروم‌و ‌آنتی‌عمدتاًکه‌دهد، ‌های‌خاص‌تغییر‌می
-اتفاق‌میاتولیت‌و‌قدامی‌پشتی‌‌خلفیکند‌که‌بیشترین‌تفاوت‌در‌بین‌ذخایر‌در‌ناحیه‌ها‌ثابت‌میویولت
هستند.‌اگرچه‌اختلاف‌در‌ناحیه‌خلفی‌بیضوی‌‌ترهای‌سرخو‌معمولی‌ساکن‌در‌دریای‌عمان‌کمافتد.‌اتولیت
ابهی‌دارند.‌مشنسبتاً‌دریایی‌مطالعه‌شده‌شوری‌و‌حرارت‌‌مناطقشاید‌در‌ارتباط‌با‌عوامل‌محیطی‌باشد،‌اما‌
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ها‌و‌نزدیکتر‌شدن‌میانگین‌شود‌و‌به‌اختلاط‌آبفارس‌میزیرا‌آب‌سطحی‌از‌شمال‌تنگه‌هرمز‌وارد‌خلیج
). ‌در ‌حقیقت، ‌اگر ‌عوامل ‌محیطی‌6002 ,.la te bassanilaV ;7991 ,seloC(‌کنددما ‌و ‌شوری ‌کمک‌می
 nosleN dna eidluaG(‌کنندکمیت‌یا ‌میزان ‌مواد ‌رسوب‌شده ‌در ‌طی‌شکل‌گرفتن‌اتولیت‌را ‌تنظیم‌می
دار ‌در ‌وزن ‌اتولیت‌پاسخ ‌غیر ‌مستقیم ‌به ‌ترکیب‌)، ‌عدم ‌وجود ‌تفاوت ‌معنی6002 ,.la te yellaG ;0991
باشد.‌بنابراین،‌عوامل‌ژنتیکی‌و‌نه‌عوامل‌محیطی‌نقش‌بیشتری‌در‌تغییر‌مشابه‌آب‌دو‌ناحیه‌مزبور‌مینسبتاً‌
است.‌این‌فرضیه‌با‌رفتار‌اکولوژیکی‌بعضی‌از‌سرخوماهیان‌که‌یا‌تفاوت‌مورفولوژیکی‌مشاهده‌شده‌داشته‌
دهند ‌پیوستگی ‌دارد ‌و‌دامنه ‌هومینگ‌کوچکی ‌داشته ‌و ‌وفاداری ‌بیشتری ‌به ‌محل ‌زندگی‌خود ‌نشان ‌می
‌).‌8002 la te nongiV(‌شودمی‌باعث‌کاهش‌احتمال‌جریان‌ژن‌هابنابراین‌
اکوسیستم‌نیز‌مورفولوژی‌اتولیت‌را‌تحت‌یا‌یستگاه‌زبا‌وجود‌این،‌عوامل‌اکولوژیکی‌از‌قبیل‌پیچیدگی‌
‌‌دما ‌و ‌عمق‌اًمحیطی‌مخصوص) ‌و ‌اثرات‌شرایط‌مختلف‌1112و ‌همکاران، ‌‌nongiV(‌دهدتاثیر ‌قرار ‌می
).‌و‌8002 ,yksnartS ;3991 ,etrabmoL(‌روی‌شکل‌اتولیت‌در‌بسیاری‌از‌مطالعات‌قبلی‌مطرح‌شده‌است
در‌مورد‌الگوی‌‌لاًمث‌،های‌مهم‌تجاری‌منطقه‌وجود‌داردزیادی‌درباره‌گونههای‌بیولوژیکی‌ناشناخته‌جنبه
‌حرکت‌سرخوماهیان.
عمق‌تا‌های‌وسیعی‌از‌مناطق‌کمشوند‌و‌مهاجرتهایی‌به‌دور‌هم‌جمع‌میثابت‌شده‌سرخوها‌در‌گله
‌کندمک‌میجایی‌که‌سیستم‌گردش‌آب‌به‌پراکنش‌بهتر‌لاروها‌ک‌،مناطق‌دور‌از‌ساحل‌تا‌شیب‌قاره‌دارند
ها ‌برای ‌تخمگذاری ‌نقش ‌مهمی ‌در‌). ‌تجمع3002 ,namedniL dna oralC ;6991 ,.la te reiemoD(
شوند،‌نسبت‌محافظت‌و‌مدیدیت‌ذخایر‌دارد،‌زیرا‌ماهیانی‌که‌در‌محل‌معین‌و‌زمان‌معین‌دور‌هم‌جمع‌می
‌). ‌الگوهای1102 ,.la te kuhclynaD ;3002 ,.la te yvluD(گردند ‌پذیر ‌میبه ‌فشارهای ‌ماهیگیری ‌آسیب
و‌وابسته‌به‌دامنه‌وسیعی‌از‌فاکتورهای‌محیطی‌زیستی‌و‌غیرزیستی‌‌بودهبینی‌قابل‌پیش‌لاًمهاجرت‌معمو
-که ‌ذخایر ‌مختلف‌می‌ندا). ‌مطالعات‌زیادی ‌نشان ‌داده4002 ,.la te smiS ;6991 ,.la te nniuQ(‌هستند
‌به‌زادگاه‌خود‌باز‌آنها‌آشوند،‌اگرچه‌بعدمثل‌کرده‌و‌باعث‌شار‌ژنتیکی‌توانند‌در‌یک‌محل‌مشخص‌تولید
های ‌پراکنش ‌ماهیان‌بنابراین ‌مهاجرت، ‌مکان. ‌)6002 ,.la te nihtoP ;9002,.la te nikpihkrA(‌گردندمی
بالغ‌که‌گردند‌و‌ماهیان‌نابالغ‌و‌می‌کند،‌یعنی‌بالغین‌به‌محل‌تخمگذاری‌اولیه‌بربالغ‌را ‌به‌هم‌مربوط‌می
‌هم‌زندگی‌کرده‌و‌ذخایر‌مخلوط‌های‌مشخصی‌باهای‌تخمگذاری‌مختلف‌هستند‌در‌زمانمتعلق‌به‌مکان
‌).2002 ,roceS(‌کنند)‌ایجاد‌میdexim(
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کوچکی‌دارند‌و‌‌gnimohدر‌مورد‌سرخوها ‌مطالعات‌انجام‌شده‌نشان‌داده‌است‌که‌بیشتر‌سرخوها‌
‌).4002 ,.la te hcsobneroD ,8002 ,.la te nongiV(‌نسبت‌به‌محل‌تولد‌خود‌وفادار‌هستند
فارس‌و‌دریای‌عرب‌نقش‌بسیار‌مهمی‌در‌زندگی‌تجاری‌برای‌مردم‌های‌ماهیگیری‌در‌خلیجفعالیت‌
های‌علمی‌و‌سیاسی‌برای‌تضمین‌پایداری‌منابع‌دریایی‌در‌منطقه‌را‌منطقه‌دارد. ‌این‌مطالعه‌لزوم‌تلاش
فارس‌ماهیگیری‌رهای‌ایران‌و‌عمان‌هم‌در‌داخل‌و‌هم‌در‌خارج‌از‌خلیجاز‌آنجایی‌که‌کشو‌دهد.نشان‌می
ذخایر‌مشترك‌از‌ماهیان‌مهم‌اقتصادی‌هستند،‌مطالعات‌مشترك‌در‌رابطه‌با‌)‌و‌دارای‌0102 ,OAF(‌کنندمی
تاثیر‌بر‌شکل‌اتولیت‌نیستند،‌بیولوژی،‌مهاجرت‌و‌عوامل‌تاثیرگذار‌اکولوژیکی‌که‌امروزه‌ثابت‌گردیده‌بی
رساند.‌برداری‌پایدار ‌از‌ذخایر ‌به ‌اثبات‌میریزی‌و‌اجرای‌چنین‌مطالعاتی‌را ‌برای‌حفظ‌و ‌بهرهلزوم ‌پایه
دو‌جمعیت‌مختلف‌از ‌ماهی‌سرخو‌معمولی‌در ‌آبهای‌‌لاًدهد‌که ‌احتمابنابراین، ‌اگرچه ‌نتایج‌ما ‌نشان‌می
مربوط‌به‌وفاداری‌به‌‌مطالعات‌آمطالعات‌آینده‌مخصوصاما‌‌،دارد‌دفارس‌و‌دریای‌عمان‌وجوایرانی‌خلیج
‌ها‌لازم‌است.ر‌شدن‌مدیریت‌و‌ارزیابی‌ذخایر‌آنزادگاه‌برای‌سرخوها‌برای‌بهت
 ها) برای تفکیک ذخایر مربوط به یک گونه مزیت آنالیز چند مقیاسی( ویولت -2-2-5
های ‌فواصل‌های ‌متعددی ‌برای ‌جداسازی ‌ذخایر ‌استفاده ‌شده ‌است‌از ‌قبیل ‌استفاده ‌از ‌نسبتروش
 ,.la te suinegreB(ecaps elacs erutavruC خطی، ‌آنالیز ‌ماتریس‌فاصله ‌اقلیدسی، ‌آنالیز ‌ایگن ‌شیپ‌و ‌
). ‌مزیت‌بزرگ‌آنالیز ‌چند ‌مقیاسی ‌با ‌استفاده‌t8002 ,.la te yksnartS 5002 ,.la te dadaraB-isiraP 5002
ها‌روی‌کنتور‌هستند‌را‌xطی‌که‌در‌روی‌محور‌ها‌و‌نقاکند‌که‌بخشها‌این‌است‌که‌ما‌را‌قادر‌میاز‌ویولت
 ;5002 ,.la te dadaraB-isiraP(‌به ‌نحوی‌که ‌روستروم ‌ابتدای‌کنتور ‌در ‌نظر ‌گرفته‌شود‌،تشخیص‌دهیم
های ‌فوریه ‌سریع ‌و ‌الیپتیک ‌تا ‌به‌برعکس، ‌تبدیل‌).2102,.la te hedazhgidaS ;6002 ,.la te etrabmoL
اند،‌فقط‌تخمین‌کلی‌از‌تغییرات‌طرح‌‌ذخایر‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌امروز‌به‌طور‌وسیعی‌برای‌شناسایی
نمایند‌و‌یک‌تخمین‌به‌سایه‌اصلی‌را ‌با‌درجه‌کمتری‌نسبت‌به‌آنالیزهای‌کلی‌حاشیه‌اتولیت‌را ‌ارائه‌می
). ‌این ‌تحقیق ‌اهمیت ‌استفاده ‌از ‌شکل ‌اتولیت ‌برای‌0102 ,.la te soñaloB-gieR(‌کننددیگر ‌تامین ‌می
)‌1112(‌همکاران‌و‌naneRکند. ‌فارس‌و ‌دریای ‌عمان ‌را ‌مشخص‌میسرخو ‌معمولی ‌از ‌خلیج‌تفکیک
بهترین‌توصیفگرها‌برای‌شناسایی‌احتمال‌‌1و‌‌6،‌5های‌،‌ویولتoirom sulehpenipEدریافتند‌که‌در‌ماهی‌
بیشترین‌‌6‌و‌5،‌4های‌بودند. ‌در‌مطالعه‌حاضر‌ویولتهای‌شکلی‌در‌حاشیه‌اتولیت‌در‌بین‌افراد‌تفاوت
‌اند.های‌موضعی‌حاشیه‌اتولیت‌داشتهاهمیت‌را‌تشخیص‌اختلاف
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ها ‌در ‌طرح ‌حاشیه ‌اتولیت‌بر ‌پایه‌ترین ‌اختلافبنابراین، ‌این ‌مطالعه ‌که ‌بر ‌اساس‌شناسایی‌ظریف‌‌
ها ‌توانسته‌نسبت‌بالایی‌از‌تمایز‌را ‌در‌بین‌ذخایر‌ویولت‌آریاضی‌مخصوصهای‌کاربرد‌جدیدترین‌روش
تواند‌به‌عنوان‌اولین‌قدم‌برای‌روشن‌کردن‌رابطه‌بین‌اهی‌سرخو‌معمولی‌‌شناسایی‌نماید،‌میاحتمالی‌م
فارس‌و‌دریای‌عمان‌برای‌یک‌ارزیابی‌و‌مدیریت‌صحیح‌در‌نظر‌صید‌ماهیان‌اقتصادی‌و‌مهم‌ساکن‌خلیج
‌گرفته‌شود.
‌
‌
‌
‌
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‌
‌
‌
‌
‌
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‌
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‌
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‌
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 پیشنهادات
ها ‌بود. ‌در ‌مطالعات‌مربوط‌به‌اتولیت‌مناسبی‌از ‌نمونه‌های‌این‌مطالعه‌تهیه‌تعدادیکی‌از‌محدودیت
-تر‌و‌معتبرتر‌خواهد‌بود.‌بر‌این‌اساس‌پیشنهاد‌میهای‌آماری‌دقیقها‌بیشتر‌باشد‌آنالیزهرچه‌تعداد‌اتولیت
‌شود:
‌ها‌تهیه‌گردد.تعداد‌بیشتری‌از‌نمونه‌حتماًهای‌مختلف،‌ها‌و‌گونهدر‌مطالعات‌بعدی‌از‌خانواده
های‌باشد ‌برای‌مقایسه ‌اتولیتافزار ‌آن ‌در ‌دسترس‌میشود ‌از ‌آنالیز ‌فوریه ‌الپتیک‌که ‌نرممیپیشنهاد ‌
های‌با‌جدایی‌جغرافیایی‌زیاد‌از‌یک‌گونه‌مورد‌امتحان‌های‌نزدیک‌به‌هم‌از‌یک‌جنس‌و‌جمعیتگونه
ان،‌بوشهر‌و‌تواند‌شامل‌یک‌ماهی‌مشخص‌که‌در‌سواحل‌خوزستان،‌هرمزگمجدد‌قرار‌گیرد.‌این‌مطالعه‌می
‌سیستان‌و‌بلوچستان‌پراکنش‌دارد،‌باشد.‌
بررسی‌های‌موفومتریک‌استفاده ‌شده ‌در ‌این‌مطالعه ‌برای‌شود ‌که ‌از‌روش‌فوق‌و‌روشپیشنهاد ‌می
ظاهری‌اتولیت‌برخی‌ماهیان‌استخوانی‌در ‌بین‌جنس‌نر‌و‌ماده ‌استفاده‌‌احتمال‌وجود ‌اختلاف‌در‌شکل
‌گردد.
‌
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Abstract 
The anatomical and morphometric (shape indices, contour descriptors and otolith weight) 
characterizations of sagittal otoliths were investigated in 13 species of Lutjanus spp. 
inhabiting the Persian Gulf. This is the first study that compares the efficiency of three 
different image analysis techniques for discriminating species based on the shape of the outer 
otolith contour, including elliptical Fourier descriptors (EFD), fast Fourier transform (FFT) 
and wavelet transform (WT). Sagittal otoliths of snappers are morphologically similar with 
some small specific variations. The use of otolith contour based on wavelets (WT) provided 
the best results in comparison with the two other methods based on Fourier descriptors, but 
only the combination of the all three methods (EFD, FFT and WT) was useful to obtain a 
robust classification of species. The species prediction improved when otolith weight was 
included. In relation to the shape indices, only the aspect ratio 
provided a clear grouping of species. 
Also, another study was carried on to test the possibility of application of shape analysis 
and comparing otolith contour of otoliths of  Lutjanus johnii from Persian Gulf and Oman 
Sea to identify potential stocks. The results showed the otoliths have differences in contour 
shape and can be contribute to two different stocks. 
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